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i por habí! 
e n i r . . . 
er la Preni 
se de algu? 
es. Uno da 
ue solo s« 
de las ma-
e la nota 
da en que 
diamo íue' 
a. Pero él 
)s los ordfr 
rándoüe cq 
nblén can)* 
' el espirl.; 
d • . ñ n r • este buen pies-1 materia el presbítero oriental. Con 
bitero r o r i u o je i de os Santos Evangelios, si no por 
S f c ' i seQ„ b S a e„|SU g r a d e a , al meno. por la dul-
<¿u&taDd,..? „ i_ . . . ^ J ^ u r a con que están concebidas. 
¿Qué extraño, pues, que un hom-
bre con tantos títulos, que demues-
tra condiciones de capacidad y se-
renidad tan grandes y que es, ade-
fruto 
menor, pero de la tierra al fin, 
sueñe con la Mitra a todas ho-
ras? 
Que nos pisamos el rabo, que 
es de alacrán y tiene aguijón y, 
como si fuera poco, que el autor 
de estas líneas piensa "que todos 
los sacerdotes cubanos tienen 
moho en law» manoi o parálisis en 
la lengua". Conceptos muy cris-
tianos y, sobre todo, de muy buen 
gusto. Lástima que el pobre Pres-
bítero tenga la parálisis en el ce-
! He aquíirebro, porque si no, ya se tenía 
Itos de leu- ganada la Mitra. ¡ Un Obispo con 
rabo y aguijón y con polvos de 
arroz y bien perfumado no es co-
sa, ciertamente, que se ve todos 
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los nudillos. Hace días lo zurra-
mos, puede decirse que cariñosa-
mente y hoy vuelve, testarudo, 
por unos palmetazos más. ioer^ 
eme este beatífico señor, no pose-
que cDic - pro<jucto ¿c ia tierra, 
yendo el valor ascético de tlage- h 
larsc a sí mismo, quiere que sea-
mos nosotros h é que le macere-
mos las carnes? Todo es posible 
tratándose de este pastor de al-
el aludido senador se 
contesta al Dr. Sainz sobre lo 
de la ciudadanía del Clero 
mas, sin almas que lo sigan. Lo 
cierto es que en un penódico de 
esta ciudad se mete con nosotros 
de tal modo que hemos pensado 
que ese huevo quiere sal. E l pe-
riódico advierte que "se ha per-
mitido suprimir algunas expresio-
nes enérgicas" de la carta que a 
continuación publica. ¡Cosas ve-
vedes de Portuondo. 
los periódicos más sueltos 
guaje limpiando de desvergüenzas 
el estilo de un sacerdote. 
c Con qué autoridad mañana 
podrán los sacerdotes predicar des-
de el pulpito contra la mala pren-
sa,, si los periodistas están ejer-
ciendo! la censura en lo que escri-
ben los présbíteros y Jos doctores 
Kecibimos hoy la carta que diri-
gí) el doctor Antonio Gonzalo Pérez 
al Iltmo. Sr. Obispo de Matanzas. 
Dico así: 
Habana, Marzo 31 de 1925. 
tiv. Dr. Severiano Sáiuz. 
• Obispo Católico de Matanzas. 
Señor: 
Como consecuencia de los desórdenes promovidos por los 
estudiantes de la Sorbona, se suscitó un acalorado incidente 
en la Cámara francesa, volándose la confianza al Gobierno 
S E R V I C I O K A D I O T E L E G R A F I C ' c T l íEL -'DIAlllO 1>E L A M O H I N A » 
a nación soberana tiene el de-
L O S SOCÍAEISTAS A L E M A N E S 
HAN A C E P T A D O A L DOC-
T O R M A R X 
te y seis mil pesos fontra diez mil 
i Potos que hc suponían de exceso, 
¡dando como explicación las pérdidas 
{sufrida» en la explotación dt-1 Fe-
l 'ARIS, abril 1 •—"Le Petit Pari-.rrocarril del Valle de Sao Juan. 
s lén" di>ce que -los Socialistas ale-1 • 
maney ban aceptado al doctoj- Marx I A S C H O F l ' E HA SIDO E L E G I D O 
como su candidato y que los Nació-! P R E S I D E N T E D E L CONSEJO P R U -Un 
recbo indiscutible a legls.ar sobre i nalistas ban abandonado aí Jarres 
cuauto estime necesario o convenien- para seguir a Gessler, lo que cám 
te para su existencia, su libertad y.bia por completo oí tablero político 
progreso; y a virtud de ese derecho de estos últimos lilas, 
unlversalmento reconocido, puede 
prohibir o limitar la entrada en su LOS I N C I D E N T E S D E * L A F A C U L - i los 
i!,A \ 
(Por Mar:inl R O S S E L L ) 
A media plana, cu la sccció.i de World": Sus licriuos.aí> caberas no-
retograbado, publicó el gran diario ¡ blcmente levantadas con soberanía do 
de esta metrópoli "The World", «na ! siglos y do glorias, cubiertas de en-
fotografía del hijo pi imogénito del sortijados rizos de oro, están pldicn-. 
último Emperador do Autsria Hun-
gría y do la Emperatri/i Zita de Par-
ma, acompañado de sus cuatro her-
manos y tres hermanas. E s una fté* 
llísima ilustración evocadora do su-
do la santa caricia de la mano pa-
ternal que no pudo retener el cetro 
de la dual Monarquía: los brazo» 
caídos uniformeraciito como cu un 
rito de desmayo son como la exprc-
cosos no tan distantes para que mj sión real de la caída y pérdida do 
bajan podido olvidar. Etsa página d»;' todo lo que los pasados tiempos vln-
"Tho World" no se cae do las manos, ' culata n cu la dinastía más antigua 
está como pecada a los dedos y los 1 de Europa, que, al legarles la lim-
ojos la miran y la remiran con emo-1 pieza de la sangre y el brillo del 
ción inefablo porquo ha-bla en voz1 nombre, les rntregó la herencia do 
baja do hechos saturados de rencor, dolores sin fin que la han derribado; 
de pasiones empapadas de vergiien-• sus cuerpos están junios en el cqui-
Izquierda zas, do sacrificios sin provecho, de librio de una línea como si tuvie-
3 víctimas abandonadas, de huérfanos . ran necesidad de prcsUir^e mutuo ca-
MÜNICH. abril 1 . — H . Hoecker 
Aschoffe ha sidd electo Presidente 
del Consejo Prusiano por dosc.eu-
treinta votos de la 
territorio a inmigrantes o viajeros, TAD D E D E R E C H O SON O B J E T O i contra ciento setenta y 
de cualquier clase o nacionalidad. D E I N T E R P E L A C I O N i S u D ^ ^ ^ do «"nastíaT proscritas; j \or te Vito'o "como'Tlntuy^an m 
PARIS, Abril 1.—Ayer se suscitó .tíM,irinaa rr,._¡vr, , ú c plácidos hogares abatidos, y el peligro nuevo acechando su destino 
I corazón descubre en esos rostros in- incierto. 
PN' fantiles de lo» cuales ha huido la son- j L a mirada del Archiduque primo-
! risa, 1» estilización -perfecta de la! génito no es mirada de niño, no; 
i inocencia atormentada. Ocho niños; en sus ojos serenos está encerrado 
VARSOVIA, abril l,,.f—Según las'^u fila y ninguno de ellos refleja urfo de los más grandes misterios del 
que no e&tíme gratos o deseables. 
Los m.smos diplomáticos, repre- Un gravísim0 incidente en la Cámara 
sentantes de naciones soberanas, vie- cuan(lo ol Diputada Ibamegaray pre-' 
nen obligados a obtener, previamen 
te, el consentimiento o agreement pa- p0r j , 
ra ser recibidos y poder desempeñar cuitad de Derecho con motivo del 
su misión; y cuando en el ejercicio nombramiento de Seelle. Francoia 
cuando ol iputadr Iba egaray pre-• « a i i r a u w i r r 
sentó una interpelación a l , Gobierno 
or los hechos ocurridos en la Fá- G A K A I V I I A v s t x ; r 
R I D A D 
i de sus funciones llegan a no ser per- Albert deíendió al Gobierno expli-
souas gratas, deben ser retirados y cando las condiciones del nombra-1 noticias llegadas de Keval, Estonia, esa espontánea alegría íntima que es ¡ dolor humano y no están fijos &obr«5 
sustituidos por otras, si se quieren miento, así como Ta, 
mantener y conservar laa relaciones Doyen y 
diplomáticas. fianza 
Este principio no reconoce excep- result 
los días! 
¡Pobrecito Portuondo! ¡Y pen 
ciones dg ninguna clase, ni necesita P01* doscientos veinte. 
Tratados ni Convenciones especiales' "̂ JT^T', . . . . , ^ 
para su aplicación. Es un derecho que ^ S ^ ^ ^ ^ ^ R l í ? 
nace con la existencia misma de la ^ E S T A B I L I Z A C I O N MONETARL1 
nación soberana, quo sólo puedo des-| PARIS , Abril 1.—Ayer al Senador 
ellos, 
(Pasa a la Página CINCO) 
¡Pobres Inocentes hijos del infor- una esperanza y aguardan sin pre-
tunado Emperador y Rey que, per- cipitaciones trustradoras el momen-
didos la libertad y el trono, desean- to en q«e pueda descubrir él scere-
. M o d i f i c a d o s l o s p r e m i o s d e 
sar que todo esto proviene de que | CCmoterse p0r la violencia o la fuer- Mollard en el curso do la sesión tra- i « i i i » i 
to sobre la cuestión d-j la estabiliza- \t%c m n r i i r Q A C IIA I ü I llPn!) * 
ción moneta/ia, preconizando quo ha- 'Ob t U n t U r 5 U 5 UC L U U W 
en Teología .'' 
\ A y , Portuondo, amado y pin-
lóresco presbítero ! '¿Te cpnvences 
{•-hora de qu^se pueden poseer mu- | 
habló de enviarlo de 
Manzanillo, les dió a 
los fieles el tufillo o el perfume, y 
armaron tal algarabía que el De-
legado Apostólico se vió precisa-
do a tomar captas en el asunto, 
do! 




yes de inmigración y las que prohi-
ben o limitan a vlo? extranjeros la 
adquisición de bienes inmuebles, el 
ejercicio del comercio, la explotación 
di ciertas industrias, las profesiones 
i ; , . 1 l i liberales, y aquellas de protección a 
chos títulos universitarios y acade^liiripiaiendo tai aesaguisaoo. • j ios nativos, confirman evidentemen-
f tnicos y ser un perfecto calabacín? | No es el-t ítulo "de criollo el! principio de la soberanía na-
Dice este ^legre, divertido y | que' incapacita",' Doctor y Teó-jC1 L a protección a los ciudadanos del 
I perfumado clérigo que el que es-'logo sin mollera. Lo que sucede País se basa en elevados principios 
tas líneas escribe es "famoso pa"-!es que el solo título de criollo n o ! í 
dos conceptos di-
los veinte y dos sa-
Los Aranceles de Aduanas, las le- bT& de obtenerse en el curso del añol 
Para su edición extraordinaria del 
30 do Mayo. 
jos y » su augusta, compañera que,! labios dice ol largo saín actual y significando que cualquier otra solución que se adoptara pro-
duciría el encarecimiento de la vida i 
aún más, y comprometería la expor-' E n una reciente reunión Qe los Napoleón, conserva la alt ís ima digni-
tación, especialmente si so adoptara' r.eñcres que integran los Jurados de dad de ^ ^ y j ^ j ^ dc ^ Enipera-
eó de tanto sufrir en una isla a don-! to terrible y preguntar: ¿Qué ha' 
do le confinaron las crueldades de béis hecho do mi Emperador y Pa-
ictorial Más feliz, empero, quo.dre? E n su bollo rostro de ángel cu 
peleón en otra isla de destierro, el destierro se ha detenido la tri.s-
explró teniendo a su lado a su» hi- teza y la débil contracción de su;i 
al revés de la segunda esposa de 
I ladín de las causas perdidas". Es- j capacita. S^n 
| lo es, la Religión Católica para el | ferentes. De 1< 
que ampara el Derecho Público, y 
alcanza y se esliendo a todas las ac-
tividades del hombre, desde el quo 
averna. 
IOS DE 
| i fecunda la tierra con su trabajo cor-
tíoctor de los cosméticos, es un:i ¡ cemotes cubanos que viven nayip0rali hasta el que realiza investi-
< ausa perdida o este doctorcito no ¡Obispos Arzobispos, varios c a ñ ó - p a c i o n e s de un orden científico, ar-
( ronoce la lógica rotunda de losí nigos, etc! etc. Y hay también nu- ¡ tiíií}ct0 0 lite^rio tSÍQ excluir « i " . 0 " i : - i l a m w i v i » n u instituciones docentes; porque al Es-
escolásticos. j lidades doctoradas que ni siquie- j tado le incumbe vigilar y fiscalizar 
.Sigue discurriendo el Docloi ra poseen la virtud de la humil-1 ^ailt0 se en el territorio pa-
/ \ • í i i i i J i triü. Para evitar que en determina-
(esto de discurrir es una cortesía i dad, de Ja que pudiera lomarse ¡ dos momentos, se atente, de un mo-
el patrón oro, 
HA MEJORADO E L ESTADO 
.MARISCAL F R E N C H 
D E L 
LONDRES, abril 1 .—Los boleti-
nes médicosvanuncian que el estado 
del Mariscal Lord Fr3nc¡h ha mejo-
rado notablemente. 
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ar sm re>" 
«¡ue le queremos rendir al Doctor j pié para ascenderlos, 
por compañerismo profesional): j Eso es todo> No va más, Y 
g antes de entrar en materia, iguárclese muy bien de volver a 
debemos advertir que no es la i arremangar8e el manteo, pues a 
primera vez . que Pepin se pisa t l j ^ tercera va la vencida y si has-
i abo Casi siempre hace lo mismo, j ta ^ o r a lo hemos tratado como a 
con i a diferencia que esta vez,; un necio divertido, puede que en 
el labo^ era de alacrán y tenía acjelan te cambiemos de táctica y 
aguijón . ^ |0 dejemos sin toga, sin sotana, sin 
Ya veri ustedes cómo entra en aguijón y sin rabo. 
E X P U L S I O N D E L P A T R I A R C A G R I E G O D E C O N S T A N -
T I N O P L A P O R O R D E N D E L A R E P U B L I C A T U R C A 
do ó de otro a los supremos Intere-
sfs de l'a Nación, o ee contraríen loe 
vehementes anhelos de progreso en 
la vida nacional. 
L a Constitución del'Estado no pue-
de interpretarse nunca en desacuer-
do con esa doctrina, ni esos princi-
pios, sino conformó a la justicia y 
S E A L Q U I L A R A E L P A L A C I O D E L 
GOBIERNO A F A M 1 L L \ S 
QüEBEiC. 'Abril 1 . — L a Legisla-
tura ha aprobado una Jey median-
te la cual el Palacio del Gobierno 
será transíormado en un edificio de 
departamentos para ser dados en 
alquiler, reservác/icit una ra'-to so-
lamente para las Oficinas guberna-
mentales. 
dor. 
que lleva en el alma. 
Y pasando respetuosamente por 
delante de esos niños llamados ta] 
vez a grandes destinos, la compasión 
se detiene a] llegar a la últ ima flor 
los diversos Concursos abiertos por 
e' diario " L a - Lucha", para su edi-j 
ción extraordinaria del 20 de Mayo.j ¡Pobres vástagos de un tronco no-
se acordó modificar los premios en' bilisimo que l a guerra arrancó del que se abrió cuando el antiguo ro-
la forma siguiente: U n e l o natal trasplantándolos a l Ñor-1 s a l y a había muerto, l a ̂ rc&i^vqnie-
^ ^ J l ^ / ^ t * * ™ la i te de España, hasta quo Dios quiera! s a Isabel Carlota, por cuyas venas 
de sangre do 
portada: Setenta y cinco pesos. 
Premio al mejor soneto: S e t e n t a ; ^ P ^ * " ® 5 otro otro sol 5' otra corre l a última gota 
y cinco Pesos. 
Premio a las mejores décimas: 
Cincuenta pesos. 
1 remio al mejor cuento^'tJni es-
cribanía de plata. 
Preonio a la semblanza del gene-
ral Machado: Cincuenta pesos. 
Primer premio de fotografías: 
"Veinte pesos. 
Segundo premio d» fotografías: 
Quince pesos. 
Veicer premto de fotografías: 
Diea pesos. 
Se hace saber que todos los pre-
bandera! Ocho huérfanos que han los Hahsburgo». Tampoco sonríe co-
conocido desde los primeros años la j mo sus hermanos mayores, y jamá.i 
dureza del corazón humano y han i conocerá la felicidad de ¡sentir como 
llorado sin comprenderla aun la mag-; florece sobro el rostro oí beso do 
nitud do la desgracia que los lanzó j un padre. 
del trono a cuja sombra nacieron. América no conoce bien las i j u i s 
Acaso en su destierro, lejos do la! monárquicas cup llenaror los «iglos 
patria de sua antepasados, crean q u e ' m á s hermosos de la hi&toiia, pc!v> 
todos los hí»mb? • multan i t a t p á i í * r o un gran corazón y ua caudal 
del pecho los instintos de perversi- inagotable do ternura dispuesta siem-
dad y egoísmo que ocasionaron su pro a derramarla sobre los dolores 
actual situación. España para ellos humanos, y es bien seguro que los 
Í ^ £ S S i ^ S P ^ ^ ^ \ ^ ^ í í ^ ^ ú i \ ^ , I B c0nce<lerán con arreglo a las ^ si(lo ^ remanso providencial y 'hijos del Emperador Carlos de Aus-
D E F I C I T E N \ E Z D E S U P E R A V I T i Bases de Concuisos, que dlanamen- • . , ^ Z L L Z * ¡ . * v., t , 
te se insertan en las columnas do b i e ^ ^ y en la generosa temu- tria, gracias a la publicidad de "Tho, 
F R E D E R I C T O W N , abril 1 . — E n 
(Por T I B U R C I O CASTAÑEDA) 
iacc 500 años que, Mohamed II había llegado a un acuerdo con el 
tnarcado griego para que éste tuviese su Sede en Constantinopla 
x\unque una de las cláusuhiLi del 
rTTIUin Tratado de Lausana dispone que dtis-
L Í l m V M el l o . de Mayo de 1923 puede 
| Turquía expulsar de su ter r i tor io a 
I 03 griegos que no estuvieran esta-
. — Lleg* ^ jlecidos en T u r q u í a antes del 30 de 
klunorwaji M — — . , . 
el presupuesto presentado ayer ante 
la Legislatura Local aparece una 
al bienestar y seguridad de la Na-1 merma en laa recaudaciones de veín-
ción. Y cuando la Constitución es co-j 
mo la nuestra, especialmente demo-j " • ' 
crática, y reconoce al Tribunal Su-
premo de Justicia la soberana fa-
cultad de declarar la inconstituciona-
lidad de las leyes, resulta inútil, y 
hasta contraproducente, sostener una 
apasionada controversia, porque losi 
perjudicados tienen expedito el ca-1 
mino para pedir y reclamar esa de-
claración de inconstitucionalídad. 
E l hecho de que la Constitución | 
de Cuba declare separada la Iglesia ¡ 
del Estado no tiene ni puede tener 
el alcance que algunos quieren dar-
le, en perjuicio de los naturales del 
país; porque esa esa separación, que 
no es muy efectiva, se limita a no 
curso a las dec ide la noche. 
R A D I O N O T A S D I B R O A D W A Y 
" L a Lucha". j ra de su hospitalidad han, hallado World", por ser niños y por su i i " 
E l plazo de admisión de los traba- una como prolongación del imperial fortunio, pueden contar desde aho-
jos í-c cierra c: día 25 de Abril e n f o g a r destruido y una inmensa sim- ra con una simpatía inmensa en e l 
j patía que los ha convertido en hijos corazón de este pueblo que contri-
! predilectos de la dulce compasión es- huyó al hundimiento del trono de su 
; pañola. | padre. 
| ¡Pobres hijos del destronado Mo-I E l gran secreto de por qué Ainó-
narca ofrecidos hoy como grave tema! rica fué a Europa, el Presidente 
de honda meditación al pueblo ame- Wilson ya lo ha puesto eu las manos 
rlcano desde las páginas de "TheideDios . 
(De nuestra Redacción en Nueva York) 
íPasa a la p á g . C I N C O . ) 
iristensenj 
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D E S D E C E U T A 
E N HONOR D E E V A CAN E L 
Don José Díaz de^Vill^gas es un 
distinguido militar y escritor; de 
sus escritos hemos sacado enseñan-
zas oportunas muchas veces y el 
DIARIO D E L A MARINA se ha hon-
Oetubre de 1918, e igual facultad se 
concede a Grecia respecto de los tur-
cos establecidos en Grecia, so había 
pactado tntre ambas Naciones antes 
do firmado el Tratado de Lausana. 
qu»j ae excluirían de esa expulsión a 
los griegos de Constantinopla y a ios I 
j turcos de la Tracia Occidental; y ) 
I nunca se pensó que el Patriarca grie-
go de Constantinopla que fué consen-
! tido en esa residencia desde que ios 
. musulmanes tomaron a Constantino-
pla en 1153 sería expulsado, máxime i ra(io copiando interesantes y patrió 
si se tienen en cuenta las manífesta-¡ ticos trabajos remitidos por él a L a 
cienes de Ismet Bajá en las Conferen- correspondencia de Cienfuegos. 
cías que precedieron a la firma del | Hoy encontramos en el colega 
. Tratado de Lausaha, asegurando que cienfueguero el siguiente artículo 
M m C M - s nirTrrAT vs: * ^ « w ^ J e l Patriarcado Ecuménico sería .'es-1 QUe trascribimos con mucho gusto 
AUTORAS O F I C I A L E S D E A F R I C A pet&do, y que se permitiría a los Pa-• ¿or tratarse de nuestra queiida com-
trlarcas griegos, como una clase, re- pañera a la cual hace justicia des^e 
sidir en Turquía en virtud de su po- Africa una pluma autorizada, por mu-
sicióc oficial. jehos conceptos, para juzgar a E v a 
Y sin embargo el día 30 de E n 3 - ̂ anel como escritora y como patrio-
ro iiltimo a las seis y media de la ta. 
mañana algunos oficiales del ejecu- E l señor Díaz do Villegas es un 
tivo turco se presentaron en el Pa- distinguido Capitán de Estaco Má 
lacio de Constantinos, Patriarca de 
Constantinopla, y tomaron sus medi-
; das para deportarlo, como en efec-
-NOT1CIAS D E M A D R I D DE L O S 
D L ^ S (í Y 7 D E a i A R Z O 
Según noticias, el próximo día 12, 
el presidente del Directorio se tras-
ladará desde Tetuán a la zona de 
Lurache. 
E N L A ZONA OCCIDENTAL 
E A N I V E R S A R I O D E L B R U J O S T E I N M E T Z 
(Por Miguel D E Z A R R A G A ) 
E n estos dias .se celebra el aniver-
sario del nacimiento de Charles P. 
Steinmetz, el brujo muerto no hace 
aún dos años, en su casita Ot Sche-
nectadj; un bu jo que no hiciera pac-
to alguno con el nial io, en la bruje-
ría a que él se consagraba, era un 
pobre diablo ante é l . . . 
Charles P. Steinmetz era un brujo 
porque era un inmenso hombre de 
ciencia. Matemático asombroso, elec-
tricista genial, merecía ser también 
considerado como un poeta que, en 
vez de escribir versos para conmo-
ver los corazones, hubiera preterido 
gnno seria nunca una carga para el 
país, se le dejó entrar. 
Dos semanas después se colocaba 
humildemente como simple delinean» 
te en una fábrica de motores eléctri-
cos, en Yonkers. y cuatro más tar-
de era considerado en todos los E s -
tados Unidos como un verdadero fe-
nómeno científico. Las Universidades 
le honraron con toda clase de títulos 
y la General Electric Company, po-
nía a su disposición los hoy famo-
sos, mundialmente famosos, labora-
torios de Schenectady. 
N O M E D U E L E N P R E N D A S 
TI 
(Por E V A C A N E L ) 
A DON M . F . 
¿Leíste, lector, la carta del comu-
nicante que publiqué ayer? 
Habrás entonces entendido que 
í-se señor no quiso comprenderme a 
pesar de escribir difusamente para 
que bien me entiendan los que no 
ponen mala entraña tergiversando lo 
que no les conviene. 
Si diluyendo el pensamiento por 
saber un poquito para quién escri-
i bo, leen algunos mis escritos como 
¡les da la gana. ¿Qué 'harían si ios 
llegar directamente a esos corazones I muy sencillo, muy modesto, muj 
por la magia suprema de unos sue- huraño, ya no quiso salir de a l l í . 
ños que jamás escribió. Steinmetz| ¿Qné le importaban a é l todos los 
llegó a producir rayos y truenos a j honores y todos los halagos del mun-
capricho. Prescindiendo de las nu-.do? Su único orgullo y su único pla-
bes, fabricaba una tormenta cuaíido 1 cer espiritual, aparte de sus multi-
él quería. Jugaba con la electricidad, i píes investigaciones científicas, fue- i 
Había nacido en Breslau, Alema-: ron cultivar l a amistad de ese otro 
nía, hace sesenta años . Y había na-1 glorioso brujo que se llama Edi -
Y como Steinmetz era un hombre simplificase? 
¡Horror! 
E l lector que se haya hecho car-
go, a conciencia, de mi primer ar-
ticulo y saboreado la car^a de mi 
a la inconmensurable gallega Doña 
Concepción Arenai del cargo de Ins-
pectora de Cárceles, por el único 
motivo de ser mujer; y aquél car-
go, que habla ganado la autora do 
' ' E l Derecho de gracia ante la Jus-
ticia", las "Cartas a los delincuen-
tes" y otras obras que, como no que-
dan en discos, jamás llegaran a es-
tropearse; aquel cargo "que ostenta-
ba con dobla dereoho que hombro 
alguno, la mujer más grande du 
nuestra raza después de Isabel 1 de 
Castilla, se lo había concedido otr.*, 
mujer grandiosa por su enorme co-
razón, y por las infames calumnian 
conque amargaron su existencia, los 
Tetuán, 5 . — L a harca de nues-
tra Oficina de Intervención Militar 
en Samsa sostuvo fuego, al Norte ^ 
de la posición de Beni Amran, con to lo hicler0D' diciéndole que, como 
una partida rebelde que había pre-j103 demás griegos, era elegible para 
parado una emboscada poniendo, m ser deportado- . 
sitio visible una vaca y parapetan- L a protesta contra esa conducta 
dose tras ella, con objeto do sor-1 de los turcos ha sido universal; el 
prender a nuestras fuerzas si éstas! Gobierno de Grecia llevó el asunto 
traían en la estratagema. jante la Liga de Naciones, el Seua-
Nuestros harqueños, sospechando! do de los Estados Unidos aprobó una 
la emboscada, dispararon contra la I resolución condenatoria de tal me-
vaca y los rebeldes. Estos salieron| dlda,' y hasta se preparó la movili-
dispersados. Uno de ellos debió mo-i zación del ejército griego. 
yor del Ejército español nacido en 
Cuba. 
E N PRO D E E V A C A N E L 
Sumándome al Homenaje 
E r a este verano cuando se inició 
cido contrahecho. Pequeñuco, joro-
bado, feo. poco tenia su cuerpo de 
criatura humana; su espíritu, sobre-
contrincante, habrá visto muy claro ¡ î511108 a quienes había salvado do 
que este señor me juzga turbia y j i a deshonra y e} presidio y sacado 
apasionadamente. 
Yo no ataqué, ni he rozado si-
quiera, a la cantante como tal, ni 
¡como señorita: dije, y vuelvo a do-
jeir, que no sabiendo que se haya 
a sus hijos de pih 
do Doña Isabel I I 
gobierno atrasado 
se lo había da-
^or medio de un 
y reacclonario. 
Los avanzados de hoy que lanzan 
a las mujeres a la calle a recibir 
80n--- ¡dedicado más que al arte lírico. no.pedradas y promover escándalos, no 
Steinmetz era tan poco amigo del¡debl0 lanzar' «b irato, opiniones pa-|quieren concejalas v eligen a una 
dinwo. que nunca Uevaba ni un cen-.ÜL""3; :lP. L . ^ . t l L UÍ. P.0r,..SUS mujer ««e haga reír a costa 
humano, asomábase a l a inmensidad taTO en sus boisiijos 
con resplandores divinos. un tranvía _ n i m c a utilizaba 
rlr en la huida, pues se le vió caer, 
aunque intentó arrastrarse penosa-
mente detrás de los demás fugitivos. 
BOMBARDEOS D E L A AVIACION 
palabra " E ' n ¡quel íos días de"sofabrasador, todos ^ sus hermanos- ' • * pro 
que contiene el Tra-1 tristes Un0S> qUe n0B nevaba a un clan*ó socialista, abogó por la igual 
La interpretación de la 
"establecidos" 
tado de Lausana ha ŝ do resuelta por 
el Tribunal Permanente de Justicia 
Internacional de L a Haya, en su de 
su 
a fin 
el sobresalto, eran entonces el má-1 
.ximo en estos riscos africanos. H-•-"•ickL."! 
i E s brutalmente egoísta la realidad 
de la guerra; todo lo lequiere y toda o la separaba de los libros, pensaba! sl e h u m e a b a ^ e n " ^ " ^ 
•atención a exige n o adnnto prefe- los homhres% convencido de que sol * " ™C*' 
Irencias n' compatibil.dades. ^.^.^ i i 0. , x j a soiieio. 
Ciudadano de los Estados luidos 
que nos llevaba a 
ra una tiple, arduas; ni por sus _ 
Jaños . ni experiencia de cultura, • de" cYlas' Perb^es el caso que si la 
Cuando sü»ía máxima, podían estar en su camino ^ p a ñ e r a . Violeta, y otras de las 
escénico. ¡¡Ahí es nada; estudiar propias id resultasen munícipa-
hiología para conocer la confirma- les madrileñas 
c:ón mental de las mujeres que sir-
van o no sirvan ai concejalismo! 
la señorita Nieto no 
hubiera dicho semejante cosa ni yo 
le hubiese replicado ni Don M . F . 
Desde muy pequeño aficionóse a la > automóviles eléctricos que él mismo 
el homenaje a la pluma simpática | astronomía, soñando siempre con vo-1 inventó se limitaba a enseñar 
en el móvn de E v a Canel. | ̂  más aliá de la tierra, y estudió I tar ie ta al cobrador «nr-, n.,.. 
E l desasosiego, l'a in'ranquilidad. , m.Kmn Hí,- .no 1a 1 I ía i je ta al «Arador, para que 
. . - T T i ^ l-VArL^o - i ™¿ , » ! mismo tiempo la química y Ialde e ic pasaran la cuenta. . 
. J „ J v-'v"l" tcuando menos el chiste de las con- cen en el Plata, para salir a la de-
reloj llevaba uno de a dólar. Y su!ccjalas) eran espíritus ya relajadoa i fnisa de una artista a quien, como 
umuiao oajaoa la vista aei cieio únlco vlcjo cra un enormo de tan liberalotes, y sin embargo 1 artista, no he dicho una palabra, y 
se arrancaron contra la liberal, libe-1 no conozco debiendo conocerla, 
ralísima, innovac.'ón de igualdad I 
m s h» i>a«a  1. 4™ t« rv.m«i, CaS0 curioso: los ílue aplaudieron¡habría montado el picaso, como di ae mes le pasaran la cuenta, tomo) (Cuando meuos el chiste de la 
eaballeritos 
perdieron éstos, ton su muerte, una'fueron a 
edílica entre los dos sexos. Esto 
Lo no sabían quizás que ya'uTa' i ' lü^ueuie uei ou;V 
lcaldcá (alcaldesas) las mu-:má y ^ ^aian 
Melilla, 5. consecuencia de 
1 i -x j o-, j ¿ .— \ 7 ^ 'tai ae ia guerra me nizo taitar a lo 
J e sión de 21 de Febrero ultítoo, en queTara era más qu3 dictado de 
a. el .sentido de qu» los griegos domi- amistad, voz de justicia, a sumarme fortuna. . . Se refugió en Suiza, gran miseria que reina en el Rif cen-; ciliados en Constantinopla antes del l ^ ¿omeWe. Poco después se vino a1 
•¡30 de'Octubre de 1918 no pueden1 y los ^mandos han de Ir antes América. E„ Nueva York no le que-1 tral, muchas familias indígenas mar abaron a Argelia. | ser cambiados y desde 
Durante el pasado mes la recau-|iea puede deportar 
numerables son los norteamericanos 
que nacieran en tierra extranjera, y mil cosas, ¿no sirven para conceja-
cas, para catedráticas y para otras , 
i l <-'/•> o o u • nn £.;-,... « • •las 
L a primera vez que vino a la Ha-





tecitos y con ellos tomaron el the 
visitantes. En seguida que re-
daclón en la aduana marroquí as- E l Comisionado griego para el cam- L ^ t e n d e r abi ír 
Ida, culminó y sería estemporáneo 
Steinmetz no era una excepción. ¡las. más que mil concejales que he f , f a salir para cumPlimen-
L a grandeza de los Estados Uni. con<:K:Mos' bí>oclos y ^ l ú s . por los S i ^ a r f l ? „ ^ Ho* 
' , ' ' . , .cuatro costadnc? icei t'aratoga , y no estaban tampo-
no esta precisamente en los p o v ' ^ 0 ° amieoS que se valieron d« u c0' les dejé UDa ta^eta lamentan-
el paréntesis para "« ^ J — eos indios aborígenes, sino en, los I f f i ^ w T n l S r S 2 l Ü d0 no baberlas ^ludado. Ya ve el 
^......... .^Z-ÍX^^ 
endió a 200,000 pesetas 
Del campamento de Quebdani sa ¡ble de personas, Exíndarís, discutió (incluir tan modesta fracción. 
convoy para las posiciones de Farha. pr0pUSO la siguiente solución: "Tur-
X^asa a la pá£, CUATRO) (Pasa a l a pág. CINCO) 
Eva Canel es oemasiaao intensa pa- de un peefueño monstruo. Sólo gra-' 1r.n - T " 
ra que no merezca la atención do to- ^ , , n , . ^ o S r a - ^ log espanolC4Ji 
CÍH8 a Ia influencia de un buen ami-
nucs- nos que se puede ser: concejal do1 , - . u 
n 0 i a I a a H a » n n « , , i ^ «.« . 1 . - el prejuicio mas nimio 
^Continua ea la pá«. CUATRO^ ,Bo, respondiendo de au^ en modo al- l Marzo, de 1925. 
¡elección popular, son índudablemen 
|to de la laj-a de aquellos liberales 
jextraídos del año 1868 (por Díoe, . 
Ino me pongan 98) flue deétítuyeron; 
¿Que tiene derecho a hablar do 
María Echarrl, la señorita Nieto? NI 
.(Pasa a 1» pág. C U A T R O ) 
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E L 24 D E F E B R E U O E N PARIS 
Desdo Tar'ae semanas antea co-
ruenzaron los preparativos. Qué se 
haría este año para conmemorar la 
gloriosa ferha? E l Comité "Cuba en 
Paría" reunió a su Directiva con el 
objeto de acordar un programa. 
Banquete? No, banquete no. Bai-
le? No, baile tampoco. Se decidió, 
al fin, pedir a Lugo Viña una con-
ferencia y a los artistas y músicos 
residentes su concurso para, entre 
todos, hacer una velada artístico li-
teraria . 
Aún no ultimado el programa fué-
ronse repartiendo las invitacionea 
entre las familias cubanas y latino-
americanas que se hallan «"ítual-
mente en París . Tamb én fueron in-
vitndas varias familias francesas. 
Llegó el 24 de Febrero. 
E l Licenciado Manuel Tejedor, 
Consejero de la Legación y Encar-
gado de Negocios por ausencia del 
Ministro, organizó un almuerzo en 
el Circulo "Unión Inter-aliada", pa-
ra el cual tuvo la cortesía de Invi-
tarme. Inmediatamente fui a darlo 
las gracias y explicarle que los ar-
tistas y estudiantes cubanos había-
mos también organizado un almuer-
zo en Montparnasse. barrio de los 
ensueños, de las amables locuras, de-
urduo trahalar sin anhelos de lu-
c r o . . . y entre el Círculo Inter-alia-
do y el restaurant ruidoso y bohe-
m'o, consecuente con mis compañe-
ros, me decidí por el ú l t imo. 
E l almuerzo del Círculo Interalia-
do fué "bien", severo, diplomático 
con asistencia de los señores: L i -
cenciado Manuel Tejedor, doctor Jo-
tíé María Ordetx, doctor Leoncio 
La barraque; doctor Roberto Gutié-
rrez Val'adón, doctor Oscar Angnri-
ca, Adolfo Altuzarra, David Gay 
Calbó, Raúl Fresneda, Alberto Ruz 
Pablo Ortega. Ernesto Gómez del 
Junco, Raúl Sarrachaga, Alejandro 
Odero, Manuel Francisco Calvo, 
Francisco Mentalvo, Daniel Perabia, 
Antonio Peraza, Antonio Serret, 
Juan Goyeneche. . 
E l señor Tejedor dijo unas opor 
tunas y emotivas palabras referen-
tes a la fecha que se conmemoraba 
y todos alzaron sus copas brindando 
por Cuba. 
Nuestro almuerzo fueron tres ho-
ras de risa. E l doctor Ramiro Her-
nández Pórtela, Consejero de la Le-
tífiC Ón de Cuba en Berlín, comenzó 
"aperitivando" con coctail Bacardí, 
que se anuncia (cr. inglés) en todos 
los cafés de París , 
, Las adhesiones escritas ya eran 
turo 'sprit" (ingenio que diría un 
c lás ico) : "De mil amores seré da 
la part ida . . . o mvjor dicho, de la 
'oniida"; otro rezaba así: "Les de-
r.eo con mi presencia espiritual el 
más grato de los convivios"; uno 
más: " Y a que el restaurant está en 
el ángulo calle de la Alegría (Gai-
té) propongo que comamos de ese 
lado, con perdón da Edgard Qu'net 
y su houlevard". "Que el champag-
ne c o r r a . . . féchele un galgo!)". 
Y corrió. Un rico hombre cuba-
no, envió cierta suma para que los 
estudiantes brindásemos con cham-. 
lagne por Cuba. Se comió bien, pe-
fce al moderado precio del cubierto 
(16 francos más 30 céntimos con 
media botella de Burdeos . . . inclu-
yendo prop'na y fo tógrafo ) . 
—Hubo discursos? 
—Cómo no! 
E l de Hernández Pórtela fué se-
rio, sentido, evocador de la patria 
distante, por la que los héroes die-
ron su sangro y que todos debemos 
honrar. Gnttomo hizo una gracio-
sa imitación de orador "barriotero*. 
Pasto Argudín, habló de la unión 
de las razas lat'nas. Enrique Hen 
ríquez y Carvajal; hermano de los 
Henríquez Ureña, di'o en francés un 
amargo discurso. E l es dominica-
no. Pero evocando a Máximo Gó-
mez y a loa veinte años de su vida 
(no tiene muchos más) pasados en 
Cuba, se adludicó el derecho de ha-
bíar en rábano. "Lamentemos, di-
Jo, en este día, que hayan sido los 
norteamericanos y no< las repúbli 
cas anter ormente separadas de E s -
paña quienes nos avudaran a obte-
ner nuestra Independencia. Figura 
en nuestra historia la generosa ayu-
da de aquel pueblo, que no es el 
mismo que hoy'nos cobra mucha.» 
veces rus servicios explotando nues-
t ra , rlquei?, e Imponiéndonos conti-
nuas humillac'ones. Mis votos son 
por que la América de Bolívar y de 
Martí se baste a si misma para re-
solver fraternalmente todos sus pro-
blemas". 
Alguien hnbló después de la edi-
ción de las obras completas de Mar-
tí, actualmente imprimiéndose en la 
tdltorlal "Excelsior", y todos los 
presentes dec'dierou suscribirse. 
Veloces como cohetes se cruzaban 
rliatícarrillos de buena ley. L a pío-
dad había sido desplazada; nadie so 
escapaba del puñal d^ las ironías 
aguzado por el Burdeos. De pronto, 
en medio de las estocadas, agigan-
tando bu minúscula estainra (1 me-
tro 49 '•ent(metros, y consto que 
guardo el secreto) Padilla Castro, 
desmelenado, se levantó rasgando el 
aire con su diestra en un gesto que 
ya nuialera haber ten'do Danton 
frfi*te a los descamNaios. y dló co-
mienzo a un be1lo discurso, exalta-
do como todos los suyos, recordan-
do que loi patriotas cubanos halla-
ron fiempre en su país. Costa Rica, 
refugio, alborguc y amor. Citió a 
Zambmna, que llegó a ocunnr allí 
una alta magistratura, y • Martí, 
y a Maceo, cuyo nombre ostenta una 
región de aquella paradsíaca repú-
blica hermana, el país del mundo 
que tiene proporcionalraente máu 
maestros v menos soldados. Termi-
nó su oración con uh vibrante ¡vi 
va Cuba!^ que fué saludado por 
atronadores aplausos. 
L a fracción argentina asistente a 
la comida, repreaentada por Ale-
jandro Sux, Luis D: Fllíppo y Ro-1 
lando Martcl, se le conminó a desa-
j tar la lengua. LTna andanada de 
¡que hable la República Argentina! 
ilüiizada a coro, hizo poner de pío a 
! la íina y flexible figura del poeta 
j Rolando Martel. Con un vozarrón 
de barricada, increíblo para su al-
I tura en eterna competencia con la 
de Padilla Castro, improvisó un so-
neto que lamento no haber podido 
motar, pero que resumo ew estas 
palabras: " E l amor que termina en 
una frontera no es ame»; el mío 
tibraza la tierra toda con fraterna 
eíusión. Y porque tengo el grave 
defecto de soñar con una sola pa-
tria para todos los hombres, una pa-
tria sin amos y sin esclavos, sin mi-
llonarios y sin mendigos, yo solo 
puedo levantar mi copa por la Cu-
lia rebelde, por la Cuba que traba-
ja y sufre, por la Cuba que sueña, 
que escribe, que ecculpe, que cau-
ta, por la Cuba libro que vendrá 
mañana!" 
A continuación, Luis DI Filippo. 
se levantó a su vez para dar lectu-
ra a un. manifiesto de los obreros y 
esludantes del Porú contra el tira-
nuelo Leguía, dlbnde se denunciaba 
ante la faz del mundo los crímenes 
o infamias de ese funesto Nerór da 
opereta, y s(v pedía a la América La-
tina solidaridad y ayuda para derro 
cario y reemplazarlo por una socie-
dad de productores Ubres que desde 
htice cinco siglos están esperando 
restablecer, de acuerdo con las más 
A 
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C U E N T O S E X r R A H I E R O S 
L O S R E N O V A D O R E S 
esrtt'ífícas tradiciones americanas, 
cuatro millones de indios quichuas, 
(«xplotad'os y martirizados por los 
gantorales. ¡La volt ntad de los he-
rederos de Atahualpa es la Indiscu-
tible voluntad de América! 
Un tronar de aplausos acogió la 
term nación de! vibrante mdnlflesto. 
Ipso facto, Padilla Castro, pidió una 
maldición para todos los tiranos ae 
la tierra. Demás está decir que fué 
bcordada. 
En virtud da un chascarrillo opor-
tunísimo de Alejandro Sux sobre la 
melena del violinista cubano Boni-
lla, la fiebre de oir dlscurtjos fué 
{'pipiada por un>os instantaa, pero 
Padilla Castro, ¡cuándo no!, echó 
mano al bolsillo y p e l ó . . . 14 sone-
tos! 
Los comensales ante el terrible 
peligro que les amenaza resolvieron 
defenderse, se inició un breve deba-
te sobre la cantidad que debía per-
mitírsele leer, se decidió por vota-
ción que fueran tres. Padilla Castro 
volvió a cortar el aire con gesto san-
toniapo y ee despachí los sonetos 
(permitidos, q,ue por cierto eran 
muy bellos, recibiendo las felicitacio-
nes generales. 
Me olvidaba consignar que algunas 
encantadoras modelos de los ate-
liers de Montparnasse, que entendían 
el castellano regularmente por sus 
concomitancias sentimentales con al-
gunos de los pintores, poetas y mú-
sicos asistentes, fueron también de 
la partida. Siguiendo una tradicional 
costumbre bohemia 'le París, op to-
das las flesias análogas, ao «ligió por 
votación "no secreta" la más bella, 
coronándola reina (1) , otorgándose-
le el título de cubana honoraria por 
el hecho de llevar sobre la frente 
los colores nacionales, traídos en 
artística franja de seda por el más 
entusiasta organizador y alegre 
conmañero, el pintor Jiménez. 
Esta ceremonia tuvo el poder de 
realizar un milagro: abrir un parén-
tesis serio-cómico a los dlscursois. Pe 
ro estaba escrito (nosotros los ame-
ricanos no hemos aprendido todavía 
a callamos ln boca ni creo que po-
damos aprenderlo nunca), el cham-
pagne pldi") más discursos, y como 
ya se habían agotado los oradores, 
upt» se levantó manifestando que en 
la mesa se sentaban siete poetas (otra 
plaga de la que nunca se verá libre 
América, a Dios gracias) y por dis-
cip'ina debían recitar cuando menos 2 
poemas cada uno. Entre un repicar 
de cristales, cuchillos, tenedores, gri-
tos que estillaban como petardos, fué 
aprobada la moción. 
Hernández Pórtela recitó 'Las 
Fuentes do Roma" v varias poesías 
crisMano-filosóficas de clásica forma 
y profundo contenido, que le vallo-
ron una ovación. 
Ale'andro Sux, seleclonando entre 
las compociclones de su ú'timo li-
bro "Todos mis Pecados", recitó unas 
aladas y sutiles poesías de sabor 
parisiense Andanada de aplausos. 
Jiménez GriviTón. d^l ano 
fuera Presidente de la República Do-
minicana, obtuvo con algunos de sus 
versos inéditos un gran éxi to . 
Rolando Martel, después de excu-
sarse por !a pcslble indigestión que 
pudieran acarrear sus composlclopeíi 
modernista*, recitó una titulada "Loa 
Campesinos'-, que impresionó favo-
rablemente y otra con «1 epígrafe 
"Tiempos Nuevos", que el DIARIO 
ofrece en otra sección. L a musí de 
Martel es roja, revolucianaria en la 
forma y en el fondo, conforme a rus 
Idea^. aue defiende con férvido en-
tusiasmo . 
E l restaurant convirtióse en un 
campo de bnta'la de estrofas pro-
vocando 'a admiración de los buenos 
parisienses que almorzaban en laa 
mesas próximas, quienes no se ex-
plicaban aquella pirotecnia verbat, 
maravillándose además de contem-
plar tantos "sauvageá" capaces de 
hacer versos, y buenos versos ¡que 
diablo', hay aue decirlas, si nosotros 
no hacemos justicia n las nuestros, 
a los de América, ¿quién podrá ha-
cerlo? 
Los come-bebensales fueron ade-
más do Io$ citados: Eugenio Revuel-
ta; Dr . Puenae Duani; Camilo 
Egas; José María Benz; Armando 
M A N I Í 
Al^XSil-'lt-STU 25u2—Vapur ainerica-
j no A B A N G A R E S , capitán W . A . Card, 
procedento de Bocas del Toro y esca-
las, consignado a United Fru l t Co. 
A C Betancourt: 3 huacales Instru-
mentos Jmarlmbas), 
! De tránsito, para New Orleana: 47 
i mil racimos plátanos y 7,000 cocos. 
M A N I F I E S T O 2503—Vapor america-
no P E T E R H . C R O W E L L , capitán 
Clark, procedente de Baltimore y es-
calas, consignado a Munson S . L m e . 
. D E B A L T I M O R E 
V I V E R E S : 
Orlosolo y Co: 203 pacas heno. 
M. Perrera Co: 394 Idem Idem. 
AE-mcur y Co: 650 cajas leche. 
Vladero Hno. Co: 108 Idem conser-
vas. 
García y Co: 110 Idem Idem. 
H Martínez: 50 Idem Idem. 
Aguilera Margrañon Co: 250 Idesn Id . 
G6mez y Prada: 250 Ídem Idem. 
Viñas López: 80 Idem Idem. ^ 
González Hno: 40 idem Idem. • 
American Grocery: 61 Idem idem. 
Angel y Co: 101 Idem Idem. 
A Bu era Un; 70 sacos forraje, 25 Id. 
guisantes, 5 idem mijo. 
M I S C E L A N E A : 
Vda. Humara: 160 huacales filtros. 
Havana Electric R y Co: 18 piezas 
materiales. 
Pomar Chao Co: 19 bultos vidrio. 
• Gastón Rlvacoba Co: 50 cajas bom-
billos. 
L a Paz: 340 cajas botellas. • 
J D Orn Co: 801 rollos techado. 
Kelmah Co: 602 Idem idem. 
E l l i s Bros: 40 sacos argamasa. 
A Fernández: 1 caja roldanas. 
R González: 1 caja calzado. 
Rósete y PCrez: 3 Idem Idem. 
A Ferrer: 2 cajas ropa. 
Basterrechea Hno: 12 bultos roma-
nas. 
Lango Motor Co: 2 cajas accesorios. 
National Paper Type Co: 2 cajas pa-
pel. 
S Zoller: 24 cajas ropa. 
Carballo Martin: 13 bultos cestos y 
vasos. 
Harris Bros Co: 7 cajas porcelana. 
C López: 4 idem loza. 
Suárez Soto: 7 bultos vidrio. 
Euler Co: V caja accesorios máqui-
nas. 
Lanío Hno; 13 cajas accesorios bo-
tellas. 
J Bartureu: G Idem Idem. 
Artes Gráficas: 1,200 atados car tón . 
Basterrechea Hno: 82 bultos calde-
roa y accesorios. 
N S Barreras: 120 atados cartón . 
Acebo Simón Co: 80 Idem Idem. 
J Mayol: 880 idem Idem. 
Jiménez y Co: 51 cajas accesorios 
botellas. 
J Montes: 31 Idem Idem. 
García Slsto y Co: 2 cajas ropa. 
West India OH Refg Co: 2 tanques. 
, E Sarrá: 9 cajas polvo. 
Caratlnl y Co: 4 cajas brochas. 
C Valdeón: 1 Idem IdeVn. 
TLloberás: 4 cajas cestos y alam-
bre. 
j de los Heros: 1 caja ropa. 
A J Rivero: 1 barril muestras. 
C Berkfiwlta: 3 cajas ropa. 
López Bravo y Co: 2 Idem idem. 
S y Zoller: 16 Idem Idem. 
E Toyoa: 1 Idem Idem. 
C G Au»ran; 15 barriles aceite. 
U S H Machlnery Co: 12 cajas cal-
deros. 
Beño Shoes y Co: 1 caja calzado. 
A R Langwith: 266 bultos alimento. 
Monroo y Co: 14 cajas letreros. 
Iglesias Co: 277 atados hojas de 
ro. 
P García: 3 cajas ropa. 
Calmet Puerta y Co: 2 Idem Idefn. 
A Ferrer: 2 Idem Idem. 
M Isaac:' 3 Idem Idem. 
Meníndez Pernas y Co: 2 idem Id. 
Pí-rez Bustamante Co; 3 Idem Idem. 
E l l l s Bros; 6 Idem pernos. 
Proveedora Industrial; 96 sacos mi-
neral (polvo). 
FP^rez: 6 cajse ropa, 
.1 M T.Anez: 2 Idem Idem. 
West India Olí Refg: 178 bultos gra-
sa. 
F O Keefe: V, bultos vidrieras. 
iseEiu bhoes y Co: 10 yajas calzado. 
M Isaac: 6 idem ropa. 
A Forrer: 7 Idem Idem. 
M F Moya: 1 ld<em Idem. 
Castillo García; 1 Idem idem. 
P Alvarez; 1 Idem Idem. 
R Art ínes: 1 ídem ídem. 
L Rodríguez: 1 idem idem . 
Vlscall las y Alonso: 1 Idem idem. 
Central Carolina; 1,250 sacos abono. 
J R Zell: 20 Idem idem. 
D Sureda: 51 bollos aceite. 
Teodoro L a r a : 100 barriles asfalto . 
F E R R E T E R I A : 
Steel Co: 6,804 bultos hiero. 
Pons Cobo' Co: 17 Idem Idem. 
T Martínez: 6 ídem Idem. 
Gult lán y Barbeito; 474 Idem idem. 
Fel lo y Cabezón: 4 Idem idem. 
F Maseda: 70^ Idem Idem. 
Mlgoya Hno: 6rfD idem Idem. 
Larrea Hno. Co: 610 Idem Idem. 
A Rodríguez: 20C idem í d e m . 
Fuente Presa Co; 258 idem Id^m. 
F G de los Ríos : 282 Idem idem. 
Gorostlza Barañano Co: 267 Idem Id . 
E Gómez; Hno: 23 dem Idem. 
J Rodríguez: 320 idem Idem. 
B Zabala y Co: 11 Idem Idem. 
M L a r l n : 14 Idem Idem. 
Marina y Co: 45 Idem idem. 
J A Vázquez: 60 Oldem Idem. 
Canosa Casal : 269 Idem idem. 
Capestany Garay Co: 23 Idem Idem. 
D E N E W P O R T N E W S . . 
V I V E R E S : 
C Echevarrl y Co: 800 sacos hari -
na. 
R Suárez y Co: 500 idem idem. 
R Larrea Co: 276 Idem Idem. 
Hele y (3o:< 1,750 Idem alimento. 
C Rodríguez: 10 tambores aceite. 
Chávez y Baluja: 13 Idem Idem. 
F A Larcada: 712 bultos palitos y 
neveras. 
Daly Hno: 2 cajas ropa. 
M A N I F I E S T O 2504— Vapor noruego 
C I S S Y , capitán Chrlstensen, proceden-
te de New York, consignado a Dufau 
Comercial y Co. 
V I V E R E S : 
India: 157 fardos sacos v a c í o s . 
American Grocery Co: 25 alados le-
vadura. 
Vladero Hno. Co: 100 cajas conser-
vas . 
H Sánchez Co: 50 idem idem. 
Tauler Sánchez Co: 100 Idem Idem. 
Caballln Co; 150 Idem Idem. 
Castro Roza Co: 60 Idem Idem. 
H Martínez: 100 Idom Idem. 
R Larrea Co: 100 Idem Idem. 
M Co: 25 cajas levadura, 1 ídem 
chocolate, 5 huacales cacao. 
H S: 10 sacos pimienta, 5 fardos 
canela. 
A: 450 cajas chocolate. 
M M Y : 1.950 sacos arroz. 
D S Co: 1,000 ídem Idem. • 
Stark Ins; 51 bultos provisiones. 
A Ray: 73 cajas conservas. 
Epplnger y Evertz: 600 sacos arroz. 
M: 50 sacos pimienta, 5 fardos lau-
rel, 25 cajas pescado. 
DROGAS 
D r . B . Sarrá, 81 bultos drogas. 
Droguería Johnson. 120 Id. id . 
R . Gómez Mena Me Donald C o . , 6 
Idem Idem. 
J , Aeodo. 2 td. id . 
K . Syemaln, 3 Id . id. 
R L . , 100 id. Id. 
Coro; Conrado Suárez; Antonio Za-
lazar, (venezolano): Felipe A'varez; 
Dr. Adrián Bustlllo; Dr . Ricardo 
Rodríguez Martínez; la pintora Ivon-
ne Roñen; Luís Carrillo; Manuel 
Antón. 
E l carillón del hotel saludó ale-
gremente, contagiado, a la bulliciosa 
reunión con cuntro campanadas. E n 
este Instante alguien gritó: 
— E l fotógrafo espera hace media 
hora: Todo e, mnndo ae pie. . Paso 
radoblado? March!. . 
Aunque no me gusta hablar mal 
de mis compafieros, estoy en la obli-
gación de consiepar que la orden 
de marcha íué cumplida con bastan-
te dificultad y con un desprecio ab-
soluto a la línea recta, por una res-
petable mayoría. 
Armando R . MAKIBONA 
(1) Los nntlmonAnwiicos pro-
testaron del título, llamándola 'Pre-
sidenta", 
F E R R E T E R I A 
Aspuru y Co. , 16 bultos f e r r e t e r í a . 
Castolelro Vlzoso Co . . 66 Id. Id . 
American Trading Co. 840 id . I d . 
Steel y Co. , 751 id. id. 
Abril Paz y Co. , 28 Id. id . 
J . Allfl y Co. , 26 Id. id. 
J . González, 113 Id. id . 
Taboas y Vlla. 6 id. id . 
C . Joarlstl y C o . , 127 id. Id. 
A . Rodrlgtj.ez. S . J . td. 
C." de la Torre. 9 Id. id. 
J . Fernández y Co. , 97 id. id . 
M . Alfonso 7 i . l . Id. 
A Afte. 7 id. ¡d. 
N . López, 91 13. id . 
T E J I D O S 
Rodríguez Menéndez Co . , 1 bulto te-
jidos. 
García Tuftftn y Co . , 12 Id . I d . 
He'Mla Inglés C o . , 12 id. id . 
Madrid y Suárez, 1 id . Id. 
M . A . I !d .-d. 
V . C-impa y Co . 7 id.' Id 
P . A . Ort-z. 5 id Id 
Angon^a v Co. I *d. Id . 
Careta > Ct . U . Id 
K GnrUn V Co. , i9 Id . I d . 
A . W . . 1 id Id . 
P . L . . I Id. id. 
Castro Ferrelro. 3 Id. Id. 
Menéndoz Rodríguez C . ., 1 id . I d . 
W Fq • T t i 
Po'U EntrlMaro Co. 1 Id. Id. 
Mnn'-»s y Co. , 8 :d. id. 
Orty Vl'l-pol. 4 M. id 
P lé l«ro Linares 5 Co. , C I d . I d . 
F . Suárez y Co . . 3 Id. Id . 
O. Cuervo Co., 2 Id. id. 
Hverta y Co. . 4 ¡d. Id . 
Alvaré Uno. Co. 3 l * . Id. 
González Marlhona Co . . 2 id . id . 
"W. F . , 3 id . id . 
M I S C E L A N E A S 
L n Juila, 252 atados barras . 
Varias marras, 452 bultos hierro. 
Harris Bros y C o . . 4 id. efectos es-
critorios. 
U . B . K . X . Corp., 704 atados ma-
teria l de goma y caizado. 
R o d r í g u e z lacera Co . 3 cajas cuero. 
V . Real 10 sacos cola. 
M . C o . , 2 cajas calzado. 
Cuba E . Supiy Co'., ü id. m á q u l a a s . 
R . Ramos, 46 cajas calzado. 
J . D . N , , 200 Id. hojalata. 
No Marca, 5 cajas acc«. romanes. 
M . Y . A . , 4 cajas vidrio. 
E . 11 cajas maderas y aecs. muebles. 
V . y Co.4 161 tambores asfalto. 
T h r e l l Electr lcal Co. , S7 bultos mate-
ríales. 
Garc ía y Pardiñas, 4 cajas accesorios 
f o t o g r a f í a s . 
L i d n c r y Hartman, 43 bultos papel 
y á c i d o . 
I Scuba, 3 cajos l á m i n a s . 
V . y Co . . 161 tambores asfalto. 
T h r a l l Electrlcal Co, 37 bultos ma-
teriales . 
J . Rodríguez , 15 atados cortadores. 
R4 H . , 10 cartones bombas. 
F . A . Larcada. 2 cajas cuadros. 
Cuba E . Suply. 5 id. alambre. 
M . J . Dady, "6 piezas llantas. 
C a r a s a y Co. , 17 bultos efectos de 
escritorios. 
V d a . Humara, 67 cajas f o n ó g r a f o s . 
M . C , 2 Id. botellas. 
Gonzá lez y Carne. 11 cajas pintura. 
E . Lecours 72 tasabores soda. 
Orden, 250 sacos abono. 
A . Alderete, 2 fardos rej i l las . 
J . L . Stowers, 0 pianolas. 
Cubana Telephoen C o . , 219 bultos ma-
t e r i á l e s 
P . Palacio Co. , 2 cajas hule. 
D í a z Alvarez, 17 Id. be tún . 
C o . Lltográf lca . 4 id . planchas. 
Mora Oña Trading Co. , 1 caja ma-
quinar la . 
York Shlply Co. , 27 tambores á c i d o . 
A . Sánchez 40 lardos algoddn. 
(280'). 25 barlles aceite. 
G o n z á l e z y, Marina, 36 cajas para 
caudales. 
M . J , Freeman, 6 cajas anuncios. 
C . F . C . 1 cilindro ác ido . 
ü . F . C , 1 caja pe l í cu las . 
L . , 80 fardos cartón. 
P^ G . , 40 huacales loza. 
R . H . , 52 bultos. 
C . Bohmer, 3 cajas papel. 
P . V . 8 cajas vidrio. 
8. O . , 7 cajas efectos esmaltado. 
C . L« | 6 cajás loza. 
O . H#, 1 Id. madera. 
P . R . . 1 Id. libros. 
M . L . , 1 Id. aparatos. 
P . R . , 3 Id. postales; 10 Id, porce-
l a n a . 
Tropical Express. I Id. retratos 
(73), 2 Id . Juguetes. 
A . P . B . , 3 huacales loza. 
C . O . 2 cajas id. 
J . P , P . , 1 Id. eapejosi 
M . A . C , 1 id. brochas. 
P . G . , 45 !d. vidrio. 
M , H . . 3 id Id . 
R . L . , 2 id. efectos de hierro. 
D . P . , 6 cajas Juguetes. 
A . . S Id . perfumería. 
India , 150 fardos micos. 
A . Miranda. T cajas quincalla, 
M . p . 35 fardos yute. 
M . B . Spauldlng, ót» bultos grasa . 
(62), 11 cajas ir.dtal. 
Westlnho'iso Kiectrlcal C o . , 3 cajas 
maquinarla . 
Artes Gráf icas . 106 cajas papel. 
M . I . . , 12 cajas acero. 
C . P . , 9 Id. Id. 
11^ S. Y . , 3 planos; 11 cajas archivos. 
C . B . Zetlna, 5 Id. cuero. 
S . Y . , 18 cajas efectos de tocador. 
E . R . 172 bultos aecs. e l éc tr i cos . 
Union Carbid-3 Sales, 1.000 tamborea 
carburo. v 
Caamnfto. 2 camiones. 
S . Y . . 167 bnltoa l^hrtn y p e r f u m e r í a . 
KabVhnet . 3 camiones. 
F . Roblns y Co., 2% c i j a s discos. 
C , A . P . , 3 cajas forros. 
G . V . , 29 atados car tón . 
Magezlne de la Ita/n 18 cajas papel. 
C o . Lltnerrrtflca. 128 Id. id . 
S . S . 78 Id. Id. 
L . L . Agulrre y Co . , 150 cajas mu-
nlo'ones. 
S a b a t é s y Co . . 274 bultos erraea. 
C o . M. Central. 1 saco abono. 
Fábr ica NTlonal do Explosivos, 37 
cojas martuchoH. 
L u y n f t , 45 fardos algodfin 
r». Co. , 8 Id. yute. 
T . F . Turul l . 629 bn'tos acido 
Cust ln y Carta ya. 2 planos. 
H . Co. 15 casaos polvos. 
HUI l cnla rmiestr^Uí. 
W . A . Campbell, 180 bultos acceso-
rios auto. 
Ajax . 166 bultos ares, « u t o . / 
G . Co.. 1 cala ares, e l é c t r i c o s . 
S . A . Co . , 1 caja copas. 
Precisamente ocho días antes de 
la exposición de sus obras en la 
Cajería Pamija, Victorín Boulard, 
pintor notorio, aunque algo ant.cua-
do, recibió aviso para que acudiera 
a Suiza, donde su tío se hallaba en-
fermo. Como precisamente se trata-
ba de un tío cuya herencia Impor-
tante era codiciad? por una aventu-
rera, Boulard coi'slderó oportuno po-
nerse en seguida en camino. 
Ya había elegido los cuadros y só-
lo restaba trasladarlos a la calle L a -
fitte. Pamija, entrenado en esta cla-
se de asuntos, se ocuparla de la co-
locación con tanta haoilidad como 
él. Unicamente lamentó no poder 
asistir al barnizado que esperaba 
fuese brillante v muy mundano. Así 
es que dló a su amigq Pamija las 
últimas Instrucciones y partió. 
Por ol mismo tiempo vivía en 
Montparnasse el joven pintor Geo 
Llanglade, cuyas telas feroces sobre-
pujaban los excesos más arbitrarios. 
Geo Langlade era un . convene do; 
más toda su convicción no lograba 
hacerle vender sus cuadros, que eran 
el terror de los aficionados y de loa 
mercaderes. Inúti! será decir que 
T^anglade se consideraba un perse-
guido y que execraba la pintura dul-
zona de Victorín Boulard, a quien 
motejaba en los cenáculos de bom-
bero horrible y de iluminador des-
preciable. 
Como Langlade era del Mediodía, 
hallábase dotado de una verbosidad 
caudalosa y un espíritu Incentivo que 
admiraban sus compañeros. Habiendo 
sabido, por casualidad, que iba a 
verificarse la exposición de VIctorfu 
Boulard, y la ausencia de éste, Lan-i 
gíade imaginó jugarle una mala par-
tlda. E l y dos de sus amigos logra-
ron que Pamija los reclb era como 
embaladores y los encargara del 
transporte do los lienzos a la Gale-
ría de la Calle Laffltte. E n el tra-i 
yecto dósaparecieron tres de los cua-
dros del pintor, que fueron substi-
tuidos por otros tres de Langlade, 
tscogidüb entre los más extraordina-
rios y escalofriantes, a los cuales 
puso ia firma* de Victorín Boulard. 
E l dueño de la Galería estaba a 
la sazón muy ocupado.'y encargó de 
la colocación a uno do sus dependien-
tes. Media hora antes de que se 
abrieran las puertas, entró Pamija 
en los salones, y se quedó estupefac-
to delante de los tres cuadros que 
detonaban al lado de los otros. Al 
acercarse comprobó que la firma era 
la misma de su amigo, y, sin com-
prender aquel brusco cambio de pro-
cedimiento, supuso que sería un ca-
pricho pasajero, algo así como un 
rasgo de humorismo Pot otra pai 
te era ya demasiado tarde para rea-
lizar el cambio y menífc ?in cónsul-; 
tar con Boulard, que se paseaba por 
la Engadina. 1 
A las dos de la tarde una multi-
tud elegante se precipitaba en el sen-
sacional barnizado: personas del 
gran mundo, pintores, críticos de 
arte llenaron los locales con bordo 
neo de conversaciones animadas. Los 
bombres inclinaban la cabeza con 
significación de iniciados, y las mu-
jeres la alzaban para exhibir los vis-
tosos sombreros, o se revolvían para 
que resaltara el valor de los abri-
gos de última moda. 
Geo Langlade, satisfecho y ansio-
so, iba de grupo en grupo; pero pron 
to no se despegó del que delante de 
sus lienzos engrosaba cada vez más. 
Porque sus cuadros atraían a la mul-
titud, no para desaprobarlos, sino, 
por el contrario, para romper en fra-
ses de admiración y de sorpresa. 
— ¡ Q u é color! 
— ¡ Q u é audacia! 
— ^ u é admirable renovación! 
—Boulard se evade de lo» proc-i. 
dlmlentos en que había encontra-
do la celebridad. Ya resueltamente 
hacia las doctrinas nuevas, sin te-
mor a chocar con su páblico ordi-
nario. 
— ¡ E s o es Independencia! 
—Demuestra que es un talento 
dúctil, estableciendo de golpe las le-
s'es de un arte nuevo, que antee n 
;>! se hallaba en los balbuceos 8 i 
Al siguiente día la prensa confu I 
mó estos pronósticos. Clon artíc 
ios cantaron la evolución de L!oma« 
y ios tres cuadros fueron aciquirj,! 
en una suma enorme por tres colé? 
don atas .reputados. 
Puede imaginarsü el estupor d I 
Boulard, cuando, perdido en las 
tañas, terriblemente nervioso cerr0 
del tío do la herencia, que se regiT 
tía acabar de morir, leyó los artícn 
los de los periódicos que dhban cuen 
I ta de su exposición. 
¿Qué cuadro era aquel de "Al 
lir el gol por 'a calle do Campagnt.^ 
Es más: ni conocía siquiera semejan' 
te calle. . . ¿Y este "Est udio de dpa. • 
nudo", que calificaban de obra maea" 
j t r a ? . . . Porque él no había enviad 
B casa de Pamija más que modei0„ 
vestidos... ¿Y qué era, en fin 
esta 
que "Visita del puerto del Lavadou' era difícil a Boulard situar eó 
guna parte? 
Una carta de felicitación de pa, 
mija acabó de aterrar a nuestro pjn] 
tor. 
Cuando, después do la muerte de 
«u tío, Boulard püdo volver a París 
los cuadros eran retirados de la ga! 
lería y conducidos a su taller. 
Al contemplar la "Calle Campa», 
ne" el "Puerto del Lavadou" y ^ 
"Estudio de deshudo", el pobre Vic-
torín sintió que los cabellos se le 
ponían de punta. 
—Voy—dijo—a enviar a los Tri-
bunales una denuncia por abuso de 
confianza artística. ¡Firmar con mj 
nombre estas cosas abominables! 
Y buscó pai>el de cartas. Pero eu 
el mismo instante encoptró los re-
cortes de los periódicos que exalta-
ban aquellas az^ranteb produccioneB 
y log releyó varias veces. 
Entonces aproximóse al espejo y 
se observó envejecido. 
—¿Me habré agotado? — se pre-
guntó.—Estos lionzos que me pro-
ducen horror ¿serán verdaderamente 
la presentación de la p'ntura de uia-
fiana? E n ese caso, ¿por qué no ha-
cer yo lo mismor' Eso no me parece 
muy difícil. Se elogia mi renovación. 
Pues, bien: ¡vaya por la "renova-
ción": ya que ahora se solicita! 
¡Vengan mis pinceles! 
Y se puso a'estudiar en los tres 
cuadros el procedimiento de Geo Lan 
glade, que copió imprudentemente. 
E n su rincón miserable, Geo Lan-
glade se dijo: 
—Han sido mis lienzos los que en % 
la exposición de ese cretino de Bou-
lard han obtenido el éxito. Lo cual 
indica que soy yo el que está en el I 
buen camino. Sólo1 necesitó perseve- * 
rar y trabajar con entusiasmo. 
Sin perder tiempo, y lleno de fe % 
y de esperanza, diseñó una docena 
de asuntos, en los cuales, sin em- I 
bargo, h'zo algunas concesiones. Tra-
bajando so afirmó su talento pode-
roso, nuevo, espontáneo; se reveló 
un artista verdadero, hábil en los 
juegos de color y de luz. 
Cuando hubo terminado sus doce 
cuadros, trasladóse con ellos en un 
coche y sin la menor vacilación a la 
casa de Pamija. 
—¿Quiere ust«d hacer una expo-
sición de estos cuadres en su Ga-
lería? No tengo un céntimo: pero le 
concedo 50 por ciento de lo qne 
produzcan. 
Pamija, examinó los lienzos; pe- v 
ro .sobre todo f ljróse en el joven pin-
tor, 
—Tiene ust«d muchas ilusiones... 
Mire usted. Aquí hay cinco cuadros 
de Victorín Boulard, nueva manera. 
Los recibí anteayer y ya están ven-
didos. ¿Qué voy a hacer con los de I 
usted, en que copla torpemente a es- I 
te maestro v que se hallan firma-
dos con el nombre de un desconoci-
do? Procure usted ser original. Xo ' 
haga lo que otros han hecho antes. 
En nuestros días es preciso ser per-
sonal. . . Mucho gusto en conocerle, 
y hasta la vista. 
Fierro VALDAGNE. « i 
H I G I E N E D E L A B O C A 
A B E L A R n n T O U S 
T F l - K F O V O M-H0ft5 —t'TBA 1̂ ». AQ 
Máquina ae Suma», caiccnar > 
Escribir. Alquileres. Ventas a pla-
zos . 
Todos los trabajos son garanta 
tados. Le preste una CAQuína tn'eo» 
ras ie arreglo la vura 
TrnrrtT t •ntiri 
MvOb LAMO* Of \JL 
P U B U C A C I O N E S 
No hay salud cgmpletu sin buena DI-
fc-estlón y f-sta 110 existe si no hay bue-
i.a dentadura. 
E l empico de este El ix ir conserva la 
(k-ntadara. des infectándola y de ha-
cho, se Impido la carie dentaria y la 
lotldez del aliento. 0 *«-a"a y ia 
Su uso. a diario, p! levantarse y 
••¡fcspués de las comldap, lo dan frescu-
10 y sensac ión dp hieneatar a la boca. 
D E P O S I T O 
(I. l a a d a , J r . , 4 nnm t o 805, Vedado 
Teléfono f238 
r ías* Venta eD íarmaí, ,aa y perfurae-
P R F C I O D E L " E L I X I R I.ANDA" 
14 litro $1.80. 1 ie litro |0.B0 
ll8 » LOO 1133 r. 0.3» 
OIVIIJZACIGN MAGAZLVE 
Esta publicación habanera, que 
con tanto alerto y tesón d.rigen los 
activos hermanos Enrique y Antonio 
Perdices, Director y Administrador, 
respectivamente, no ceja en su em-
peño de llegar u hacerse una de las 
mejores revistas de Cuba, y es casi 
seguro que vea coronado su propó-
sito "¡n un p'ano no lejano, ni con-
tinúa acentuándose la considerable 
progresión que regularmente se va 
observando en ella,, 
E n sus magníficos dibujos, por-
tada, fotograbados y clichés se nOta 
uv exqu.slto gusto de arte y refi-
namiento. 
Páginas ds modas, de sports, etc., 
dan satisfacción a todos los gustos. 
E n su material literario nos en-
contramos con valores tan aprecla-
bleb como los siguientes: 
" L a Armonía Oculta", por Joaquín 
González. " E l sortilegio de la ciu-
dad", por Antonio de Hoyos y v|' 
nent. "Consideraciones rápidas" jui-
cio critico sobre un libro argentino 
por Icástico. "Visión abrupta", sone-
tos por ol Jefe de Redacción Anto-
nio Suárez Gómez. 
Civilización se halla de venta ^ 
todos los ouestos de periódicos d*3 
la Habana. 
Para suscripciones y anunciofl, dl' 
rigiree a Neptuno 49, altos. 
olv 
r i u 
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A N U N C I E S E E N E " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
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DIARIO DE LA MARINA Abril lo . de 1925 
P A C T N A r P R ? 
p a r a E l l o / y P a r a E l l a / 
* C O N / U L . T O m O -
P r o H E Q M I N i A P L A M A ^ D E O a Q Q H 
V..--lamente inrltaati asistí a una» de -enterarse "na " T r l ^ n ^ 1 ie lo 
Simpática f,ePta en el Sanatorio "La i que pregunta sobre las mau^hitas 
Milagrosa" que sostiene la Asocia-1 blancas. 
Clón 'de Católicas Cu-banae. Fuó j Porfiada tienu razón. Dando la U* 
ofrecida a la distinguida y muy bon-! mosna ag radecerá más al s eñor , 
dadosa dama. Sra. Elvira M . doi Los ciegueclíos necesitan de toda 
Maullado, amante esposa del Gene- ' la caridad para asegurar la casa, la 
tal Machado que en breve regirá losj subsistencia y la ins t rucc ión , 
destinos de Cuba. I L l i femada "Li. iana" ha rá crecer 
l a Señora Machado most-rúse a l - | el cabello de su nina a pesar de esa 
lamente complacida al igual que to-! cicatriz. No es el primer caso. Vale 
d'a la sefecta concurrencia presente,! 51.50*el bote y algo de franqueo, 
del orden, esmero y eficiencia de-j 
mostrado en cada uno de los deta- R . R e y e « . — 
lies de esa primera Clínica para Mu-¡ 
. e<, : I No lo aconsejar ía usar de ese co-
Taii^o la misa cantada, como los: cimiento en el caso delicado de su 
lúmeroa del atractivo programa de mamá. Mejor es que el médico lo ¡ 
5a fiesta fueron de&empeñadoe con ordene, es más «eguro . Como proce-
acierío y gracia sin igual por pe- dlmiento casero, e inofensivo pudie-
ciueñitas y jóvenes del Asilo San V: 
cente de Paul, que fueron muy cele-
bradas. 
La Rda. Madre Supe.riora del Sa-
natorio secundada por laa Hermanl-
tas de la Caridad que con ella cui-
dan 9*4 Sanatorio, hicieron loa ho-
nores de tan s impát ica fiesta. 
L a Srta. Adriana B i l l i n i y nues-
t r a querida compañera Dra . Guiller-
mina Pór te la , muy elocuente e Ins-
piradas e | sus discursos. 
Un viejo amigo encontramoe, de 
a ú n e n o s que nos dá una gran ale-
gr ía volver a ver como evocación del 
pasado, de la familia desaparecida, 
del hogar esfumado, p e r o . . . que 
nos deja triteza profunda por la Ine-
vitable "cuenta* de rigor que acude 
en los labios. 
¡"Cómo pasa el tiempo, hace como 
tantos a ñ o s . . . etc. etc.!" Y el pa-
dre Alvarez, hoy dignísimo y queri-
do Rector de los P . Paules habla 
de d ías ya pasados para no volver. 
Y do la bella e inolvidable Matan-
ras. 
L a Sra. del General Machado, que 
con su digno esposo son Presidentes 
de Honor de nuestra Escuela de 
Ciegos "Valent ín H a ü y ' 'nos reite-
r ó con la dulzura y bondad que la 
caracterizan sus firmes propósi tos 
de velar celosamente por la suerte 
de los ciegos de Cuba desde e) alto 
puesto en que el car iño y la simpa-
tía dsl pueblo 'los ha colocado. Pa-
labras que son para nosotros venero 
de esperanzas. 
ra darle unas fricciones en todo el 
cuerpo («on alcohol aromáticu (se 
compra así en fa botica), a la hora 
de acostarse o dormir por la noche. 
Además déjele a mano unas pastillas 
de CSiocolate con lerhe para que to-
me una o dos cuando se despierte. 
Verá que de ese modo, duerme bien. 
Caprichosa. — 
En la joyería de "Cuervo y So-
brinos". San Rafael y AguiHa. en-
con t ré unas cigarreras muy lindas 
para s e ñ o r a . De plata con esmaltes 
finos. Una cosa de gusto. Desde 
38 a 60 pesos. Estoy segura que le 
gus t a r án , pero, hay que verlas, pues 
por este medio o por teléfono se 
hace difícil tener una idea exacta del 
a r t í c u l o . 
''Casa de 
Jjópez" . — 
Música de Anselmo 
Muy agradecida por la música y i 
letra del Fox Trot " T i t i n a " que me1 
manda. Así como por su caritutivo 
rasgo de enviar Invitacioiies para el 
C O : C V I E N E S E P A R A R E N S E G U I -
DA S U C A M A R O T E P A R A SU 
V I A J E A E U R O P A 
81 es que desea consesuir lo me-
ior, pnes la denunda, como siem-
pre en esta época del afto es 
grande 
¡somos snob-agentes de todas las 
m&H importanteF; lineas: 
Cl NASZ) W H I T i ; 8 T A R 
K K D í S T A R U M T K D S T A T E S 
MAXiA B B A I U M T E D AMÜRC 
JE* KAN C E S A H O L A N D E S A 
H A M B U K O U E S A N . O. I . L O Y D 
C O S U L I C H . HTAV.GKN. I T A I . 
I T A L I A N A L L O V I ) S A L A I D O 
y otras, y vendemes lor.1 pasajes 
ez í r i c tamente a lo» precios pu-
blicados por est.ts Compañías sin 
recargo alguno, tanto por los va-
poies que «alen de Nueva York, 
como por los de esto puerto. 
SOMOS T A M B I E N A O E N T E S D E : 
T M O M A S C O O X & S O N . 
T K A N K T I R I S T C O 
A Y M O M J ft " W H I T C O M B 
AJCKItICAN E X P R E S S C O . co. 
y en cooperación con éstas , co-
tizamos precios de excursiones a 
Europa para una o más personas, 
y con los gastos de viaje Incluidos 
o sin ellos. 
C O X S f E T E N O S j & I B K E M E N T E 
T E N D R E M O S GU>TO E N I N F O R -
M A R L E S 
H E R I S « P A L A C I O 
SAN R A F A E L 1 12 
E S Q U I N A A I N D U S T R I A 
* T E L E F O N O A-5799 
L O L A S Y P A N C H O S 
Mañana y pasado es su santo, no hay mucho tiempo para 
escoger, por eso quien vaya a regalarles debe vernos. 
Tenemos en artículos para regalos lo que se pida. Para 
damas y caballeros, profusión d e ^ r t í c u l o s . Venga usted hoy 
y escoja. 
V E N E C I A 
O B I S P O 9 6 T E L F . 3 2 0 1 
C A R T E L D E T E f l T K O S 
N A C I O N A L (Paseo de Marti esquina a 
San RafacJ) 
No hay func ión . 
P A Y H E T (Paseo d« Marti esquina a 
San J o s é j 
Compañía cómico dramática de E n -
rique Bor^án. 
A las ocho y tres cuartos: el drama 
en cuatro actos, de don Santiago R u -
uifiol, traducido al castollnno ^ por don 
Joaquín Dlctnta, E l Mís t i co . 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A (Ani-
mas y Zulneta) 
Compañía dramática >1iríglda por el 
primer actor José Rivero. 
A las nueve: la come*!4» en »res ac-
tos, angina, de Antonio Pas oy Anto-» 
nlo López Marín, j M u j e t r i U mía» 
M A R T I (Dragones esquina a Zulneta) 
No hay ti 'nción. 
A L H A M E R A (Conmiado esquía» a T l r -
tudes) 
Compañía de zarzuela de Reglno L ó -
pez. 
A las ocho menos cuartc: Por cor-
, tarse la melena. 
i A las diez, y cuarto, tan la doble: L a 
'Revis ta .'joca; Los efeit^s del Bata-
. c lán; presentación del Sexteto Jagüe-
yano. , 
\ G a r t e i fle G l n e i n a t O g r a t o s 
Los limpiabotas que han acordado constituir su Asoclacióm depo-
sitando flores en le pedestal de la estatua del Apóstol Martí. Con los 
limpiabotas aperecen el general El í seo Figuerpa y el señor Faustino 
Fernández Díaz, que ha laborado para el logro de aquel propósito. 
C 3167 Alt. íi d lo. 
satisfacción que el triunfo omocio-
Concierto de Obra.3 Pupulares, parar1"1 * liumanos. 
los alumnos Internos de la Escuela 
de CieKUii. ' Valet ín Hauy" 
más que nadie adoran la 
Ellos 
SI fueríi prolijo en detalles ten-
dr íamos que hablar durante un rato 
dos sus empleados gozan de determl- sus riquezas con denuedo y tesón, 
nado tanto por ciento de las utill-i De ese modo se armonizan aipbos 
dades que rindan los balances y cu-; intereses y los problemas huelguís-
yas utilidades son repartidas trimes- j tícos nunca Se plantean marchando 
tralmente entre los mismos. I ¿jq común acuerdo por la senda del 
Por eso los empleados de Hershey progreso y de la eficiencia, 
miran aquello como «osa propia y se . j j 0 teTminartmos sin consignar 
desviven por cumplir con sus debe- :og nombre3 do los señores doctor 
res puesto que de ese modo perciben Chiri méd.co .oveni e.erce 
mayor beneficio económico y ademas con fiU prcfesión en aquel 
ellos mismos se encargan de señalar 0 v 
nleado para que sea eliml- lugar siendo muy querido y estima-música larSO, pero ŝ amofc pk- ' í c s ck obse 
•s |éB nadT po^qur^so'mTl V o l e a d o Tos do de todos; Esteban Marqués, em-
fcán %"cdadoi3. Muchas gracias. 
O H i d a . • 
| r t la to nacido de la buena impresióJi 
que recogimos en nuestra aludida v i -
sita diciendo que Hershey ha sabi-
perjudica en sus intereses. 1 pleado de la Audi to r ía y Luis R. A l 
Este pToceder de Hershey me ha ' varez, encargado de la tienda del re s 
I do con sus millones e iniciativas! complacido mucho puesto que den-1 ferido centrai, a los que también 
que doy más ! transformar un pedazo de tierra cu- tro ^ naturai egoísmo humano el debo atenciones y un rato de amena 
Nuevos donativos para la Escuei'a 
do Ciegos 'Valentín Haüy" Cabe 61 
esMluina a 3a. Yodado. 
Vea ki dirección 
arriba. Ailí encontrará lo .iue de 
sea. También en la peluquería que,creaa(io a su 
tieueu un buen remedio para desa-'00 pueblo 
rrollar el busto No lo aconsejo píl- productivo y poético, teniendo en su& cipalment* la rtmuneración eco-, do y que me piometo una nueva vi-
deras, mejor es el ejercicio de los manos los hilog todos de esa exten- Ilónlica y el]a cuando se recibe a sa-; sita cuando mis ocupaciones me lo 
han . en ^ ^ ^ ^ J ^ j e 8 t í m u l o mayor del hombre en las: charla. 
confortable, ordenado, necesidades de su vida estriba pr in- En suma que he quedado regusta-
t¡"na viuda anciana . . . . 
Pcv la virgen de Covadonga 
Sr:L. R . (del Vedado) . . 
tírta. Am:paro Manzanilla 
Humoraqu>e 
Sra C . Pruneda . * . . 
2 deportes apropiados, c'alistenia v to 





pu y buena organización que pone de 
_: relieve como uno de sus exponentes tisfacción U la que es abona al obre-
no. pageos por ei Cam . ̂  aproc5.lbles el fcecho de que to- ro con el pa t rón defendiéndolo en 
¿Todavía nu se ir; corto? Es. us-| J , , —— \ 
ted muy indecisa, ¿á cuándo espera? 
Aquí et; general, la melena. La ex-
cepción es el m o ñ o . Tenga la sagu-
rid'ad de que es como le digo. 
permitan. 
Pérez Gofii. 
Sí. señora , puede mandar esa ro-
pa usada de n iña , que todo lo que 
m.-mden será bien recibido. 
Sobre todo necesitamos un flus 
para un joven de 20 años , alto y 
delgado y alguna ropa interior, ca-
mirius, etc. Muy Teconocida a las nu-
tatrosas personas que cada día más, 
demufcstran su svmnatía e in te rés ¡ 
por ia Escuela de Ciegos. 
— " U n amigo incógn i to" regaló un! 
hermoso acordeón, que causó laa| 
delicias do los cieguecitoü. 
Un torpe! — 
¡Qué mal se trata! Sólo es cue 
iióu de uuü r e p á s a un poco la Pro-^ 
ócüia. 
Compre unn Gramática de la Real 
Academia Española que es la guía 
má.s autorizada. 
No so desanime y mucha suerte. 
A l F 
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O K m . S A N M I G U E L , 6 3 . 
Consuelo L u z . — 
SV-sos nombres pudieran ser algo 
i si: "N ick" . Doyle. Holmes. Corma n. 
Sneriock. Cár te r . WatcKman,. Doggie, 
\Vol f y otros por el estilo. 
U n s u s c r i p i o r . — 
Le recomiendo entrevistarse o es-
cribir ai Dr. Horacio Ferrer, em!-
nenío oculista que ha realizado cu-
ras maravillosas. El va frecuente-
monte por él interior de la Isia y 
podr ían convenir una entrevista. Ca-: 
lie Neptuno 32. Te l . A-1885. 
H O R A S D E R E G O C I J O E N E L 
C E N T R A L H E R S H E Y 
t 
E . P - D . 
E l S e ñ o r 
Amalla .—. • 
Lo que paso es que esa tienda I 
esW pasando balance, pero pronto 
ahi'Irú de nu-evo sus puertas al pú-
!>]i.'.u y a p o n d r á las novedades de| « —— 
primavera. E n mantones y chales1 ona visita al central Hershey es 
tienen una fortuna, e.n distintos prevalgo interesante que recrea la vis-
tlos y cal'dades. Será la prenda, ta, solaza el espír i tu por lo bello y 
obligada para a c o m p a ñ a r / i o s vesti-ibueno que al l í se observa, 
úu;; de e s tac ión . "Líe Printeimps". j De ese recreo gustamos en pasa-
Obicpo y Cüm<postela. dos d ías durante algunas horas que 
' allí pasamos congratulados por las 
í:iiio del Valle.—- i exquisitas atenciones de' señor Louis 
Mil ler . correcto y caballeroso Jefe ÍJIÍ muc-has las preguntas . . . ' general dei Departamento Comercial 
daremos por su orden: ¿Su carác- que, dicho entre paréntes is , en Her-
tér? Curiosiila, impetuosa, sentimen- siiey tiene suma importancia porque 
tal, car iñosa ¿qué m á s quiere saber? todo es t á al l í contrulado por eso 
'Ja. El lavado en seco se hace con Departamento. 
Li^ut ina . I Como Secretario del señor Miller 
Lía,. En Tas Acadeanias e Ins t i tu- ac túa el activo y competente joven, 
toa. I s eñor Manuel G. Lavln , antiguo ami-
4a» Se usa rán los mantones, man- go nuestro con quien departimos 
t^lecas, chales, etc. Vaya a verlos a agradablemente y compartimos los 
la dirección que doy a "Amal ia" . i gustos culinarios de un buen almuer-
za. Despreocúpess de el. o . . . I zo con que fuimos obsequiados a la 
Li'gaou la indiferente. No me pare- par que voluntariamente nos airvió 
ce "tonta", nada do eso^ pero pro- de magnífico acompañan te para en-
eure no merecer esa opinión. i s e ñ a r n o s toda la grandeza de tan 
Ahora está a t iempo. No sufra poderosa empresa industrial que la 
por quien ni la entiende,Nni la me- mano vigorosa v la saludable e in -
re¿u- c..-saute Iniciativa del millonario 
Los cieguecitos le devuelven sus Hershey no deja adormecer impo-
espréélünes, muy agradecidos. 1 iiióndolé nuevos y potentes derrote-, 
j ros los cuales benefician a un ero- i 
; cidó n ú m e r o de obreros al mismo; 
• 'tiempo aue robustece la vida de las j 
ion juvéfte»J los át»¿. Es muy ' c t M d a a ^ i en t ierra cubana. 
an-Í£8ga4o darle consejo. No ileb' v Nos referimos a la gran ref iner ía 
olvidar nunca su dignidad de seño i .e azúcar que ya se es tá terminan-! 
rltei para después de todo empezar I do y que está enclavada tocando con I 
uua vma de mar t i r i o . D i s t r á igase , las aristas del edificio del central 
Muéstrese Indiferente. Hershey y unida a dicho central por 
— — ¡ g r u e s a s tuber ías que serv i rán en su I 
A l i c i a . — A l d a . — Mir iam.— día para alimentar con la materia | 
prima la e laboración de dicha re-
Lna t r i gueña de ojos pardee. Por - ¡ f iner ía . 
" f to^ • i No se trata de una ref iner ía do. 
A todas he de dir igir las al m i s s o i m á s o menos capacidad. No: se trata | 
' E l Encanto" San de una enorme ref iner ía con capaci- i 
T 
HA FALLECIDO 
y dispuesto su entierro para m a ñ a n a . Jueves 2, a las ra o de la mañana, los que suscrl-
oen, viuda, hijos, hijos poiticos1 y d e m á s , fa-millares y amigos, ruegan a sus amistades enco-
mienden su alma a Dios v acompañen el cadáver desde la caáa mortuoria, calle San Miguel 
177. esquina a Marqués González, hasta el Cementerio de Coi*, favor que agradecerán eterna-
mente. , 
Habana, lo . de Abril de 1925. 
Juana Morales Vda. de Solórrgno; María Montojo; Clara, V •••Ha, Manuela, Amalia, Victoria-
no y Lucía Solórzano y Morales; Francisco Ervlt i y Ma. i Velilln; doctor Fontanllls. 
(No se reparten esquelas). 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
Máquinas de lujo para 7 pasajeros con 
-hauffeurs uniformado y chapa particu-JS'.I. í>4.00 por la mañana, $5.00 por la 
¿arde. Auto cerrado para dudo, ^3.00. 
-
C1.MPOAVOB (Industria eeqnlna a Sas 
J o s é ) 
A las cinco y cuarto y a la;: nueve y i 
media: estreno de la cinta Maciste E m -
perador. 
A las once* Revista Fox News núme- I 
co 3; la comedia Al fin, sio^s; el drama 
nistór'co Guillermo T e l l ; Velocidad yan 
;ee, por Kenneth Me uonald; E l bien i 
joño, por WilUam Desmond. 
A las ocho* E l bien ajeno. 
.. ZiBDUir (Consulado entr* Trocadero 
y Animas) 
A las siete y cuarto: cintas cómicas . | 
A las ocho y cuarto: E i crisol de un 
un amor, por Clara Bow. i 
A las nueve y cuarto: Los muertos | 
vuelven, por Diana Alien \ 
A las diez y cuarto: Una noche doli- ¡ 
ciosa, por Helaine H a m m e r s t é l n . 
F A U S T O (Paseo d* Martí «s^ulna a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y h las nueve y 
media: estreno de E l Cisne Negro, por 
Monte Bluo, Marie Prevont y Helene 
Chadwick; la comedia E l yate, por Bus-
ter Keaton 
A las ocho E l yate. 
A las och.» y media: E l santuario del 
amr. por Conrad Nagel y Elmo L i n -
coln. 
N E P T U N O (Juan C. Zenea y Perseve-
r a n c a ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E n el Palacio del Rey, por 
Blanche- Sweet. Edmund Lcwe. Hobart 
Bosworth. Aileen Prlngla y Paullne 
Starke; una revsita de sucesos mun-
diales. 
A las ocho: cintas cóm<cas. 
A las ocho y media: T u y a hasta la ' 
muerte, por Monte Blue y Beverly Bay-
ne. 
WII .SON (Oeaeral Carrillo y Padre T á -
rela) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y ' 
media: E l cabello acusador, por Theo- I 
doro Roberts, May Me Avoy y Conrad 
Nagel. 
A las ocho: ¿ E s el matrimonio un 
fracaso?, por Winter Hal l , L i l a Lee y 
Wanda Hawley. • 
RZAiiTO (Neptuno entra Consulado y 
San Klgnei ) 
A las cinco y cuarto y a taa nuevi y 
media: E l Infierno del Do.i;e. 
De una a cinco y de siete a nueve 
y media: Venganza del Costo, poi F r a n -
klyn Farnum; E n el pecado, 'a reniten-
c ia . 
I N G X A T E B B A (General Carrillo y B a -
trada Calina) 
A las dos Gente sencilla, por Lloyd 
Hugues; Deber y gratitud, por Ear le 
Wil l iam. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos. Arenas cándenles , por Mil-
lón Sills, Wnada Hawley y Jacqueline> 
Logan. 
A las ocho y media: Dober y grati-
tud. 
OBZS ( E y 17. Vedado) 
A las cinco y cuarto y a .a« rueve y 
media: L a emancipación do la mujer, 
por Fay Compton; A casarse tocan. 
A las ocho y cuarto: E l signo del va-
lor, por Earle Fox . 
O l i m p i o (Avenida Wilson «ranina • 
B , Vedado) 
A las ocho: cintas c ó m l o a s . 
A las ocho y media: Los amores de 
Harold Lloyd . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
v media: Tierra prometida por Raquel 
Meller. 
TetlANON (Avenida Wilson entra A. y 
Paseo, Vedado) 
No hemos recibido proirrama. 
U B A (Industria esquina a San J08«> 
No hemos recibido programa. 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
RedbidM en la LIBRERIA DE JOSE A L E E L A , Padre Várela (Be-
b i c o a í n ) 32-B. Apdo. 511. Habana. Teléfono A-5893. 
M E D I C I Ñ A 
RAMOND.—Conferencea de cli 
ninre Medícale Pratique 
(Premerle Serie) 
RAMOND.—Conferences de cll-
nique Medícale Pratique 
(Deuxleme Serle) 
RAMOND,—Conferences de cll-
nique Médicale Pratique 
(Teroisieme Serie) 
L O E B . — L e s Proté ines . . . 
V A U C H E R T E T W O R I N G E R . 
Sept i cémies . Septicopyohe-
mies. Baetér iemjes 
G A R R E Y B O R C H A R D . — 
Tratado de cirugía 
B E G O U I N . B O U R G E O I S , D U -
V A L y o'ros.—Tratado de 
Pato logía Quirúrgica. Tomo 
I I . Cabeza. Cuello. Tórax . 











¡ BOSSI .—Manual de Obstetri-
cia. Gine^ológla menor para 
las comadronas S 3 06 
B O R T O N . - L a Obstetricia en ' 
el Campo $ 8.60 
G A R R A M A N . — L a Tuberculo-
sis en la primera infancia y 
algunas nociones bás icas so-
bre la i afección tuberculosa 
B A R L A R O . — Sobre D-iabetis, 
Gota. COecidad, Reumatismo 
y ArtrJusmo. (Lecciones de 
Patolog'a M é d i c a ) . Para uso 
de estidiantes y m é d i c o s . . 
P A S C U L F . — L a Salud por la 
a l i m e i t a c i ó n Rac iona l . . . .k 
V I L L A - L a salud de nuestros 
hijos. Cuidados del niño an-
tes de nacer y al ver la luz. 
Concepción. Embarazo. Par-
to. Puerperio. E l recien na-
cido -
0.80 
D E R E C H O 
C L F M E N T E D E D I E G O . — L a 
Jurisprudencia como fuente 
iel Derecho. Discurso leído 
en la Sesión inaugural del 
curso 1924-25 celebrada el 13 
de Enero de 1925. en la Real 
Academia de Jurisprudencia 
y L e g i s l a c i ó n . . . . •. 
C A M P U Z A N O . — Principios ge-
nerales de Derecho Inmobi-
liario y Legis lac ión Hipote-
carla 
CRUCHAGA.—Nociones de De-
recho Internacional Vol. I I . 
ÜREÑA Y S M E N J A U D . — 
Obras del Maestro Jacobo de 
las Leyes Jurisconsulto del 
Siglo X I I I . publicadas en vir-




Colegio de Abogados de Mur-
cia 
G E N Y . — M é t o d o de Interpreta^ 
ción y Fuentes del Derecho 
Privado Positivo 
S A N C H E Z B U S T A M A N T E . — 
E l Tribunal Permanente de 
Justicia Internacional 
S A L A Y R O V I R A . — E l Procu-
rador de los Tribunales. Con-
tiene ajustadas al Programa 
vigente para los exámenes de 
aspirantes a ejercer el cargo 
de Procurador, en el territo-
rio de la Audiencia de Bar-
celona, y redactado de los es-
critos a que se hace referen-
cias en el párrafo 3o. del A r -
t ículo 27 del Reglamento de 






' cu lc loc i in iento 
jiafael y Gallano. E n sus distintos 
depu n a mentes encontrarán satlsfe 
choa sus caprichoB. También Ies reco 
iniendo pedir el catálogo ilustrado de 
dad para refinar más de un millón i 
do sacos de azúcar al año pero que i 
se limitará solamente a refinar un I 
millón de sacos en cada doce me-1 
di" 
M A R W 
la "Academia Científica de Belleza ses 
de Paris donde podrán encontrar I E l edificio dentro del cnal se co-1 
reinedio o auxilio para embellecerse; bija una sorprendente cantidad de i 
o aumentar sus encantos. ¡ toneladas 4e acero convertido en 
L a crema de yema de huevos, nú- j magnífica maquinarla entre ella' 
^nero 9, constituye un verdadero ali- | treinta enormes tachos instalados en I 
m e n t ó de las epidermis anemladas,i el penúltimo piso, consta de ocho} 
cutis delicados y harinosos con ten- pisos y se llega al último después de; 
dencias a las manchas. Aclara ma-; haber subido ciento cuarenta y siete; 
ravil'losamente el cutis. 'escalones también de acero. 
E l bote: $2.00 Toda esta gran mole que una vez! 
Para las manos y afinar los de- puesto su interior en movimiento in-
dos, nada mejor que la Crema Nln- tensificará la yida de aquel lugar en 
fa, número 53, en combinación de la gran proporción, señalará una nueva 
Loción Ninfa", número 58. E l pre- fase a esa industria refinera en Cu-
elo, es, de $2.25 cada frasco. iba puesto qu% la elaboración del re-1 
Miriam hará bien de hacerse dar fino so hará directamente de la ma-i 
masaje, por persona experta, por al- sa conocida sin que como hasta aho i 
í̂ úu tiempo. Madame Gil, en Obisipo.ra tenga que derivarse del azúcar! 
30. entre Bernaza y Villegas puede 
darle unos masajes con aplicación de 
oa rayos violeta que lo ha r í an mu-
cho bien. Para más informes llamen 
al teléfono A-6977, Allí mismo pae-
centrífugsi. 
Esta feliz innovación mordió la: 
mente de Hershey y formó en él e«- í 
tado de conciencia liasta que ya con-; 
vqrtlíí* <Bn raall(l«4 prqd.uclrá U ¡ 
T R A J E S P A R A C A B A L L E R O S 
G A B A R D I N A 
( I N G L E S A ) 
5 0 
L A C I U D A D D E L O N D R E S ' 
a . L O P E Z G A i l A N O 1 1 6 
V A R I O S 
M O R E U X . — ¿Están habitados 
los otros Mundos? ? 0.70 
L U G O VIÑA .—Un internacio-
nalista Representativo. . . $ 1.00 
L A C O M B B . — Maravillosos F e -
nómenos del mas A l l á . , . \ 1.40 
C A B R I Ñ A N A . — Lances entre 
caballeros '910.00 
I»AS M A R A V I I , L A S D E L MUNDO T D E L H O M B R E . — ASIA, OCSASTIA. 
A F R I C A , A M E R I C A , E U R O P A 
Mil quinientos fotograbados y trico-1 nía forma un tomo) irreprochablemen-
mias de los parajes más notables de te encuadernados en tapas especiales y 
la tierra. Todos los fenómenos natu- lomo de piel siendo su precio «32 00 
rales mas espléndidos . Todas las ma- _ . . . 
nlfestaciones bellas creadas por la na- :Para facultar la adquis ic ión d« la 
turaleza y por el hombre. misma, se venden por separados los to-
Es ta interesant í s ima obra es tá com- mes a razón de $8.00 más $0.60 para 
pleta en 4 vo lúmenes (Africa y Ocea- ' el franqueo. 
C3170 i t - l 
B l «Ble© « t U M e o t r n t o n t o « a nTelaaa « s fe fl» 
públ i ca . 
Director: Dr. Kirual ICABdosa. 
D i a g n ó s t i c o y tratamiento m é d l e o f n t i ( I r t l M 
4* la* eafermedadet de los pa irea y ^ f ^ m a l a » 
p«qaaf ios . 
£ 2 a p e e l a ñ l a 4 en racnnaelones proraatlTat M a -
tra F* rabip j al moquil lo cantaott, 
Bleetr lc ldad m é d i c a j Rayos 3L 
C o n a a l t a a : S B . 0 0 . 
San Láaaro SOI entra Hospi ta l jr B k * ^ 
T e l é f o a o A-0 461 U a b a M , 
E X C E M 1 C I D A 
C 8 1 « alt 5^1» 
Maravillosa, Jnlallble, aoberaua 
pomada francesa. Cura loe brotes 
dei ácido úrico en la piel y también 
herpes, eexemas. llagas, granos por 
antiguos que sean. 
De venta en las farmacias de Jhon 
son. Sarrá, Taquechel, Esquina de 
Tejas, Farmacia Americana. 
L A R E G E N T E 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Pronto nuevo remate de alhajas 
procedentes de empeños atrasados 
faltos de intereses. No lo olviden 
las personas Interesadas. Suntuosa 
colección de prendas para señoras, 
señoritas y caballeros. Novedad, 
elegancia, positivo valor, rebaja de 
precios, se d¿ dinero sobre pren-
das en todas cantidades. Módico la-
jterés. * 
Capín y García - -''lffl!a»* 
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A ñ o x c m 
H A B A N E R A S 
D e l p r o b l e m a 
Cádiz, 5 .—A la» seis de la tar- dó proteRÍdo por la guarnición 
(Viene de !a orimcri Tresna) 
Subscrita por centenares de in-
de llegó a San Fernando el Gene-
ral Sanjnrjo, en el automóvil do 
dicho fuerte, 
Mientras so repara la Pasar el, 
Sánchez Mejía. hospedándose en. f ^ T m ^ r H n 
hotel de Francia, donde ha recibi-. cadura del Rio Martín, se ha or(1* 
do numerosas visitas de amigos. nado que una barcaza del -
Mañana se le obsequiará con un de 





tas y señoras de 
talle delgado. Es 
de cutí de seda 
y elástico mer-
cerizado. 
Tallas del 23 
al 34. 
Precio, $5.50. 
NOCHE DE MODA 
>:x l T C O M E D I A 
Fundón de moda. 
Y de abono. 
E r a la de anoche, con el estreno 
de la comedia lm aventura del coohc, 
en nuestro teatro Principal. 
Gustó la obra, por sus chietes, sus 
¡ntrigae, sus situaciones cómicas . 
Vuelve al cartel mañana. 
Con buen acuerdo. 
Airosa y elegante. 
Herminia MartúL de Aragón, Sa-
lomé Santamarina de Machín y 
Olimpia San Martín de Socarras. 
Graziclla Echevarría. 
Uldarica Alonso. 
Entro otras muchaa señoras más, 
Ana Lianes de Xavae, Adela Quiño-
nes de Porro, Amelia Alvarez de Ai-
Del selecto cofacurso reunido en xalá, Micaela de la Sierva. Elena 
la sala del •elegante coliseo haré Real de Suárez o Isolina de Cárde-
meución preferente de las señoras ñas de Machado. 
Mercedes Durañona de Goicoechea, j Y estela Gamba de Juncadella, 
Josefina Vallhonrat de Moré y Mar-; Berta Ponce de Barraqué y Josefl-
garita Arias de^anteiro. ¡ na Nethol de Saladrigas. 
MerceHitas de Armas ao Lawton.i Señoritas. 
Gloria Erdman de Juarrero y Ale- La doctora Gloria Díaz Capote. 
Ailmini.st ración del Banco Interna-
cional de Industria y Comercio pa-
ra que no sea suprimida en Melilia 
la sucursal do dicho Banco. 
P R O C E S O POR I,(>S SUCESíXS D E 
J U L I O 
Melilla. 5 .—A consecuencia de 
Jas manifestaciones hechas por la 
Policía Indígena, ha comenzado a 
irFtruirso otro iroceso por la ac-
tuación de algunas tropas en los su-
cesos de Julio. 
damenie a Mejilla en hidroavión, ^n 
unión del laureado Comandante Va 
^Viclíi 
Aduanas sirva para comm dustrlales y comerciantes se ha en- . ^ J ^ r íntin7o. " m e a n d o ' seguí- con la oril'la derecha, donde p ^ J * 
viudo una solicitud al Consejo de almuerzo unvu», líV„ ^ . ^ ^ í ^ . * ! - . . . 
r 
L 
mos varios puestos fortificados 
reía. 
P R A C T I C A S D E T R A N S P O R T E 
Melilla, 5 . — E n la carretera de 
Zaio se han efectuado prácticas pa-
ra o] rápido traslado de tropas cou 
material del Centro Electrotécnico. 
Estas prácticas se efectuarán aho-
rtf con dos compañías do In8enie*1 teruado 
ros. 
- Luego se efectuarán con algunos 
batallones, pues dicho Centro posee 
material para transportar en cual-jandrlna San Martin de Peña. María y Matilde Fabre. Teté jr Je 
Regina Truffin de Vázquez Bello, ¡sefinSl Conde. Cuca y Odllia Simo-. qi,iPr rjomento por "carretera 5.000 
Mina Altuzarra de Pérez Chaumont netti. Xena .v Maífa Maribona. Emi- hombres. 
y Zenaida Gutiérrez de Mencia. i l ia f Leonor Orbe, Digna y Tere-»* 
P o n c h e r a s d e r r e t a l b l a n c o p l a t e a d o 
J A R m j C K R A S P A R A C E N T R O D E M E S A 
Para hacer un magníf ico reífalo, vea antes el excelente surtido que 
acabamos de recibir en eHtos ar t í cu los . 
N O V E D A D , r i . £OANCZA, D I S T I N C I O N 
I O S M E J O R E S P R E C I O S 
Nena Trémols de Maclá. 
Beba Moya de Díaz. 
Julia Olózaga de Pella. 
Otilia Cruscllae de Rodríguez, i 
Clarita Carreras de Mendieta, Ofelia 
Brlto de Menocal, María del Car-í 
men Basarrate de Núñez, Pura de' 
las Cuevas de Deetjen, Adela Zaldo! 
Grosso, Amparo y Carmela Núñez y 
Herminia, Ana y María Díaz de Vi -
llegas . 
María Olózaga, Graíiella Ecay y 
Angélica Buequet. 
Y Amelita Aixalá. 
Muy graciosa. 
Aumentan de día eu día los pe-
f>TRAS IVFORMACION E 8 
E l Teniente Coronel Slioó. 
I N T E R V I U CON E L CiO>L4NDAXTE 
V A R E L A 
Sevilla, 6 , — " E l Liberal" de hoy 
publica una interesante interviú con 
el Comandante Várela, que ha sali-
do hoy para Melilla. 
Refier edicho Jefe la forma en 
que se efectúan las incursiones noc-
turnas por el campo enemigo y las 
sorpresas de las guardias moras, do 
tan buen resultado hasta ahora. 
Dice que Abd-el-Krlm lo tieno 
pregonado, ofreciendo 20,000 duros 
a quien se lo presente vivo. 
En algunas incursiones se ha ln-
20 kilómetros por el cam-
po enemigo. 
Dicho Comandante está propuesto 
para el ascenso. 
E X ZOXA OOOIDEXTAL 
T E T U A N 6.— A pesar defl en-
charcamiento que existe en el cam-
Los periódicos de Larache llega- Po de aviación, varios aparatos ^o-
dos a Madrid comentan el ascenso laron, reconociendo parte del frente 
a Teniente Coronel de intendencia! 7 arrojando numerosas bombas se-
de Don Antonio Micó. y expresan sn bre muchos rebeldes, 
sentimiento por que cese en su car-¡ También fuerou bombardeadoa 
go en aquella plaza 
DI SFTLK DK VTS Ri:GlMii, N, 
F R A N C E S E X TANGER ^ 
T A N G E R 6-— Ayer tarde (W 
filó ante el Sultán, en Rabat, el rT 
gimlento francés de Infantería Cofo, 
nial de Marruecos, llegado allí ha^ 
pocos días. 
Al acto se le dió gran aparato, p0N 
ser la primera vez que desfila nn r8] 
gimlento completo ante el Sultán. 
Desde la tribuna oficial presencia 
el desfile el Majzen. 
E l mariscal Lyautey fué a saluda 
al Sultán con su Estado Mayor, 
E l acto terminó a las cuatro ^ 
la tarde. 
E L E S T A T U T O D E TAXGER 
T A N G E R 6.— L a Asamblea le, 
gislatlVa ha celbrado su «egund^ 
seelón, aprobando -ol reglamento la, 
terior elaiborado por Ta Comisión. 
Tamibién se aprobaron los crédito^ 
pedidos por la Administración para 
mobiliario de servicios judiciales, 















O P E R A C I O X E S E X LA 
ÍTLIXCESA 
L A R A C H E 6, S máfiana.— g9 
acentúan los rumores procedentes 






de Torrance, Conchita Fernández de didos de localidades para la función 
Ros y la interesante Amparo Ledón i del lunes a beneficio del simpático 
de Ledón. 
éuqnlta Urbizu do Pessino 
D e s d e C e u t a 
Dice un diario de la precitada lo- zal y Zadina. donde se refugiaban • ^gj-^iones en distintos frentes 
calidad: i varias partidas rebeldes y organiza-1 franceses, prlncl-palmente en el sec 
"Ha sido ascendido a Teniente! ban las emboscadas y agresiones a tor de] tlarga. Desde Fez anuDclan 
Coronel el prestigioso c ilustrado Je-1 nuestros soldados. h a llegada del general Du Jonchay, 
fe de Transportes Militares don An-| Cuando regresaban estos aparatos caballería, y del general Moog, 
tonlo Micó, presidente de la Asocia-, a su base, el breguet número 12 s u - I ^ q Artillería. Con ellos Irán escuu-
ción Hispano-Hebrea. * frió averías en el motor, aterrizan- j drones de Caballería y batería: de 
"Su ascenso ha producido gene- do en las inmediaciones del poblado I Artillería, procedentes de Argelia, 
ral satisfacción en Larache. en don-1 del Río Martn. saíiendo ilesos los También llegó a Fez el genenfl 
de el señor Micó cuenta con gene-¡ aviadores. Calmel para visitar el frente d«l 
ípel histórico <te España, es decir, j ^ 5 simpatías, oor su prestigio y E n nuestra oficina de Interven- uarga, con el general del eector Fez, 
¡todos aquellos libres de prejuicio», por sus excelentes pandas persona- clón se presentaron cuatro indígenas geñor Chambrun 
actor López Somoza. 
Será un gran éxito, 
ñoles y ios simpatizantes con el pa-
(Vlcno de la primera p;iginí*) rectos de intención y conocedorea del pasado, no pueden Sino rendir 
I homenaje cumplido, roturdo, a la 
dos. Intensa y fecunda. No la co- pluma qu3 engendró, para deshacer 
nozco toda; pero ¿ello qué? De Lo- l0j. inEunfiit8 exxraños en 1910, "P01 
L A E S M E R A L D A 
8AX R A F A E L XUM. I . 
T^ÍLEFOXO A-3808. 
N o m e d u e l e n . . . 
Viene de 4a primera página 
nsted tampoco señor mío. Para ha-
blar de una cosa hay que conocerla 
y de una persona mucho más. • 
Cuidado que me resulta usted atu-
raxado como dicen en mi pueblo: 
¿Con que una voz divina en un dls-j 
co puede hacer obra de cultura y no 
puede hacerla con leyes municipa-
les, una maestra normal, una publi' 
clsta muy conocida, aunque usted no 
la conozca; una soclóloga eminente, 
colega de cuantos homBres han pues-
to mano en el Socialismo Cristiano, ( 
único que puede regenerar el mundo 
y acabar con los odios y las envidias 
ruines de los pueblos y de las per-
sonas? 
¿Con que cuando la parca sorpren-
da a la Echarrí lo sabrán pocos y 
cuando sorprenda a la Xieto el sen-
timiento invadirá el mundo hirien-
do las almas y el nombre de Espa-
Mi desaparecerá, etc., etc.? 
Pefdone usted que haya publica-
do su carta: casi me declaro perver-
sa por haberlo hecho: usté*» mismo 
habrá enrojecido al verla impresa, j 
¿Entonces cree usted que el ar-l 
tista es superior al arte? 
¿Supone qufe el dolor matara a los 
que aplauden hoy a la señorita Nie» 
to el día que la parca, etc.? 
Ha muerto la más grande artista 
de los üítlmos siglos Eleonora Dusse 
y si no está Mussolini en el poder 
no viene, un buque de guerra a bus-
carla a Estados Unidos, seguramen-
te ya nadie la recuerda. ¿Quién so 
acuerda hoy de Cristina N.Ison y 
de Adelina Patti? De la primera las 
agraciadas con su premio eu el Con-
servatorio madrileño ¿de la segun-
d a ? . . . hay quien no sabe si se ha 
muerto o si todavía vive. ¿Recuerda 
usted a la Mollbran? mucho más 
grandes las tres que la Nieto y to-
das las actuales? 
Quien a Marcela Sembrlch. la Ne-
vada, la Donadlo, la Teodorini (quo 
vive), la Pascua, la monumental Pas-
cua, incomparable, UNICA compañe-
ra de Gayarre en L a Favorita? 
¿Quien a Rafael Ca'vo, a don José 
Valero, a Vico?. . . 
Pero se leen y aplauden las obras 
que les escribieron para que ellos 
las representasen. Los hombres pa-
san, las obras quedan: ¡Cuántos 
grandes artistas de la escena se han 
lamentado de que ellos no sobrevi-
vían a su gloria escénica! E l pin-
tor, el arquitecto, el escultor, el poe-
ta, el escritor, viven eternamente en 
sus obras; los ejecutantes fenecen 
con la parca t pasada su generación 
no sobreviven más que en algún li-
bro de crítica y en el reparto de las 
obras que han estrenado. 
A no ser que como la famosa có-
mica, la Calderona llegasen a ser fa-
voritas de un Rey y a darle un hijo 
amado y a servir de motivo para que 
Rubens pintase su Jardín dft los 
Amores, cou el asunto regio-adulte-
rino. 
Esta cómica sí que pasó a la hls 
toria con pronuncalmlentos favora-
bles a un drama interesante, pero 
pe de Vexa se conoce también una 
parte muy mínima de 3Ui> novecien-
tas comedias. . . 
"Lo qa^ vi en Cuba" son pág inas 
que dele.tan a los que lejos de lu 
igla, la amamos y la sentimos. Dv 
la justicia y por España", y a quien 
pronuncH, en el Campoamor de la 
Habana, en las incertidumbres de 
1915, aquella conferencia magistral, 
de exposición y de fondo, que llamó 
" L a conciencia española ante el 
les". 
Y otro periódico local se expre-
sa en los siguientes términos: 
"Existe el propósito de dedicar 
las novelas de Eva conoaco "Pola", Nuevo Mundo" 
pero la muestra basta para levelai si no caliese nada, y lo merece to-
sobradamente una fácil prosa, fina, do, la labor diaria. Inteligente y fe-
fértil en la descripción, aguda del liz en la prensa españo:a de Araéri 
personaja: psicológica como diría- ca, pro ia causa de España, cuanto 
mos ahora. Tiene Eva (ambién un antecede bastaríase, con mucho, para 
opúsculo, una conferencia sobre el que amantes de las letras y amantes 
divoicio pronunciada eu 1914, que de mi patria, nos asociemos todos 
a mí se me hace de verdadero sabor al' homenaje de ¿óa piuma que si fe-
profético, digan lo que quieran los menina, a fuer de bien cortada, ha 
modernistas y los socióio»ios de eru- sabido dar muestras de un temple 
dición a -a violeta. Es más que du- acerado. 
doso que de la guerra al >inculo in- Maj español, Inveterado, es ese 
disoluble haya sacado la sociedad áei invidaalismo- Y elle eg triste 
resultados gratos. Irlanda acaba de pero y0 (iigo, como último asociado 
destenar e' divorcio. Maeztu nos al homenaje, ¿no es cuanto antece-
pintaba días pasados cómo merced ¿e bástanle para que cuantos cono-
ai divorcl.-) que la raza anglosajona cemos ia iai,oi sólida, litsrana y pa-
estaba desapareciendo de Norte Amé triótica da Eva Canel pidamos uni-
rica. 1 dos, en justa aspiración, uu premio. 
Méritos magníficos los de la plu- una condecoración, al menos, para 
ma de E " i Canel. Pero yo desertaría esta mujei admirable, es-pañola y 
de mi bandera si no dijese que es prosista, pluma de ia noe la y del 
menester añadii le uno, grande, seña- periódico? 
lado. L a pluma áe Eva Canel ha si- Fué allá en 19Q9 cuando S. M. 
do la pluma del apostolado de la Alfonso X I I I la escribió a la Argen-
causa de España. A muchos ratos de tjna felicitándola por una de sus 
amargura le habrán, ¿ jue duda ca- nobles y patrióticas empresas en la 
be?, llevado los arrestos y la sensibl- prensa. Puede ser ahora, cuando loa 
lidad de su corazón español. Ello españoles de ahí, cuando los cuba-
no hace oino avalorar tú obra. Sólo nos qUe conocen su obra, cuando los 
las almas grandes pueden cuando es votos corporativos de las sociedades 
menester, remar contra la corrien- españolas, lleven su vez hasta el so-
te; que es destino de las vulgares, berano que entonces la escribiera, di-
maichar siempre a la deriva. 'ciéndole: "Señor, os pedimos merced 
Desde U l punto de vista los espa- para esta mujer que ha sabido de-
fender a Kspaña con la p:uma en \a. 
— ——— mano". 
Y ¡oh, poder el de la imprenta! 
Jasé Díaz 4c V I L L E G A S . 
del poblado de Uad-Zasyón, con su« Llegaron al poblado de Konitra 
faimilias, entregando cuatro fusilen y. fuerzas coloniales desembarcadas re-
municiones. Perdonados por el Maj- cientemente en Casablanca, en don-
zen, se les señaió para residencia i esperan para formar una coium. 
un, homenaje desagradecimiento al ¡ e l pablado de Rincón de Medlk. na. 
Presidente actual de la Asociación I Las barcas, a pesar del mal tiem- Salieron para Mehedia fuerzas bg-
Hispa no-Hebrea don Antonio Micó , .po , continúan montando eus guar- nepalesas. 
por su brillante actuación al frente d ías . A Fez llegaron de Orán los escua-
de la presidencia de dicha entidad.- L a noche última la barca del te- drones de Caballería que manda el 
"Dicho homenaje consistirá en uniniente Gancedo eetaWeció un servi- general Du Jonchay. 
lUtíst co pergamino, dnode figura-¡ció de emboscada en las proximidades Con objeto de recorer el frente do 
rán las fiímas de gran número de'de Reg-aia, cerca de la zona inter- ia zona francesa, llegaron también 
íocloé tío le Asociación Hispano-1 nacional, logrando descubrir un con- a Casablanca varios periodistas bel-
Hebrea, así como el de muchas per- voy enemigo que intentaba acercar- gas. 
sonalidades de esta plaza". 
E L G E X E R A L SANJURJO 
Jerez, 5.—Procedentes de Sevi-
lla hÜu llegado en auto el General 
yanjurjo. Teniente Coronel Valen-
/.uela y Coihandante Várela, invita-
dos a almorzar por el ex Diputado 
don Francisco Pérez Asensio. 
A las tres de la tarde marcharon 
a Cádiz, donde tomarán un hidro-
avión para Melilla. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
(Por Telégrafo) 
CASA BLANCA, marzo 31. DIA-
RIO, Habana.—Estado del tiempo, 
martes 7 a. m. Estados Unidos per-
sisten altas presiones en región cen-
tral y bajas en resto territorio. Gol-
fo de México: buen tiempo, baró-
metro normal, vientos del norte al 
sudeste moderados. Pronostico Isla: 
buen tiempo en general hoy y - el 
miércoles excepto lluvias ligeras ais-
ladas, sin gran cambio de tempera-
tura algo frescas para época, mitad 
occidental vientos de! norte al este 
moderados a frescos. 
Observatorio Nacional. 
se a nuestras líneas 
Nuestras fuerzas, después de bre-
ve combate, se apoderaron, de doe 
caballos cargados con azúcar, hari-
na, velas y diversos víveres 
MAUSOLEOS C O \ M KM ORA TI VOS 
M E L I L L A G .— Las fuerzas de In-
genieros construyen dos mauso'eos, 
A consecuencia de mal estado de: uno en la fábrica de harinas de Xa-
la carretera de Ceuta, se atascó en' dor y otro en el camino de Casabe 
las proximidades del puente del 1 na, donde cayó un cannión blindado 
Smlr uno de los cajnlones blinda- al empezar la campaña de reconqulc-
dos que prestan servicio de vigilan-! ta. En dichos lugares se colocarán 
cía en aquel sector. E l camión que-! lápidas recordatorias. 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
Hemos recibido la primer remesa de originales y auténticos 
modelos franceses de Ve«tldoM y Sombreros 1925. que serán la ad-
miración de lag elegantes domas habaneras. Precios, los más ba-
ratos, sin posible competencia. 
S r a . C A B R E R A 
Aguila número 8 Teléfono M-9352. 
'"C 3150 lt-2 
J 
no sé si por artista grande o por 
mujer hermosa. 
De la gran Ristori, de la Pezzana. 
de Matilde Díaz, de Teodora Lama-
drid, ¿qué? De Tamberlich el gran-
dioso Tamberlick, Aldigheri, Selva, 
el estupendo Selva, r* la ürtolani (es-
te cuarteto estrenó "Marina" en ópe-
ra en el Real de Madrid) ¿quién 
cree usted qwi se acuerda señor M. 
F . ? Pues "Marina" todavía se canta. 
A María Echarn la conocerán m^s 
ouc hoy todavía las generaciones ve-
nideras: su obra no.se hará polvo en 
un disco, se hará carne en la socis-
dad. 
No quedará M. P. que no la co-
nozca en el porvenir y no es joven-
cita, ni bonita, ni lujosa. 
¡Pero 'es María Echarrl! 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E A Z U C A R 
Repon a das por Ivs C olegio» 
de Corredores 
Matanzas 
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E S 6 1 E R T 0 
que usando^ en el baño y to-
cador el insuperable y deli-
cioso 
A B O N de C A R A B Í Ñ 4 
se ve uno libre de barros, pe-
cas, granitos, manchas y toda 
clase de enfcrnledades cutá-
neas (inclusive las más gra-
ves) , 
Emploce usted a usarlo hoy 
mismo y no le pesará. 
Alt, 
Anuncios Trujl l lo^Iaríñ" 
2t 1 
Observe y exija el contraste y fir-
ma del fabricante, y as í aprenderá 
distinguir lo mejor. 
Nuestras joyas y toda nuestra plata 
para comedor, llova estampada la firma 
de "Marzo París*', por ser diseñadas y 
fabricadas exclusivamente por esob no-
tables joyeros franceses 
1 
C3144 alt. 3t-10. 
S E D A S , 
VOILES, 
F A N T A S I A S 
Sf señora: E s t a s son las telas que han escogido los grandes modistos pa-
ra lanzar, desde "Villa Lumlere", la moda de primavera. 
L e hablaremos algo de todas y cada una de ellas :r L a s sedas en primer 
término, ofrecen la novedad de estilos y coloridos muy atractivos; siendo sii« 
calidades el C R E P E y la nueva tela " C I N D A R E L L A " . Los volles son uns 
preclosided en cuanto a los floreados; rnies su calidad suave y fina, los hace 
«pnrtan de todo lo que se usfi hasta ahora; pues hay modelos como el estilo 
"araña" y de "cuadros" a dos colores, que cubren totalmente el fondo. L a s 
fantas ías se refieren a las guarniciones de tul y pnnto de red; siendo muy 
solicitadas para los vestidos de tardo y noche, non constituir el " S P R I T ' 
de la moda en París . 
Vis í tenos y tendremos mucho gusto en mostrarle todas las novedades en 
«parecer como verdaderos G E O R G K T T E d ; y en los bordados son estilos que se esta su casa. 
1 1 C O R R E O D f P A R I S " 
O b i s p o 8 0 I r t f o n o ' « 2 6 0 
Alt. t lo. > 
F O L L E T I N 4 2 
TOMAS HARDY 
U N O S O J O S A Z U L E S 
E M I L I O M. MAgTINEZ AMADOR 
TOMO I 
Pe rpolk. en la l ibrería d* Job« JJbela 
Padre Várela, (Belaecoaín) n ú a t i-S-B 
Telefono A-e893 
(CftDti&fta) 
—Nadie, naturalmente — repuso 
Knight con serenidad, y alargando 
la manO pura apoderarse de hu regia 
víctima. 
—Tiene poca gracia que ee apro-
vechen de eso—exclamó ella con 
cierto enojo. 
— ¿ X o quería usted reglas de club? 
—replicó Knight BuaVMnonle, y apro-
piándose la reina sin compasión, 
Elfrida estuvo a punto de enarcar 
el ceño, pero se avergonzó de «lio; 
casi le asomaban la> lágrimas a los 
ojos. Había querido penar tanto, 
tanto, que su cerebro era une de-
varadera. ¡Le parecía tan dnro que 
Knight la tratara así, al fin f al 
eabo! • 
—Creo q u e . . — c o n s n z ó a decir, 
—¿Oué? 
—Que es poco nmible valerse de 
una pura equivocación. 
—También yo he perdido la torre 
por pura equivocación—dijo e] ene-
migo con acento Inexorable, sin le-
vantar los ojos. 
—Sí, pero. . — comonfcó a decir 
Elfrida; mas como la lógica de 
aquel hombre era Incontestable, se 
limitó a consignar una protesta.—^ 
No puedo soportar esas regias Infle-
xibles de los clubs y de los jugadorrs 
profesionales, como Stnunton y 
Morphy. iComo si tuviera Importa»i 
cía el haber puesto los dedos en una 
pieza! 
Knight sonrió tan implacablemen-
te como antes y la partida prosiguió 
en silencio. 
—Jaqae-mate—dijo Knight. • 
—iQtra partida—replicó Elfrida 
secamente y con c! rostro ochando 
fuego. 
—Con muchísimo gusto— contestó 
ei crít ico. 
—Jaqu* Tnrite—-volvió a dodr és-
te al cabo de cuarenta minutos. 
—Otra partida—exclamó ella con 
resolución. 
— L e doy a usted un alfil de ven-
¡taja—le dijo Knight bondadosamen-
te. 
—No. gradas—replicó l l f r í d a con 
acento que quería ser de cortés Indi-
ferencia, pero que «n realidad re« 
sultó sumamente desletloeo. 
—Jaque-mate—dllo su adversario 
sin la menor emoción. 
¡Oh! ¡Qué diferencia entre el es-
tado de ánimo de 'Elfrida en aquella 
ocasión y cuando de Intento hacía 
malas Jugadas para que pudiera g.v 
|narle JEsteban Smith! 
| Llegó Ta hora de acostarse. Con el 
cerebro tan trastornado que parecía 
querer salír&ele de la cabeza, El fr i -
da se dirigió a su cuarto, mortifi-
cada en extremo por haber sido de-
rrotada una y otra vez, después de 
haber sido ella la agresora. Como 
por espacio de dos o tres años ha-
bía gozado fama de exrelente Juga-
dora entre los conocidos de su pe-
ndre, qut» ca?l eran todo su mundo, 
el fracaso era Intolerable; porque 
desgraciadamente -el que con más 
pertinacia cree en una reputación 
falsa es siempre el poseedor de ella, 
es decir, ei que más motivos tiene 
'para saoer que no la merece. 
Ya acostada, no llegó el sueüo a 
calmarla, pues el tmoño es como 
.•imigo de verano, qne huye .«» la 
menor nube perturbadora. Después 
de estar despierta hasta las dos, 
pareció ocurrírele una Idea. Se le-
vanté sin hacer ruido, encendió luz, 
;y cogió de la biblioteca Un tratado 
de ajedrez. Volvió a su cuarto, se 
¡sentó en la cama y estuvo estudian-
do atentamente el volumen hasta 
que oyó que el reloj daba las cinco 
y sintió los párpados gruesos y pe-
sados Entónese apagó la luz y se 
acostó de nuevo. 
: —Est t s pálida, Elfrida—le dijo 
Mrs. Swancourt a la mañana siguien-
te, durante el desayuno.—-.Verdad, 
• primo Harry? 
Una muchacha que no c6*A enfer-
ma apenas puede evitar la nérdida 
, de] color cuando la miran todos los 
que la rodean en la mesa, obedecien-
do a una observación Jo que está 
pálida. Todo el mundo miró a E l -
fiida, que realmente lo estaba. 
— E l ajedrez es muy malo antes 
de acostarse, especialmente para las 
personas excitables como tú . No 
vuelvas a jugar de noche. 
—Bueno, jugaré más empreño. 
Primo Knight—dijo imitando a su 
madrastra:—¿quiere usted conceder-
me una cosa? 
—Aunque sea la mitad de mi rei-
no. 
— N o es más Que jugar otra par-
tida. 
—¿Cuándo? 
—Ahora, en seguida; en cuanto 
acabemos de desayunar. 
—¡Qué disparate, Elfrida!—dijo 
su padre.—¿Te vas a dejar dominar 
l-or un juego? 
— E s preciso, papá. Confieso que 
me escuece el haber sido derrotada 
tan ignominiosamente. Y a Mr . 
Knight no 1c importa. Qué mal hay 
en ello? 
1 —Juguemos si usted quiere—dijo 
Knight. 
De manera que, una ver termina-
do el desayuno, los combatientes se 
retiraron a la biblioteca, como lugar 
tranquilo, y cerraron la puerta. El1-
! frlda pareció asaltada por la Idea 
de que su conducta era Incorreéta y 
demasiado desenvuelta, dentro de 
las exigenCiaB sociales. Y peor aún. 
Imaginaba el rostro de Knight una 
mirada de velado regocijo ante su 
modo de proceder. 
1 —Me creerá usted tonta, por su-
puesto—le dijo atolondradamente, 
—pero quiero hacer todo lo que se-
pa, y ver si puedo vencerle a usted. 
I -—Claro, nada más natural. Aun-
que sospecho que no es ese el plan 
que adoptan las mujeies de mundo 
después de trna derrota. 
— ¿ P o r qué? 
—Porque saben que tan sabrosa 
como la victoria es la habilidad pa-
ra borrar el recuerdo del venclmien-
I to, y a eso dedican toda su atención. 
— Y a me he vuelto a equivocar, 
| — T a l vez la equivocación de us-
ted sea más agradable Que el acierto 
Ide ellas. • 
—Xo acabo de entender si habla 
| usted en serio o si se burla de m í — 
dijo Elfrida mirándole dubitativa-
mente, pero fnclinándosc a aceptar 
la Interpretación más lisonjera,—Ju-
í raría' que usted me cree vanidosa 
porque pienso que puedo luchar con-
tra usted, peno, si es así, le diré que 
la vanidad no es un crimen. 
—Acaso no; pero es difícil lla-
marla virtud. 
— ¡ O h , sí, en el combate sí! E i va-
ilor de Nelson estribaba en su vani-
dad. 
—Sí , y le costó la muerte. 
— ¡ O h , no, no! Porque está escri-
to en el libro del profeta Shakes-
peare: 
I "¿Temer y sncumblr? Nada acontece 
'en la lucha peor. ¡Morir luchando 
l es una muerte que a la muerte ma-
ta!" 
Se sentaron y empezó la lucha, ha-
ciendo Elfrida la primera jugada. L a 
partida avanzó. E l corazón de la jo-
ven latía tan violentamente que ape-
nas le permitía estar sentada. Su te-
mor era que Knight lo oyera. Y él 
, acabó por descubrirlo, pues algunas 
; flores que había en la mesa comen-
zaron a moverse al unísono de los Im-
' tidos de ella. 
—Creo que será mejor dejarlo— 
dijo Knight mirándola bondadosa-
mente.—Veo que esto es demasiado 
' para usted. Vamos a anotar le posi-
ción de las piezas y continuaremos 
: en otra ocasión. 
—No, por favor—Imploró ella.— 
No podría sosegar sin sabor el resul-
tado en seguida. Usted-Juega. 
I Pasaron diez minutos. De pronto 
Elfrida se puso en pit, y exclamó 
co.» los mejillas encendidas de eno-
jo j Ion oros cemelleantes de indig-
nación: 
I —¡Ya veo lo que está usted ha-
ciendo! Está usted Jugando a per-
|der paia dejarme contenía. 
—No tengo inconveniente en con-
fesarlo—respoñdió Knight con una 
flema, que aun parecía mayor por 
el contraste con la agitación de E l -
; frlda. 
| —Pues no debe usted hacerlo. No 
1 quiero. 
—Muy bien. 
—No. -no me basta. Quiero que 
me prometa usted no hacer semejan-
t e ton e ía. Eso es ofenderme, 
j —Muy bien, señorita. No volveré a 
| hacer esa tontería. No ganará usted 
—Eso está por ver—repuso ella 
orgullosamente; y siguieron jugan-
do. 
No 8e oía más que el tic tac de uB 
raro y antiguo reloj de mesa 
coionaba u t estante de libros. I'8' 
san diez minutos; él se le come un 
caballo; ella se come el de Knight P 
parece un verdadero Redámenlo (!)• 
Pasan más minutos, ella se com« 
un peón de él y adquiere v<*ntaJa' 
mostrando a las claras que se ^ 
cuenta de ello. 
Cinco minutos más. E l se come «1 
alfil de eila, y ella iguala la partid» 
comiéndosele un caballo. 
Tres minutos: ella se muestra au' 
daz y se le come la reina: él se mu*1* 
tra plácido y se come la de ella-
Pasan ocho o diez minutos: ói' " 
come trn peón. El la profiere 
"¡bah!", pero no puede comerle en 
desquite ni la sombra de un pedn-
Pasan diez minutos. E l se com* 
olro peón y dico: "Jaque". EUa 80 
sonroja, se libra del jaque coniiéndo-
sele el alfil, y pone cara ¿U, triunfo-
E l se como también el alfil con*-'*' 
rio. E l la e muestra sorprendida 
Cinco minutos más: ella ataca 7 
se le come el único alfil que le Qaf 
de. E l responde comiéndosele «l ún 
co caballo restante 
Dos minutos. E l da Jaque: all» 
tiene ya la mente en un x>e»oBO <** 
tado de tensión, y se cubre el roitrf 
con la mano. H 
Unos minutos más: él le uult» «* 
Ú ) Juez infernal, de la Mltoloí'»' 
hijo de Júpiter y de Europs. 7 "ü: 
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H A B A N E R A S 
U n r u m o r . . 
Que me apresuro a recoger. 
L a s e ñ o r i t a L y d l a R i v e r a , la en-
cantadora L y d l a , d i s p ó n e s e a dar 
una mi iestra de los adelantos a r t í s -
ticos adquiridos durante su estan-
cia en P a r í s . 
S e r á un recital de canto. 
E n p e r e p e c t l r a . . . 
E n t r e las bodas de Mayo . 
H a sido concertada la del Joven 
doctor Manuel A r a n d a y la s e ñ o r i -
ta A l e j a n d r i n a de Junco y R o j a s , be-
lla h i j a del s e ñ o r J o s é de Junco y 
L a r i o s , Pagador del Senado. 
L Y D I A R I V E R A 
R E G I T A L D E CANTO". 
De c a r á c t e r b e n é f i c o . « 
Quiere la s e ñ o r i t a R i v e r a , l levada 
de sus delicados sentimientos, de-
dicar el producto a l As i lo Santa 
M a r t a . . 
V o l v e ^ i d e s p u é s a P a r í s . 
P a r a seguir sus estudios de a r t e . 
B O D A S D E 3 I A Y O 
Se tomaron los dlchoe, «n d í a s 
pasados, actuando como testhfOb los 
senadores F é l i x del Prado y" Ju l io 
C . del C a s t i l l o . 
S i m p á t i c a la ceremonia . 
E n la in t imidad . 
O X D 1 T . 
W A R A N D O L B E L G A 
a 8 0 c t s . v a r a 
D E P U R O Y F I N O H I L O . 
D E A P R E S T O M U Y S U A V E Y F I N O T E J I D O . 
E N T O D O S L O S C O L O R E S D E M O D A . 
E S U N A P R U E B A M A S D E N U E S T R O S P R E C I O S D E P R O -
P A G A N D A . 
H O L A N B E L G A a 9 0 c t s . v a r a 
T A M B E N D E P U R O Y F I N O H I L O . 
E S T E E S O T R O C O N Q U I S T A D O R D E C U E N T A S . 
C U A N T A S L O V E N L O C O M P R A N . 
H O L A N E S T A M P A D O a $ 1 . 1 5 
E N C A P R I C H O S I S I M O S D I B U J O S . 
E N G R A N V A R I E D A D D E C O L O R E S . 
E N C L A R I N Y B A T I S T A . 
T O D O S D E P U R O H I L O Y A L M I S M O P R E C I O 
/OSA 
G r a t a la not ic ia . 
De un nuevo compromiso. 
F u é pedida el s á b a d o por uno de 
I los oficiales del barco italiano Nep-
tuno, que s a l i ó el s á b a d o para Ñ á -
peles, l a mano de una l inda s e ñ o r i -
ta de esta soc iedad. 
Una de las hermanitae Marehal l . 
E n c a n t a d o r a . 
E n r i q u e P O X T A X I L L S . 
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Ntra. Sra. de los Dolores 
El Viernes 
Nada le ha lagará tanto a su que-
rida amiga como un bonito obse-
quio demostrativo de buena calidad 
y exquisit. gusto. 
Cualquiera que sea su presupues-
to, encontrará en nuestros grandes sa-
lones el presente mas adecuado pa-
ra esta o c a s i ó n . 
L A C A 5 A O E L O ? R E í í a L O * 
+ ? c o n P p e o o s •y.. 
M l X R A I X A Y C O M P O S T n E L A / T E i . A - a a y S 
fi c o n P p e c i o s Jpí 
A X P X U N O 4 0 / T E J L E T O Ñ O . M - 1 7 ¿ ¿ 
E n A l e m a n i a 
(Viene de la primera regina) 
D A S K Ut>MO VÚ&A HtÁiVKA I j A 
D I S O L U C I O N T>K l . A D I E T A P R U -
S I A N A 
M U N I C H , A b r i l 1 — C r é s e que la 
Dieta Prus iana habrá, de ser disuel-
ta como resultado de la cr i s i s que se 
p l a n t e a r á en r e l a c i ó n con las elec-
ciones presidenciales del Gobierno 
C e n t r a l . Dase como seguro q ü e en 
virtud de ciertas combinaciones re-
s u l t a r á M:<rx o B r a u n electos P r e -
sidente y en ambos casos es inevita-
ble la d i s o l u c i ó n de la D i e t a . 
P E L E T E R I A B E N E J A M 
t 
Anunc ios : T R - U J I L L O M A R I N . 
B S B B í S U E I f l n B M B B M H B B l 
H a v a n a M L k P a s t e u r i z i n g Co^ 
Presidente E D U A K D O P R I M E L L E S 
Vaqnerias 
X E N T U C K Y T E L R E C U R S O 
Leche Fresca Garantizada 
Servicios a domicilio, leche pura y fresca, Crema, Leche Pas-
f Butter Milk. 
refrigerada para establecimientos, Bwantizando grasa y Leche 
densidad. 
PLiLNTA. B E F B i a E R A S O R A : Z A P A T A RNTR-E 6 T 8. T E I . . r-5512 
L O S I N D U S T R I A L E S A C t J E R D A N 
K L L O C K - O U T F R £ \ T B A L A 
H U E L O A • 
i B R U S E L A S . A b r i l 1— Respon-
diendo a las amenazas de huelga 
hechas por los obreros de las f á b r i -
i cas m e t a l ú r g i c a s , los industr ia les del 
¡ r a m o acordaron e l c ierre general de 
todas las industr ias en ü a l n a u l t , que-
dando sin trabajo unos dos mi l hom-
bres . 
¡ E L J E F E D E L f i O U T E R ^ O P R O -
j N U N C I A K A UN D I S C U R S O B N 
N I M E S 
i P A R ' l S , l . — E l pr imor Ministro 
iHerr io t ha aceptado presidir la 
i n a u g u r a c i ó n del monumento erigido 
en la ciudad de Nimes a la memoria 
¡ d e E r n e s t Denls, en cuyo act.-) pro-
n u n c a r á un br i l lante d iscurso . Con-
c u r r i r á n representaciones de dist in-
tas naciones, pincipalmente de Che-
coes lovaquia . 
L a e x p u l s i ó n . . . 
(Viene de l a pr imera p á g i n a ) 
S A D O U L E S J U Z G A D O S O L O P O R 
U N D E L I T O D E D E S O B E D I E N C L \ 
I O R L B N A S . A b r i l 1 . — E l Consejo 
• de G u e r r a contra s a d o n l se d e c l a r ó 
Incompetente para conocer de las 
1 acusaciones de estar en inteligencia 
'con el enemigo hechas en su contra , 
a s í como de provocaciones a rebelio-
¡ n e s mil i tares , j u z g á n d o l o solamente 
por un delito de desobediencia. 
1 L a sentencia s e r á dictada en el 
darle d o t a c i ó n al Clero, a no Inter- curso de l a presente semana , 
venir en su o r g a n i z a c i ó n , n i en los A m . E V C I A R O S T A D E S M I E N T E 
dogmas de la Igles ia . L A N O T i r f A D E U N A T E N T A D O 
Nuestros Obispos, apesar de la se-' C O N T R A T R O T Z K Y 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
J O S E S . VILA 
H a F a l l e c i d o 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a j u e v e s , a las 
9 a . m . , l o s q u e s u s c r i b e n r u e g a n a sus a m i s t a d e s se 
s i r v a n a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r d e s d e l a c a l l e 1 0 entre 
L í n e a y 1 1 , V e d a d o h a s t a l a N e c r ó p o l i s d e C o l ó n , p o r 
c u y o f a v o r les v i v i r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a l o . d e A b r i l d e 1 9 2 5 . 
S . B e n e j á n , E n r i q u e R o d r í g u e z . 
P o r u n a suer te e x t r a o r d i n a r i a h e m o s p o d i á o a d q u i r i r i ' n a 
i m p o r t a n t e r e m e s a d e R O P A I N T E R I O R d e o l á n c l a r í n a p r e -
c ios f u e r a de t o d a r a z ó n ( d i f e r e n c i a s s u r g i d a s entre el p r i m i t i -
v o c o m p r a d o r y e l f a b r i c a n t e ) y d e s e a m o s o f r e c e r es ta o p o r -
t u n i d a d e x c e p c i o n a l a n u e s t r a d i s t i n g u i d a c l i en te la . S e t r a -
t a o c : 
J u e g o s i n t e r i o r e s d e o l á n c l a r í n , b l a n c o s , c o n p r e c i o s o s b o r d a -
d o s en c o l o r e s , c o m p u e s t o s d e c a m i s ó n y p a n t a l ó n , a $ 1 0 . 
S u e l e n v e n d e r s e c o m o b a r a t o s , d e 1 4 a 1 6 pesos . 
C a m i s o n e s d e o l á n c l a r í n f i n í s i m o , b o r d a d o s , c o n e n c a j e s , a 
4 pe sos . 
E l p r e c i o c o r r i e n t e es d e 7 petos . 
C a m i s o n e s d e o l á n c l a r í n p r o f u s a m e n t e b o r d a d o s y c o n m u y fi 
nos e n c a j e s , a $ 5 . 0 0 . 
V a l e n r e g u l a r m e n t e 9 pesos . • 
S e ñ o r a : n o d e j e e s c a p a r e s t a o c a s i ó n ú n i c a , v e n g a t a n 
p r o n t o sus o c u p a c i o n e s se l o p e r m i t a n . 
L A F R A N C I A . O b i s p o i j A g u a c a f e 
L A C A S A D E M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
P U T E R I A S J O Y E R I A 
(CON TALLERES PROPIOS) 
V I E R N E S D E D O L O R E S 
E s t á p r ó x i m a l a f e c h a 
A l c u m p l i m e n t a i r a L o l i t a , r e c u e r d e es tas j o y e 
r í a s , q u e t i e n e n p r o f u s i ó n d e j o y a s y o b j e t o s 
de a r t e , p r o p i o s p a r a u n b u e n rega lo . 
P r e c i o s ex iguos 
^ ^ O M P 0 S m ^ 4 6 
l t - 1 » ld -2 
U n a c a r t a . . . 
(Viene de la primera página) 
p a r a c i ó n de la Igles ia del Estado , 
conservan t o d a v í a una f u n c i ó n 
pudiera decirse j u d i c i a l y que es, 
sin duda alguna, administrat iva . A l 
M O S C O W , A b r i l 1 — L a Agencia 
" R o s t a " de un modo seml oficial 
^ desmiente ja certeza de las versiones 
c irculantes ayer sobre que hub iera 
sido v í c t i m a de un atentado terro-
ris ta T r o z k y . 
q u í a mant>endrá en t e o r í a el derecho 
a exigir e l cambio de domicilio de 
los griegos, pero consent irá , que 
el P a t r i a r c a Griego resida en Cons-
tantiuopla". Se dc-cla a fines' de F e -
brero que ese compromiso no e r a 
aceptado por e l Gobierno de A n g o r a ; 
nci-o como el d í a 3 de Marzo presen-
t ó su renuncia el d u e ñ o de una C a p e l l a n í a , se le obli 
ra con ™ o h v o de la e™C10" ^ ga a acudir a l Obispado á demandar 
los K u r d o s . Bada se decidlo. | su p o s c s i ó n ( por log tr¿Al}tes de un 
Cuando Mohamed I I tomo a Cons- juicio semejante a los que se siguen 
tantinopra, hace 500 a ñ o s , ya harúa en los Juzgados de P r i m e r a Infetan-
m á s do 1000 a ñ o s que duraba el I m - c i a ; y, en caso de negativa, tiene que 
perio Bizant ino , a l que los turcos sus- acudir en a p e l a c i ó n al Arzobispo o 
t ituyeron. Setecientos a ñ o s antes de a R o m a : 
Jesucris to un grupo de aventureros wv,*o\* h„ 
donde los agricultores reciban de los 
una en-
s e ñ a n z a esmerada en los s is temas 
De consiguiente, los Obispos ejer- 'de cult ivo s i n a t a m b i é n l a resolu 
cen funciones de jueces a l conocer c lón do todas las consultas necesa-
atenienses y romanos. E n el siglo #0. ^ t S S S ^ " f n ^ f - ^ ^ T f a i Í d 0 eS' 'rIa8 COn dem'08traciones P a l c a s . 
en turas de f u n d a c i ó n y dictando sen ' 
ESL G O B I E R N O S E P R O P O N E E S -
T A B L E C E R E N A G R A N J A A G R I -
C O L A 
T O R O X T O , abr i l 1 . — E l Gobierno 
provinc ia l va a establecer un cam-
ernnn i aventureros • ^ lZ I10 COnStituye eso una po de e x p e r i m e n t a c i ó n a g r í c o l a , 
ariceos o c u n a r o n T sitio en oue so S f f ^ Í L S 0 ? ^ J u d i c i a l dentro del ¿ í 
gnqgob ocuparon el sitio en que so Poder J u d i c i a l que establece la Cons- , expertos oficiales no s ó l o 
levanta hoy Constantmopla y lo l i a - t i t u c i ó n de la R e m í b l i c a ? . expenos o i R i a i e s no ^oio 
marou Byzant iun; y al t r a v é s de los : ! 
siglos es-a p o b l a c i ó n fué ocupada su-
cesivamente por persas, lacedemonlos, 
3t-lo. 
del Cr is t ianismo, Constantino 
Grande e l i g i ó en 326 a Byzanclo co-
mo capital del Imperio, y la l l enó de 
iglesias y palacios; y aunque Conii-
tantino no se d e c l a r ó cristiano s l n o i t a ^ q " e al Astado Incumbe v ig i lar ' 
" f iscalizar el cumplimiento de esaa Oday. retirado como funcionarlo el-
fundaciones v e l cobro de loa ré - ¡v I1 d e s p u é a de c incuenta a ñ o s de 
f íervlclos que na actuado come So 
tenc'as, que afectan a ciudadanos F A L L E C I O A V E R S I R J O S E P H P . 
seglares y a bienes radicados en el O D A Y , E X S E I T I E T A R I O D K E S -
terrltorlo de Ja R e p ú b l i c a . No obs-' T A D O 
O T T A W A , abr i l l . — S l r Joseph P. 
cuando lo b a u t i z ó E u s e b í u s . en 
su locho de muerte, f u é recibido 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
J O S E S . VILA 
' H a F a l l e c i d o 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a j u e v e s , a las 
9 a . m . , los q u e s u s c r i b e n , e n n o m b r e d e sus h e r m a -
nos ( a u s e n t e s ) , p a r i e n t e s y a m i g o s , r u e g a n a sus a m i s -
tades se s i r v a n a c o m p a ñ a r sus res tos a l a N e c r ó p o l i s de 
C o l ó n p o r c u y o f a v o r les v i v i r á n e t e r n a m e n t e a g r a -
d e c i d o s . 
E l c o r t e j o f ú n e b r e s a l d r á d e la c a l l e 1 0 e n t r e L í n e a 
y I I , V e d a d o . 
H a b a n a l o . d e A b r i l d e 1 9 2 5 . 
F r a n c i s c o B a r c e l ó y F a n e r , F r a n c i s c o M á r q u e z 
y d e l a P u e n t e . 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
E l S E Ñ O R M A N U E L 0 D I A Z M A S I P 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro, p a r a las ocho antes meridiano del 
d í a 2 del ac tua l , los que suscriben, su viuda, hi ja , padres po-
l í t i c o s , hermanos p o l í t i c o s y amigos, ruegan a sus amistades 
encomienden su a l m a a Dios y concurran a l a C a s a de Sulud 
" L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n ' para a c o m p a ñ a r a l c a d á v e r hasta 
el Cementerio de C o l ó n , favor que no o l v i d a r á n j a m á s . 
H a b a n a , l o . de A b r i l de 1925. 
B s p e r a m n Montero, V i u d a de D í a z Mas lp; C a r m l t a D í a z Mon-
tero; Sa turn ina de A r m a s ; Rafae l Montero; A n t o n i a Mon-
J o s é Manuel Montero y i o ; J u a n Montero; Octavio Montero; 
tero; C a r m e l i n a Monte J e s ú s Polo. 
U 1 A b r i l 
S e ñ o r a s tan dist inguidas como Vio- tercero, todas en la a s i g n a t u r a d« 
y e l cobro de los ré-
p o r ' í a Ig les ia y" n o m b r ó ' u n Obispo ^ ™ • » « « o n frutos ^ ^ e s . afecta- , - ^ Gobierno del 
, Ug dos solo con una carga religiosa, ca- c r e i a " o oo ^ s i a a o a«i uooiernu ae i 
si s iempre una o m á s misas por el C a n a c a , f a l l e c t ó a y e r . ^ 
^ a l m a del fundador, no se encomien- \ 
que procurase por l a felicidad de 
subditos crist ianos y a ose Obispo 
n jugan-
tac de ufl 
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el ro f f* 
quita 
• p ía , o R o m a Nova, que f u é su primer 
& nombre. Antes de terminar el ¿sigilo 
9 C r i s ó s t o m o o c u p ó la Sede P a t r i a r c a l 
I y f u é orador de "pico de oro", se-
I gún entonces &e c o m e n z ó a decir. 
C O M O S E D I V I D I O L A C R I S -
T I A X D A I Í 
No tenemos espacio ni tiempo pa-
I ra tratar , y a d e m á s este no serla el 
I lugar, de c ó m o n a c i ó el c isma grlo-
J | go que se o r i g i n ó cuando d e s p u é s de 
I a f irmar los a p ó s t o l e s " la creencia tn 
I el E s p í r i t u Santo" l a Iglesia de Cons-
I tantinopia a ñ a d i ó "que procede del 
I P a d r e " y la Ig les ia de R o m a agre-
| g ó lae siguientes palabras; "y del 
L a s exportaciones ae azflcar reporta-
das aytr p í las Aduanan en cumpll-
.nlento de los apartados primero y oc-
tavo del decreto i770, tuetun las si-
H i j o " , y como en 1054 los Legados jefeg no se namen Obispos, Arzobls -
del P a p a León I X colocaron sobre el ros porque l i teralmente el a r t í c u l o 
a l tar de Santa S o f í a de Constant i - pr imero d i c « : " P a r a ejercer 7 des-
nopla un documento analematlzando e m p e ñ a r en el territorio de la Re -
a Miguel C e r u l a r i u s , P a t r i a r c a de 
Constantinopla y s e p a r á n d o l o a é l y ¡ e g a d o A p o s t ó l i c o , Arzobispo, Obis-
a sus sucesores de la c o m u n i ó n con r,0i Admin i s t rador de una D i ó c e s i s 
R o m a , n a c i ó la d i v i s i ó n de la Igles ia • ^ 
C r i s t i a n a . i rito lat ino, y al amanecer s a l l ó a ca-
L a H i s t o r i a nos dice que durante bailo hacIa la breclla abierta por les 
mi l a ñ o s el Imper io Bizantino recba- mahometanos; a l l í l u c h ó hasta caer 
da al C a p e l l á n , sino a la Admin l s - , E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
t r a c i ó n e c l e s i á s t i c a , con notorio per-
juicio de los Capel lanes. 
Y s i esto es cierto, ¿ p u e d e exla-
tir esa declamada Ignorancia j u r í d i -
ca del Ees tado con respecto a la Ig le - ' ^Aduana de la Habana: 13,4999 sacos, 
s ia , que algunos esgrimen como úni - Destino: New Orleans. 
co argumento en contra del proyec- D ^ ^ ^ ' l á d J j n a 4 " 2 3 8 ' SaCOB' 
to de L e y aprobado por e l Senado? Aduana do Cárdenas: 10,500 sacos. 
E n ese provecto de Ley no se "po- Destino: Vancouver. 
nen cortapisas exclusivamente a 'a ^ ¿ f ^ S ? 1 ? * 1 15,7 SaC08- De8" 
Iglesia C a t ó l i c a " , como, con m a n í - Aduana de Caibarlén: 22,000 sacos, 
fiesta ignorancia , se sostiene; ya que Destino: New York. 
no quiero atr ibuir lo a mala fe. Com- « J ^ & S * ^ * ? " * 5 12,600 8acofl- DeB" 
, , , J . j i • ,tino: Filadvifia. 
prende a l clero de todas las rellgio- Aduana de Nlpe: 29,140 saco». D o -
nes que en Cuba se profesan, sin tino: New l o r k . 
excluir a la de los Bonzos y L a m a a , ^"t?11 (ílA,íl,Qp*: 20,609 •acOB- D**_ 
. . T J x ' tino: New Oriftans. 
Chinos y Japoneses, s i entre nosotros Aduana de Manzanillo: J»,000 sacos, 
existen esas religiones, aunque suaj Destino: New York.* 
M A T A N C E R A S 
E X S A U T O 
L a premiere de S a n t a C r u z . 
Como estaba previsto f u é anoche 
de lleno esa de ayer, en el magno 
| coliseo de la P l a z u e l a de E s t r a d a 
j P a l m a . 
. Noche de lleno y noche de arce. 
Arte grande, 3xguisito, delicado 7 
¡ sutU, ese de E u g e n i a Zuf fodi, de P i - i 
| l ar Aznar y Juaui to M a r t í n e z y Ma-
tía« F é r r e r , h é r o e e d« la feliz jor-
nada de ayer . 
" L a Leyendo del B o r o " , zaxwiela 
en dos actos de los maestros Sontu-
!!« y Vert , y " E l Cabaret de loe Pá-
mente ganaron los violines de la or-
questa. 
Vio l ines que m a r a v i l l a r o n . 
leta Salvador de P é r e z A r o c h a , Ce-
j I m a L u q u e de E c h e m e n d í a , Obdul ia 
R . de Camps , R o s a Garc ía de Zabala , 
E l l a Are i lano de Soles, C a r m e n Ote-
i ro de Cabal lo i y E l i s a de l a Concha 
I de S o c a r r á s , sobresaliendo entre el ¡v 
grupo de damas j ó v e n e s de aquel 
conjunto. 
Con la s e ñ o r a del poeta L i e s , la 
elegante y dist inguida dama, estaban 
sus hermanas , las s e ñ o r i t a s Ve lunza , 
Ghloria y Dulce. 
B londa y gentil como u n a Pr incesa 
de la casa de Hapsburgo, E l s a L i m o 
de Soles, y en otro palco de platea, la 
s e ñ o r a del Diretcor de l a "Nueva 
A u r o r a " , A m e l i a M a r t í n e z de I r a e t a 
Lecuona . 
L a s s e ñ o r a s del Representante | 
F e r n á n d e z Soto, la de Baquedanu, 
Jeanette Caruot y C l a r a S o c a r r á s de 
S o c a r r á s . 
Srtas . en gran n ú m e r o . 
Ondina M u ñ o z , Nena Costales, Ma- ; 
r ía y Mina F le i tas , A l i c i a G u i r a l , Sa - \ 
r a Obias, rlosa E l e n a , M a r í a y C a r - i 
men Teresa Lecuona , Josefina Qui - j 
r ó s , L o l i t a L a m e a y las Cas tro V e - j 
ga, las R o d r í g u e z C a r t a y a , las F e r - ; 
n á n d e z Soto y las L e i v a . 
F u é anoche en segunda de abono ! 
solfeo, y en l a de piano L a u r a R i -
vero en tercer curso, en cuarto V i r -
ginia D í a z , y Rosa M a r í a M a r t í n e z 
y en quinto Antonia A r a ñ a , M a r í a 
Isabel D í a z y C a r m e n G u i s á s o l a . 
L a s e ñ o r i t a María Isabel D í a z , ob-
tuvo el t í t u l o de Profesora , entre 
elogios muy calurosos del s e ñ o r Pey-
rellade y de la s e ñ o r i t a G u i s á s o l a . 
V á y a l e s a todas mi enhorabuena. 
L A C O M I D A D E M A S A N A 
I . . E l Diablo con faldas" zarzuela en 
Homeuaje ü e afecto. 
Despedida de soltero del c o m p a ñ e -
ro muy querido de " E l I m p a r c i a l " , 
el doctor Alberto R i e r a G ó m e z . 
S e casa el sábat lo . 
E u las horas del atardecer de ese 
día, cuatro de Abr i l de 1925, rea l iza 
Alberto R i e r a , lo que desde hace m u -
chos a ñ o s es el s u e ñ o de su v ida, 
la i l u s i ó n de su a lma, centro de to-
dos sus anhelos. 
P a r a l legar a esa cumbre de s u 
í e l i c i d a d ha tenido que luchar , por 
que quiso, antes que unirse a su ele-
gida, ganar el titulo que ha de abr ir -
le u n porvenir eu l a v ida y un pues-
to entre los togados de C u b a . 
A su triunfo eu las aulas , sigue 
. J^Jt* ? U 6 I,res,elltaba aspecto tm ac lo de smirtte Delsado, m ú s i c a ! ^ " f » 8 " S " ' " en el 
E s t a b a en aque l la platea, a u grand 
complet, toda nuestra é l i t e . 
Y como p r e s i d i é n d o l a , fascinadora 
de belleza y de elegancia, l a dama 
gentil y d i s t i n g u i d í s i m a , Ade l ina 
G í s c a r d de G a r c í a . 
* - .v-^v-jv. couo aconteci-
maesiro L n a p i . ; mientes de l a v ida del cronista se 
C r e a c i ó n de l a Zuffoli. | reúnen m a ñ a n a eu una m e s a del " P a -
Y " E l p á j a r o azul" , zarzuela en r í s" , t o d o » los que son sus amigos, 
que luce sus facultades de m a n e r a i sus c o m p a ñ e r o s en el foro y en el 
admirable la b e l l í s i m a P i l a r A z n a r . | periodismo, y sus c a m a r a d a s del L i -
P a r a esta noche anunc ian los car- ceo-
teles " L a reina patosa" l a obra de I ,L'a8 adhesiones para esta comida, 
C o a e l la « su palco, muy p M » * " " i " " . 1 " I ttS¿T¿£SL í S S ^ J K 
u O T R O C A R G O , C U A L Q U I E R A 
Q U E S E A S U D E N O M I N A C I O N , D E 
r i ú b l l c a ^ o B ^ a ^ A U T O R I D A D a n á l o g a en sus F U N - Jaros", f a n t a s í a escr i ta expresamen-
C I O N E S . se e x i g i r á la c o n d i c i ó n d e l t e Para E u g e n i a Zuffoli , d e l maestro 
ciudadano cubano por n a c i m i e n t o . R o m e r 0 ' dieron las obrae escogidas 
L o s p á r r o c o s . Pastores o M i n i s t r o s ' l a r e a p a r i c i ó n de las huestes 
de una Igles ia h a b r á n de ser c inda- de J^anlto M a r t í n e z . 
danos cubanos". Be l la m ü s l c a . lujo en ©j decorado, ¡ * Aauan.a. " J ™ Peralta de Cruz , 
M u c h í s i m o m á s pudiera decir so-i m á s lujo en el a t r é z z o y arte, de- v e V B ^ d í Coronel Rodrí«Uei ' . 
bre este asunto, pero como tengo e l ' r r o c h e de arto fueron las caracte- * T<f„ f , a c a r Í . 
m i s r í s t i c a s de esa velada que a q u í re- 1 ? a A ' a . a- ^ e ^ U r q u i z a , J u a 
cartas re lacionadas con é l , — s i n que; s e ñ o . 
se estime a d e s c o r t e s í a — m e conside- E n " L a L e y e n d a del Beso" P i l a r 
Eg ipto hasta l legar al A t l á n t i c o , que ^ H i s S r e g i d a ' ' 0 . - r í a satisfecho s i a v ,rtud de E Aznar a l c a n á triunfos y ova-iones 
Eg ipto f1351^.^8" t p . ^ f i a y ©I Sur .reglstra- in ic iat iva , y de las cartas de usted,! grandes . L a m u j e r y la ar t i s ta £ue-
hab ían ^ ^ Í ^ J J i í f J T o u r s i L o s T Í c t o n o s o s musl imes conserva- con Concordato o siu C o n c o r d a t o - , ro^ ac lamadas merecidamente 
de F r a n c i a basta * l o u r ° T ron en Constant inopla el P a t r i a r c a - ios nombramientos de Oblspoe, Areo-! 
E m p e r a d o r Constantino a h í do griego, que estaba auxil iado por blspos, A d m i n l a t r a d r de u n a D l ó c « -
el trono cuando el 20 de tropas otomanas en sus funciones. *i« «tr . r « c a « n «n in « « / . « « w ^ „n ' " ' " ' " ' a? ocnweyer, i s enna E ^ o t o de 
y muy Interesante, su hermana A u - I d e nuestro Públ i co , la ú n i c a , la in -
rora> j comparable Eugen ia Zuffol i . 
L a s e ñ e r a de H u r t a d o de Mendo-' Vlielven a la Habana , a su M a r t í 
za. L i l a del P o r t i l l o en otro box de 
zfi n los Sarracenos que h a b í a n inva- muerto, y pasando sobre su c a d á v e r , r~^^A¿IZ'/~ \ ^ T 7 " ' 
' , , . sí^-tna «« tro <si Ftulnc v 4 i ^ f:rme p r o p ó s i t o de no contestar 
dldo los territorios entre ei inuu., y e r r a r o n los turcos en Constantino-
ol Mar Negro f que sp hab ían ense- p la . y a s í t e r m i n ó el imper i0 j Q 
floreado del Norte de Afr ica y de 
platea 
Y en e l cinco de l a lza izquierda la 
bella esposa del Adminis trador de 
n l ta G. dfc M e n é n d e z Pendes , C l a r i t a 
de Quesada de L i e s , Consuelo V e r a i 
de Caballo, A d r i a n a Beraclerto del 
Cabarrocas , Hortens ia Font de Cá-
diz. E s d r a L a r r e * de Molina, H o r - i 
tensia Andonx de Junco Pandal , 
¡as recibimos Alberto Alfonso , en el 
t e l é f o n o 627, Sandomingo, en el 852, 
Hotel P a r í i , y el que suscr ibe , en el 
770. 
S e r á un acontecimiento social ese 
á g a p e 
L A U L T I M A N O T A 
E l 
ocupaba 
favorito, a l teatro de sus tr iunfos 
E u g e n i a Z u r f o ü y P i l a r A z n a r . 
L a s excelsas. 
E n las "Matanceras de m a ñ a n a 
h a b l a r é de la r e p r e s e n t a c i ó n de esa 
•Reina patosa" que es de las o p e r e - P a r a decir que e s t á y a abierto el 
tas modernas estrenadas reciente- .,bono para l a temporada que h a r á 
mente, una de las m á s gustadas. tn sauto, él gran E n r i q u e B o r r á s . 
Por su m ú s i c a y por su argumento. Abono gue ha de cubrirse bri l lan-
i temente. 
E X A M E N E S P o r que s e r á q u i z á s esta l a ú l t i m a 
vez que el p ú b l i c o de Cuba , aplau-
E n la Academia Matanzas. <ia a l que justamente e s t á conslde-
presldencia del maestro ra^0 como e l Rey de l a escena, en 
rrás . 
tfltologí»' 
í. del T.) ñ 
i 7 ^ C f b a r e t ^ e ¡ O \ P * J a r 0 f ' Agapita I turra lde Carbal lo R o s a C u - l a 
l a Zuffol i . e n l o q u e c i ó a l p ú b l i c o de- nI de 8 c h w y e r , Nenlta E s S t o de! P ^ e l l a d e ** han celebrado a y e r en 
l irantemente. S á n c h e z , A m é r i c a E s c a l o n a de C a r - €>se Plante l í e e d u c h c i ó n mus ica l que 00,1 Cardena l 
E u el couplet de L a s Oampesinas baOlo y A n a L u i s a Betancourt de d l r l í e la s e ñ o r i t a Josef ina G u i s á s ó -
y en el de la Vio le tera hizo furor. Fores t . I la que es honra y prez de esta c iudad 
í n t e r e s degustados como se ha l la - . y lo que n0 8e COnclbe M que ias u l e H - W m b r ^ m l e u W w ^ " ^ U r 1 m e w T d ^ U W ^ d a ^ e f ¿ L o " " elevad8 ttSÉtS? ̂ SJSí l& *0'1 r^*?* ^TV**^* ̂  *"* 
bau por cuestiones religiosas con el Na<;1onea crist ianas, por sus dlsensio-j que se haqe de m o t a propTo, s e g ú n X M le h i z o ^ t l r ^ m a i t f o ^ á^L^ ZX^ JfS? S E ? * 1 * ! I " s ^ t & a Balb ina 
E m p e r a d o r : y cuando v i ó este qao nes como las habidas entre Inglate- ' parece que se hace «u la Argent ina . I me», «n rn^Io de una ^Btni^ndosa ^ , ^ í í 4 T £ , t t f e í S 2 í 1 £ 2 f ŜSt ̂ ' ̂ l SS. Pr,mer 
todo estaba. p e r d l d J c o m u l g ó en r r a y Rugja . n0 hayan recuperado ^ | 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ T M ^ T Z ^ M ^ P a ^ - U m ' ^ > ^ ^ e k ^ 
l<Hloe de R o d r í g u e z Casare» . i segundo rrado , Mar ía Isabel D í a » « n 
sis etc., recaen en lo sucesivo on c u - ¡ 
M - y o de 1453 Mohamed I I tomo a Se nombraba a l P a t r i a r c a de^ entre b a ñ o s nativos, amanteg de s u n a d o - ' 
Cont í tan t inop la . porque los cr is t ianos tres candidatos designados por é l na l ldad—porque e l que no ama a so 
s ó l o opusieron 2.000 hombree s. X«8 San{0 s í n o d o . , P a t r i a no a m a a Dios, aunque 
d e b u t a r á I3o-
Santa S o f í a a media noche, s e g ú n t i r a ol Cr i s t ian i smo, Constantinopla. j Anton io Gonzalo P é r e z . » e s o a t l m a r s e loa que tan mereclda-
Vno d s sus é x i t o s m á s resonantes. 
Manolo J A R Q l l N . 
míiútíií m E L • b i A K i O 
D E L A M A R I N A " " 
PAGINA S F I S D I A R I f ) O E U M A R I N A Abril lo . de 1925 
a n o x c m 
f : - : L A V I D A E N L A R E P TT B L I C A 
AL GUñNñBflGOñ F I E S T A S D E L O S C A B A L L E R O S D E C O L O N 
MAS R E G A L O S P A R A L A TOMBO- que esa Tómbola, que persigue tan 
hermosa finalidad, obtenga un triun-
fo grandioso. 
L A D E L A S I L O D E 
C O S T A L E S 
P I E D A D 
L A F I E S T A D E L O S NIÑOS 
P O B R E S Nuevos regalos se han recibido para la Tómbola que ha de celebrar-
se a beneficio del Asilo de Ancia-
nos ' L a Sagrada Familia", que sos-
tiene en Guanabacoa la virtuosa se-
ñorita Piedad Costalea. 
Vamos a publicar os como hici-
mos con la liuta anterior. 
L a Academia de Corte y Costura, 
Amargura 7, ha enviado para la 
Tómbola, por conducto de la distin-. 
g u i d r U ñ o r a María Castilla de Cas- 8 ímPát lc^ fl€«tecitf!„estJá 
tellanos, los siguientes objetos: 
E N M A J A G U A 
CAIBAR1EN Al DIA r 
También se nota animación cadal 
dia para la fiesta que ee celebrará; 
en los salones de nuestro Liceo con j 
el fin de recaudar fondos y dedicar-1 
los en ropa y calzado para los niñrsi 
pobres que no pueden asistir a las | 
escuelas por carecer ísus padres de| 
recursos. En la preiparación de esta 
un toa-
un 
Angela Ferfo, un cojín 
Virginia C . du Ochoa, 
llero. 
María Teresa A . de García, 
coj ín . 
Maria Hermida, un delantal bor-
dado, i 
Adelina Camacho, un par de l i-
gas . • 
Trinidad Barrios, un porta-paine. 
Maria Mono Guerra, un ganchero. 
Eusebia Muj ra. un tapetico, 
Julia L . de Villar, un tapetico. 
Julia Diaz, un par de ligas. 
Mercedes Corzo, un tapete. 
Pilar Fernández, una bolsa 
sin descanso la estimada señora Es -
peranza Miró de Méndez, esposa de 
nuestro querido amigo el Dr. Ber-
nardo Méndez. E n eu morada ee 
rennieron días pasados varias mu-
chachas dispuestas a prestarle su 
concurso a tan lenéfica fiesta. 
Da fecha de la fiesta la daremos 
a conocer oportunamente. 
M O \ S . GONZALEZ E S T R A D A 
Nuestro muy respetado y distin-
guido amigo Mons. Pedro González j 
Estrada, Arzobispo de Attalia, pasa-
rá la Semana Santa en compañía de 
Asunci ín S í n c h . z , una b b » te-! fclli' " " ^ " ^ E6C°laT'a de ^ toí^t-n^. * S Ü . á ' ^ S i 
LOS SABLAZOS Y E L COMERCIO 
D E CAIBAR1EN 
E s una calamidad hoy día, ser co-
merciante en Caibarién. 
No importa el grado, basta tener na v quien tiene un p r e s u p u ^ 
dad tratar de que los 
db Caibarién se desembolseiT^'^ 
menos doce mil pesos para u 
ció que compete al Estado 0 ^ 
el responsable de la educació ^ 
media do'cena do latas en conserva cido para atención del 
en el armatoste y unas cajas allá y 
acullá, para ser víctima propiciato-




ttri Instrucción Pública. 8ervicio 
E l comercio de Caibarién e A LAN 
adoso que existo . .. S . ^ L . tu más bond; 
pública, pero ante tales 
Mientras los comerciantes en su día llegara y no muy lejano n 
escritorio con las manos en la cabe-1 cansado como CEta no dé ni u ' { ¡ « S 
za divagan sobre el problema eco- n\ a los infeI ce8 ^sheredados^JW 
nómico y los gravosos impuestos que fortuna, que también han e . N r J * * írá 
sobre ellos pesan, y estudian la me- » moda de hacer sábado todo?JB' T 
jor manera de resolver la crisis y días de la semana 8 k , t 
cubrir sus compromisos, viene una c ^ á e c l 1 / ^ue el ^ comeres 
de las tantas Comisiones diarias que en Caibarién, es una verdadera car 
recorren lu villa a sacarle de su midad 
letargo. 
A darle un nuevo sablazo, aprove-
1 chando en esta circunstancia la ro-
presentación de una personalidad in-
fluyente o de los amigos más allega-
dos al comerciante 
E l 19 de los corrientet tuvifcron, 
gar lah fiestas tradicionales qUe 
Un modo de no poderle hurtar el' celebran en el poblado de Camajuj 
L A S F I E S T A S D E SAN JOSE tv 
CAMAJUANI ^ 
cuerpo al lancetazo. roac 
j ida . 
Maria L . Mesa, un porta-peine. 
Dora Várela, un esponjero con su 
esponja. 
Modesta Pérea. un tapetico. 
Josefina Ferrer, un alfiletero. 
Maria Porraspita, una caja de pa-
ñuelos . " 
Hortensia Fernández, un par de 
ligas. 
Josefina del Corral, un tarjetero. 
Margarita P . de Fernández, un 
alfiletero; Ange:ina Fortes, un alfile-
tero . 
Edelmira del Corral, un prenderi-
to. 
probablemente tomará parte en los 
oficios que se celebrarán para hacer 
Escolapio al sacerdote cubano Ma-
nuel Mendiola. Ceremonia esta que 
por lo Interesante ha de congregar 
en el templo a numerosas familias 
de la lorál dad. 
Después de terminada la miíma, 
quedará en condiciones el Padre 
Mendiola para oficiar en el santo 
sacrificio de la Misa. 
Vista general del banquete celebrado en el s impático poblado de Majaifua, con motivo do 1» visita 
a los hermanos de Maja$; 11a. 
Este acto fué presidido por les Presidentes de las Sociedados Colonia Española y Unión d u b , seño-
con motivo de San José, Patrt 
E T e s T o r d T a s T f r e l a j o ha llegado; aquella localidad, 
a su colmo Comenzaron los festejos el 18 
Días de an¿ar tres comisiones en: la noche, constituyéndolos mmt¡, 
Puerta sacándole los menudos al in j fe carrozas, faroles, fuegos artlfi, 
feliz comerciante, esa turba de san-; ^s . trabajos de Parque, música,, 
j 1 propios del caso en la tradiclo 
Para unas fiestas en Camajiraní. ^^idad^Por^ estos lares. 
res Pedro A. Valdés jT Vívtór ] £ F e ¡ mwulez," "pó"r el R . P . F^ay" Julio de lN iño J e k s 7 del Alcalde de'barrio el día de San José, por ser Patrono ¡ Los T a c . 8 ^ ^ ? a d ' 
la localidad, el comerciante de primer termino las carrozas, « señor Molinet, 
VIDA M I R I T L M A 
D E V E R T I E N T E S 
C L U B A T L E T I C O V E R T I E N T E S 
Marzo 25. 
Tal es el nombre del Club, nne en 
breve tendremos en este pueblo, ru-
yos primeros trabajos comenzaron 
a hacerse hace unos cuatro rats^s. 
Fué entoncee cuando se esperaba 
naciera una sociedad de recreo y 
DE CÍENFÜEGIK 
Marzo 27. 
LOS UOTARIOS-SANTA C1U Z-BA-
T A C L A N 
Magnifico el último número de la 
Revista 'Vida Marítima" que dirige eu la Directiva, que para la misma 
se había constituido, figuraba como 
Moraima Ochoa, un alfiletero. 
Adelaida Ochoa, un alfiletero. ¡ el querido compañero Paco Alonso 
Jul'a Díaz, una cofia tejida. ¡presentada en buen papel satinado y Presidente e' muy inteligente y cul 
Virginia C . de Ochoa, un florero' con varios grabados y trabajos de 
con su ramo. 
Clara B . de González, un alfilete-
ro . 
Nosotros recomendamos a todas 
las familias i - Guanabacoa que con-l 
tribuyan con algún objeto a fia del 
Interés para los que integran la vi-
da marít ima. 
Nuestra enhorabuena al compañe-
ro . 
Jesús C A L Z A D I L L A . 
tísimo Administrador auxiliar áo es 
te Central Azucarero, señor J . M. 
Fernándiaz; pero sus esfuerzos 
En el oomedo/ del Hotel San Car-
los, tuvo efecto ayer ía sesión-al-
muerzo d3l Club Rotarlo, bajo la 
presidencia de Mr. Graham, habien-
do actuado de secretarlo p! señor E i -
cnvdo Guerra Morales, auxiliado por 
el joven Rodolfo Carrillo. 
Asistieron los rotarlos siguientes: 
D E A B R E O S 
Marzo 27-
S E N T I D O F A L L E C I M I E N T O 
Un deber imperioso e ineludiblo 
D E L I M O N A R 
Marzo 29. 
L A E S T A T U A D E C E S P E D E S 
Muy avanzados están ya los pre-




En reunión celebrada el viernes 20 
Ilminares para dar comienzo a la'del corriente, presididos por el Beñor 
obra propuesta por las Sociedades Alcalde Municipal, los maestros de este 
Infantiles de Beneficencia y Cépedes .Distrito Escolar y distinguidas perso-
de erigir una estatua al insigne'nalldades de esta vlxla, nombraron los 
Carlos Manuel de Céspedes en el: siguientes comités con el objeto de 
centro de nuestro parque. Ialle6»r fondos para el proyectado vla-
L a comisión gestora creada a es-ij® de 108 maestros de U provincia a 
te fin, "Pro Céspedes", entrevistó el ^ Universidad de Chautauqua, E . U. 
día 23 en la ciud? | de Matanzas I Com,té ^ Combate Pro viaje de lo., 
al Honorable Vicepresidente electo «a_eBtrofl vllter*fio8 a lo» Estad08 Unl 
de la República, doctor Carlos de la 
Rosa, al doctor Juan Gronl er, Se-
E a r l Graham; Amadeo Fiogere; 
buenos deseos quedaron frustrados Alejarid.-o Ojeda; E a r l Symes; C. F . 
ante el estado de cosas creado por Koop; Ptamón Romero, Ricardo 
la pasada huelga de Centrales. Guerra; Luis EmiPo Hernández; 
E n vista de esto y transcurrido Fernando Alvarez; Frank Palacio; j mira a lo alto pensanao en oe-
el plazo que se había dado por el Daniel Armada; Adalberto Ruíz; Re- Has Imágenes y floridos vergeles 
señor Fernández, elementos de este de la Arena; Juan José Her- " ^ ¿ L ^ S S S « « 
poblado tomaron a su cargo llevar námlez; Dr. Dom.ngo U.quiola L u t e t j « J S í ^ n í l n ? P r , Z 
del Castillo. !es como el ciel0 lle Cuba- , 
Su corazón tierno como el de un 
Por la prensa asistieron el doctor ! .,1|gel y su alma ablerta al bien y a 
la caridad. Nacido en este pueblo. 
Caibarién tiene' que ayudarle a la; ban muy artísticas denotando el l* 
Comisión emigrante. ¡ f nio deI autor y el dinero 
¿Que et dá un concierto, para do. , , . 
ayudar a completar los estudios de Gran cantidad de transeúntes a, 
un notabilísimo? E i comerciante tle^ toda la provincia visitaron a Caaa 
ne que ayudarle comprándole una Juaní ávidos de expansionarse y ^ 
papeleta, por algo está patrocinado p ^ / P a j de esa3 Simpatiquísima! 
)el comercio por el Venerable de la íestividades. 
H. y los tres punticos. E n f,1, mmenso público que fué ^ 
¿Que los maestros de Instrucción esta v^la, nótase la mala impresión 
me manda "tomar la pluma y con el Pública tienen que Ir a estudiar a q™ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ 
alma llena de dolo? Sejar sobre las I Chautauqua, E . U. A., para poder ™ f / ó n J * £ ^ ^ ^ ^ 
blancas y nítidas cuartillas lágrimas> «nseñar a la generaron futura? amonada en la entrada de la carr^ 
del corazón, al tratar del séntldísi- Tiene el comerciante que gastarse tera a Camajuani exigiéndole un & 
mo fallecimiento acaecido en el po- el peso poi una entrada a una im- 80 Por la entrada a cada maquina 
blado de Arríete, del joven Mario. provisada función, aunque no pueda 7* particular o alquilada alegando 
Hernández Torres de Cárdenas. i pagar la factura que vence a los treln cllie se trataba de una colecta para 
Desaparece este joven én la flor ta 'd ías . . la construcción de edificio propio p». 
de su edad, cuando se anidan en el: Pide el "Bataclan" para elegir nn£ ,ra Ia LoSia d(? aquella población, a 
cerebro dulces sueños y gratas es-1 Heina de Carnaval. I riesS0' de no satisfacerlo, no perml-
peranzas. Cuando la fé es precurso-• pide el empleado público en Na-'tIrle Ia entra.la a los transeúntes T 
ra de avance hacia adelante. Cuando ! viejal 
También pide el barrendero 
Pide el nlfio, pide el hombre. 
iMde el rico, pide el pobre. 
Y festa pide el carbonero. 
l a feliz término dicho cometido y ciel castillo. •'"su^ coraVón'Uei^o como el de un' Y A o ' s i esta plaga de pedigüe-
ñara ello se han celebrado ya dos por la prensa asistieron el doctor ! .,1|0,ej su alma abierta al bien y a D°s noTuera bastante, se le ha pro 
juntas generales, habiendo queda- Loreto Serap.ón, por " L a Correspon-' ja " ^ r j ^ a d Nacido en este pueblo, untado al comercio, la cabeza de la 
do constituida la Directiva en la si- ciencia"; José R. Peña, por '"El Co I donde las suaves y tenues brisas del sanguijuela. 
guíente forma: mercio" y este cronista poi DLARIO j caudaloso y poético Damují, mecie- Mientras nuestra Cámara legisla 
Presidente, Froilan García, Vice DE L A MARINA. j r0n Su cuna, arrullado por las tier- sobre la reforma de la Constitución • público califica 6» hecho d* una co* 
Ouofre Alvarez; Secretario Jerónimo E l secrekmo pasó lirsta y leyó el ¿as caricias de un padre y de una en el caso de que para ser Obispo u iecta a "mano armada". 
Castillo, Vice Guillermo Bernat; Reta de la sesión anterior, que fué madre que lo querían con idolatría, otra Dignidad, hay que ser nativo ¡ s i s e tratara de un ciudadano que 
Tesorero Benigno Sánchez y Vice aprobada por unanimidad. ¡as í se crió Mario y siempre halagado cuoano, caso descartado, porque re-!aSaita a otro en medio de la carr* 
Nicolás García. E l Presidente dió cuenta de haber por la amistad sincera de sus ami- vela una Inconstltucionalidad, por- tera para extraerle dinero el case 
Vocales: Fructuoso Muñiz, doctor recibido una comunicación de la Cá- gos. ¡que el Estado no reconoce derechos ge calificaría de "robo en despobla-
Quintero, doctor Enrique Castella- mará de Comercio y Nave\ítción, pa-1 Apesar de su corta edad ya era a lu Iglesia; en Caibarién se trata do". 
nos, Francisco Villar, Migue Oliver, «a -ver si se ponen de acuerdo a fin Jefe de Estación de una Empresa de levantar un edificio para Escuo- Pero en este caso se trata de BQI 
la Pública, por suscripción popular. | coieCta popular y de simpática tel. 
Como estamos en Carnaval, se pue clatlva. 
a la propia máquina. 
Una vez dentro de la población, 
había una serle de Jóvenes con fió-
les y lacitos luo asaltaban a los ca-
balleros para colocarle una flor o UÍ 
lazo a cambio de sacarle los menu-
dos que Iban a engrosar la colecta de 
la Logia. 
Es tal la mala Impresión que exis-
te de ese caso en esta villa, que de-
ja mucho que desear, y el rumo: 
A l -
nador Provincial; al Presidente y 
miembros del COUPCJO Provincial; al 
Jefe Militar de la Provincia, Coro-
nel Rodríguez, y al Superintendento 
e Inspector Provincial de Escuelas. 
Todos recibieron amablemente u 
dos: 
Presidente: Joaquín Péres Roa, 
calde Municipal. 
Vices: Eduardo Radelat, Delfín To- Díaz, 
masino y Amado Fernánde». 
Secretarlo: doctor Valentín Arenas 
Armlñán. 
Vice: señor Luis Ve^a Péres. 
Tesorero: señor José J . González, Ad-
Gregorio Puerta, José Asursy, Car*- üo pedir la fiscalización de la inver- Ferrocarrilera, donde disfrutaba de 
los Velasco, Félix García, Generoso slón do) dinero, según crédito de 100 la confianza y aprecio de sus jefes. 
Alonso, Restltuto Calvo y Emilio mil peses conseguidos, para que i L a últ ima vez que lo vi fué al en-
Blanco. C.enfuegos tenga agua para las ne- trar en un café de este poblado y 
Suplentes: José Reyes, Pedro Ce- cesidades de sug habitantes. Hocha apesar de estar c^n unos cuantos 
pero, Víctor González y Gervasio esta manifestación invitó para que amigos, se desprendió de ellos y co-
do disimular lo de popular, porque 
en otra época que no se use antifaz, 
c' pueblo sabe que quien va a pagar 
los vidrios rotos es él pobre comer-
la comisión, demostrando gran sim- ministrador del New York City Bank 
se hiciese aso de la palabra, en la rrió presuroso a mi encuentro con ciante-
Presidentes dé Honor: Mr. Isa- forma que se estimase .onveniente, («* cariño de hermano y estrechó mi| E ] pueblo, no tiene que dar; lo que 
aoks, J . M. Fernández y Jesús Uíaz. E l doctoi Reg:uo de 'a Arena di-, diestra. ¡posee Liborio lo necesita para vivir, 
Integrada la Directiva por gente jo que el Club Rotarlo debe ntere- Cada vez que venía a Abreus y ¡ apretujado; pero el comercio tiene 
de empuje, preparada y animada sai de la Compañía Telefónica que me encontraba venía a mi encuentro j c créese que tiene que dar y es a su 
de los mejores deseos, a la vez que Cienfuegos figure eu '.'a guía con la y lo^hacía con afecto, con ternura, ¡costilla a costa de quien va a levan-
Todo es del color del crista; con 
que se m i r a . . . 
patía por la obra que pretende lle-
var a feliz término el Comité, ofre-
llena de amor propio y decidida a importancia que tiene, según apare-
sacarla ade'anü3, cueste lo que eos- cen otras poblaciones menos impor-
tare, y suceda lo que sucediere, es tantes que esta ciudad. Así se acuev-
Vlce: sefior Teodoro Fernández. 
Vocales: señores Ismael Veulens, Ro-
riendo todos su cooperación más de- pHo Tomasino, Alfredo Peñaranda. Juan ^ ^ o n f i ^ ^ n g k m ^ ^ p r o ñ t o ' form^ da.' 
cid da. Ldpez Silvero, Emilio Díaz, Pablo Cas-
Cristalizará, pues, esta Idea enit1110' Manuel Carrlcarte, Diego Lla-
pl.izo muy breve leuna, Juan Gil, Primitivo Miranda. Kn-
Hace algunos años, muy pocos, en!ri£,uc Leyte Vldal' Pe<iro de la Ba-
ocasión de celebrar una hermosa i . . . 
Comité V.UIIÜI.C do Propaganda.—Presidentas fiesta los niños de las escuelas en 'de honor: Beftora8r Angela Darán de 
S T J ? 1 ^ 0 , e*-ril'a cn este DIA Pérez Roa: Caridad Ellas de WernAn-
RTO, Una Idea y exhortaba a las deI. Lui8a M. olivé de Badelut; Hor-
autoridades, a los oradores, que d tensia Márquez de Arroyo: María Bu-
sertarían cn aquella fiesta, entre los ^11 viuda de Hernández: Isa! * Are-
que se hallaba el Presidente actual ñas de Arango: Buenvlaje Masaeu de 
del Comité Padre Viera, y al pue- Beguirlataln; Esperanza Nieto de Araos; 
blo en general, a que erigiesen en el Elvira N. Bachoc de Angulo; Carlota 
da esta Sociedad, y gocemos de las Mr. Kcop dice debe protestar y 
distracciones, ratos de ocio, «inima- protesta una vez más por la falta de 
das tertulias, bailes agradables y di agua y po- ci mal estado y alando-
version'ss mil, que la misma nos pro- no do la caivetera do Cienfuegog a 
porcionará. Mauicaragua. 
«4A O O I X m A ESPADOLA Y LA 
D E S P E D I D A D E MOMO 
E l sábado último, cerró con bro-
che de oro la temporada carnaval» 
ca la simpática y culta sociedad Co-
lonia Española. 
Este baile, como todos los anterio-
res, ha resultado espléndido, maní-
oue baja al sepulcro con e l , corazón: . ^. pámara en lu8ar de fegtando la nota del buen gusto ea 
sano y sin que aún hubiese probado! ^ ^ r 8 1 1 . ^ ¿ a t u r a a un caso de i esa temporada, 
las adversidades del cruel destino y | "iconstltucionalldad, no dedica osej Felicitamos a los Directivos 
sin llevar en el alma la espina del 
¡'Como no sentir a Mario! , tarse un edificio, qut economizara 
Sirvan estas humildes l íneas comu, al Estado los alquileres, 
un tributo de amor rendido al joven, 
desengaño. 
precioso tiempo a legislar poi la ¡ sociedad por el éxito obtenido, 
creación de un edificio para Escue-1 _ _ _ _ _ _ 
la Pública, que tanta falta hace en I TT ^ , . 4.,„1_.i_0_+a «MÍ1V„.q Ja •ruunca, yuc Lanut urna nace ei 
S S ^ Í S L t f S 2 , n S Ü i , Í l e ^ l villa y en el resto de la Repú No podemos resignarnos a creér Fernando Alvarez, el Incansable tronchó e n ' pocos días aquella ju- jjlica? 
que pudiera fracasar, con un Pre- Margallo, prcnunc:ó un enérgico dis- ventud, aquella entereza de ánimo. 
del joven que hoy lloran amargamen-l E8 lógico que se ayude a un buen 
te unos amantes padres. Tengo no- local; al fin es de progreso, pero 
ticias que su sepelio constituyó una,(Ju« se sacrifique ai débil para pro 
verdadera manifestación de duelo vecho del poderoso no es lógico ni 
en aquel lugar. 
Nosotros depositamos sobre su 
tumba, flores del corazón, coronas de 
humano. 
E n esa situación es una barbari-
sidence como el ¿suor Frollán Gar- curso dando cuenta del estado de su-
cia, y un Vice secretario, que está ciedad de las calles de Cienfuegos, 
actuando de Secretario, cuno ti prlnc.palmerte las dei Paseo de la 
señor Bernat; quienes están demos- Reina, donde dice no se receje la ba-
tfando un verdadero empeño, tra- sura y a no ser por los vecinos que 
bajando sin cesar y haciendo esfuer constantemente la queman, aquello 
rentro del parque una estatua, ya Hernández de Aguilera; Beatriz Muñoz zo8 titánicos, por vencer cuantas di- se . ía peor que un zc'.o marroquí 
que no un monumento, a un grande de Hernández: Zoila de la Rienda; Fe- flculta(ies ^ les presentan; y tienen Tiene paiab^as duras para la Jefatu- Siemprevivas, y pedimos al Altís imo 
de la patria para que en futuras Uclta Meulener de Montero; señoritas: verdadera fe en sus trabajos; pues ra de Sanidad y advierte que un día reP080 eterno para el que fué en la 
fiestas análogas viéramos las largas Berta Gn.tiérrcz; Mercedes Calaforra, ^ están respaiidado* por la de estos se organizará una mani- tierra ™ dechado de virtudes y re-, funciones de abono n«P 
filas de nuestros colegiales, alegres Tol,ta Pérez^ Roa; Olga Tomaslno; Al-; confiaUz~ de i06 socios todos . . . . 8,e org^ni^ra una mam siKnaci6n Dara su3 desconsolados ÍBL. ^ n i u c a 3 lun< 
y contentos. Ir depositando sus 
ofrendas a los pies del insigne pa-
triota. 
Pasó ese tiempo, y ahora al co-
nocer el deseo vehemente de levan-
tar una estatua que perpetúe aquí 
la memoria del esclarecido Carlos 
Manuel de Céspedes, elogié la Idea 
al solicitar mi concurso lo prome-
fert; Dulce Márquez; Cuca Medc-os; Sa-
turnina Herrera; Rosa Peña Arche; Ma 
ry y Victoria Pearson; Teresa y Espé 
ranza Alvaré; Elvirita Fabré. 
Presidenta: María Mariscal, 
yice: Carmen Gracia. 
Secretaria: Irene Pulg. 
Vice: Felicia Palma. 
Tesorera: Predesvlnda Herrera. 
Vice: Eloína Obregfin 
L A AJ»nMSTRACION D E CO-
R R E O S Y E L S E R V I C I O PU* 
B U C O 
Va tomando caracteres alarmantes 
la deficiencia del servicio en la co-
rrespondencia pública. 
Esta viene llegando a poder de lofl 
Interesados muy retrasada, a vec«s 
con dos 7 tres días. 
Estímase que esa deficiencia no 
procede de la Administración local, 
,xx.i-.v«o iun^uueo ue ammo, que i cuyo Administrador es una autori-
festación de aquel vecindario que miliares y especialmente para núes- fueron otros tantos llenos, en el tea-; dad culta y servlc al , y empleado de 
! * Nació esta Sociedad de la agrups- recorrerá en son de protesta las ca- 1r0s ^enog amigos Camilo Herr ' 
ción de unos jóvenes entusiastas del llea de esta ciudad, demcstiando de dez c á r d e n a s y señora FranCL_ 
i Foot-Ball, quienes pensaron en la este modo el abandono de la sani- rro^.res Acevedo, padre y madre res-|marcil0 hacia otras poblaciones, sa 
tí en cuanto me fuera posible, ya | Vocales: los maestros del dlirt.-lto, di-
que el DIARIO D E L A MARINA rectores, cronistas y co-responsales de 
vi cual me honro en representar perlrtdicos en la' localidad, 
luiuí. verá en esta obra reflejarse la Comité de Hacienda: Presidente: Pa-
giatltud de un pueblo inspirado por b'0 Schwicp. 
HUS pequeños colegiales hacia uno del Vice: Francisco de P. Maceado. 
loa principales próceres de la Inde 
pendencia. 
E l Comité Gestor se propone co-
lorar la primera piedra del monu-
mento el día 18 del próximo abr í. 
Miiversario del nacimiento del gran 
Curios Manuel de Céspedes, para cu 
yo acto serán invitados, según acuer-
do tomado en la sesión celebrada 
por el Comité en el Salón de Sesio 
nes del Ayuntamiento el día 24 del 
pasado marzo, todos los hijos de es-
to término que residen fufra, y pa-
ra que presten su cooperación, y a 
las autoridades así civiles y mllita-
fonmación de una Sociedad, con el dad local 
! fin de reunir fondos para ti soste- Los rotarlos aplaudieron 7 felici-1 
i nimiento de su cuadro, y tener siem- taron al señor Margallo por su ci-
pre reserva para atender a los gas- vismo en decir la verdad de lo que | 
tos, que se originarán al tener que ocurre en esta ciudad, 
¡ hacer salidas para jugar con otros E l joven Dr. Adalberto Ruíz, hizo | 
cuadros de la Provincia, asi como uso de la palabra paia propoaer se 
para preparar su equipo y demás; haga una minuciosa investigación, 
; surgiendo después la idea de darle aunque a algunos no guste, de la 
, calor a la Sociedad de rscreo, que forma en que se distribuirán 'os cien 
| hacia meses se habla querido for- mil pesos que fueron concedidos pa-
i mar. ra mejorar el abastec'm'ento de agua 
Así que los estatutos, que se ha- para Cienfuegos, de acuerdo con las 
1 gan, serán siempre bajo lu base de indicaciones hechas por la Cámara 
prohijar al cuadro de Foot-Ball, y ce Comercio, pues por los estudios 
Vocales: Pompilio Montero; Molquiíi- en uada afectará al Club Atléüco, que ha hecho entiende que si ese di-
des Martínez; Gustavo Alvaré: Ignacio ya que si éste tandrá que hacer de- neio se 'nvierte honradamente, al-
Beguirlstaln; Nemesio Alvaré; Mario sombolsos para atenderlo, también canzará para que los habitantes de 
1 aquel le 
Secretario: José Aguilera Sir.f, 
Vice: José Pardo. 
Tesorero: José J . íenzález. 
Vice: Costón Roban. 
pectlvamente del desaparecido. 
Serafín C U E T O L E I V A 
Corresponsal. 
moral y económica, e:itán perfecta-
mente preparados para Juzgar, con 
alteza de miras, con verdadera li-
bertad, todos los asuntos vitales sl-
confianza, que dedica toda su actlvl-
da al servicio de. cargo. 
E n este caso la def ciencia procede 
de las oficinas de donde procede !a 
correspondencia, lo que estriba en un 
gran perjuicio y zozobra para el Pu-
blico Interesado. 
Se hace de todo punto necesario 
una pronta Investigación por la D1* 
rección de Comunicaciones. 
Tomasino; Rogelio Tomaslno 
Comité de Isabela: 
Presidente: Basilio Avila. 
Vice: Constantino Gómez. 
Secretarla: Emilia Murphr. 
Vice: Benito Várela, 
Tesorera: Emma Gutiérrez. 
Vice: Genoveva Gil. 
Vocales: María G. Pulgnau, 
tlsfecha por el' buen éxito obtenido 
en Cienfuegos y es de suponer lo ob-
tendrá donde quiera que vaya, por 
tratarse de una Compañía formada 
por muy buenos artistas. 
Se afirma, con enteca Imparciali-
dad, que ¡a Compañía de Opereta 
que actualmente tiene el Oeí«or San-
ta Cruz, es hasta el presente la más LA COMPAÑIA E L E C T R I C A T LA 
completa y la que más ha gustado; MANIFESTACION D E PROTESTA 
y puede asegurarse también que to-
dos esos artistas están conceptuados | E n correspondencias anteriores ee-
guiendo solo los dictados de la razón- com.0 ú* V r ^ * ™ clase, ha orquesta crlbía sobre la preparación de uoa 
y la conciencia. " 68 tamb-^ excelente; '.as decorado- manifestación d^ protesta, basada & 
Cienfuegos acaba de obtener por ^ J ° n ^ e 1g^an fect0. se hace de- | la elevada tarifa Impuesta por la 
medio de un Decreto, Decreto que so 7 ° ~1 5 , '\¿?? " W * 8 tratan Compañía Cubana de Electricidad, 
nos antoja calificar de POSTUMO, aSradar » ' Público y no tan solo Y , en efecto, entre las 6 y 7 de 
proporcionará medios de cie¿íuegos"Ten¥a"n a"¿ua"du7añte l ü ltl ó u U Ú a d de C I E N M I L PESOS pa- ^ ^ ^ ^ J , i , ! ^ e _ 3 b ^ n ? n ™ ' 
" ras de nuestro Acueducto, de „ ñ 
esa fuente que debiera ser de salud fo ,„°e acomendarse eficazmente 
y de vida y que ha sido y es. desgra- i ̂  interesaate Compañía. 
I ingresos, con los beneficios que se 24 horas, que es lo quo se pretende. 8 V6r¿**?™ I * } ! * ™ ? * por 8U íabor. 
i celebren jugando con otros cuadros E l doctor Ruíz fué oído con agrá 
! y entregando para el Club Atlético do y calurosamente aplaudido. 
los fondos, que se recauden, si- ciadamente, solo tnanantirl fecundo 
ros do la provincia; para este ac-|Hernánde2, Pilar Delgado, 
to vendrá la Banda del Ejército de 
Matanzas, la que amenizará el míe-
me; también en esta ses'ón el Co-
mité nombró vicepresidente del mis-
mo al doctor Miguel A. Rodríguez. 
E l señor Francisco Gutiérrez, co-
merciante de este pueblo, generoso 
y entusiasta, como siempre que se 
Pau^a 
Î es deseamos el mayor éxito en sus 
gestiones a los referidos Comités. 
BSPECXAX. 
1 tratar el Ingreso de los socios de 
aquella a esta nueva sociedad y pro 
poner seian traspasados para ésta. 
: !os fondos, que hay de aquella, los 
i que ascienden a la respetable suma 
! de Trescientos y pico de pesos. 
Se han nombrado comisiones, en-
cargadas de recorrer el pueblo y ba-
tey de Vertientes, con el fin de ha 
la noche del domingo último, en or-
denada manifestación el pueblo g 
laníó a la calle y con una banda de 
müslca recorrió varias calles de I» 
villa y situándose los manifestante8 
frente a la Casa Municipal. 
E n ella, le hicieron entrega de no 
documento al sefior Alcalde Muñid-
1-)GSpnós G1 sGcrctnrio loyó 13. 
E n breve habrá una reunión de guíente comunicación que el Club de explotaciones e impurezas. | Después de la magnifica Impre-
la extinta Directiva, con el fin de Rotarlo ha recibido ¡ Y por es0• en estos momentos sión que el público de C.enfuegos ha 
"Cienfuegos, Marzo 24 de 1925. I Cienfuegos honrado, Cienfuegos su- bía recibido de la Coju^Wa Santa nn7 mMt# 
S e ñ ó o s miembros del Kotary Club C i é n e g o s burlado, tiene G* Cruz, se prseentó anoche una gian-i S t L f J 1 d,rlRld0 y a .l0f L n « a 
Ciudad. , ustedes f í j a l a mirada, hombres diosa ( i ? ) Compañía titulada pom-
Señores- ¡ajenos a la corrupción Imperante, es- posamente •'Revista Americana" ha 
Esa Institución de la cual ustedes Perando que vuestra intervención Mendo resultado el grac timo.' ¡Y 
honrosamente forman parte, se va 'Iscalizadora se haga sentir, purifi- fué una verdadera lástima! Porque 
extendiendo por el mundo culto co- cando este ambiente de falsos espe- de haber sido tan solo un conjunto 
Concejales, para que intervengan 
acerca de la Administración d« 
Compañía, para el abaratamiento del 
fluido, la sustitución del tendido 
aéreo por uno nuevo, ya el actual en 
de-mo una coordinación de fuerzas ci- jisin08 que n08 a8fixia'. de hipócri- mediano .le artistas, hubbra obtenido S K ? 1?ala8 condiciones, y otrae 
vllizadoras. que traerán como fina- tas piomesas que a diario se repiten, aplausos en lugar de la fo) midabta i fIc!°°c,la8 análogas. 
Existe mucho entusiasmo nira H1 ^ áaT T I i s t f ,de l<5 *UQ hermosa el mejoramiento eco- c°n vuestra saludable Interven- rechifla qm tuvo que sofortar. na I « * 
- "C •* consiguieran en la próxima junta, nómico f social de todas las nació- ción' ten6a cabal e m ^ 0 esa canti- biéndose visto obligada* laB dkmas ' * rata de una obra meritoria. don6'colocac ón du la primera piedra el ce íbrará S b ev~ J 
h í t i r ai'1 m ^ " ^ ^ ^ ^ T " V * Í ¡ ^ I Una6 d f l i maToi^ ^ontrarleda-lestino al monumento, con el mis- Detpnés de colocada ésta es do deS, conque habrán de luchar los 
H cieron uso de la palabra 8e¡ 
Juan Tomás 0-arcía, doctor Jo8* 
nes. 
E s ella, sin duda, la más poderosa 
mo fin se acordó compiar un auto- aperarse que en plazo corto vero- miembros de Í T t i K c t t T a . ^ E r X ralanca ?® la mo'al P * M « ; Puesto 
IPÓTU. ¡ n o . dar rima honrosa a esta gran duda el del locS oara la ^ en tPd88 ParíeS 3U8 mimbres. 
E l señor Alcalde Municipal se pro-¡de . obie: prra ello es preciso que dad £ ¡ que S i í ^ S S ^ S S de Vlda indePendIente' de solvencia 
pene pedir a sus compañeros los al-'todas las bu.-nas voluntades ofrecí- demr-nte por no decir se hacen Im- Z I Z I I I I I I I I Z I I Z Z Z I Z Z Z Z I Z i r r r ~ ~ 
caldes de la provincia que cada mu- tjas no desmayen, que todos los va- posible; y por lo mismo es fe creer amortizando " 
1c pío \ote un crédito para ayudar licfísimos concursos ofrecidos al Se decidan por hacer un local pro-
dad, que resulta más que suficiente a abandonar el teatro, Losa8que ia8 1 R' Valls• doctor Leoncio del 3^c0 
para dar fin a esta obra, de la que más había ocurrido en Cienfuegos " Iy m'1^61 8eflor Jo8é Portillo 
dependen las actividades y la vida | Nosotros hemos oído algunas ce s e  
misma de nuestra ciudad 
Confiamos en vuestras cotidianas César de Pufc% y, sin salir a su d 
manifestaciones, en vuestros Inquc- fensa—-que no la npopai'a ^, ^ Jre 
x„(*„„ w« •MM4.i i „ „ f ^ „ _ , necesua—podemoá 
 l g u n ü ^ n - 1 «aTambLén hab16 el 8efior ^ f t r . " ^S/fo OQ«°I ! - ^ a . Secretarlo de la Administr»-
1 manifestantes «j'u lógica protesta 7 CJ 
levantar los fondos necesarios del Comité rivalicen <in prestar decldi-
ínonumento y por último, que por do apoyo moral y material, 
lu señorita Secretaria de Correspon- ¡Adelante pues, que no hay glo-
íiencia se facilite nota de los acuer- ria sin sacrificloe. y un gran éxito 
coa a loa corresponsales de la lo -será la recompensa más bella! 
ralldad, Dará que los hagan públi- Gerardo Martínez, 
tos. Corresponsal. 
con los lngT3sos 
fueran recaudando. 
que 
brantables propósitos de civilidad y ¡afirmar que el señor % e™°3 1 vismo y manifestó que el señor Al-
honradez", el primero en lamentar lo ocurrido0 f™0 Mutn,c,pa, 36 ocuparía con ^ 
V nn hoMoniíft rttrn nanntr. Ao mía i v rn-^K-V: ^ OCUFriUO, ^"^oro JnteréS de la protesta PU pío, bien por medio de acciones, ayu- ^ 
dándose con fondos que ee fuera re-! resignaremos a inaugurarla en el 
j candando de veladas, partidos d-e local, que sea. y ee trabajarla sin 
! Foot-'ball. funciones de aflclonadoé deaesneo hasta éWMWjptfr tener edl-
i ©n este fcsatro. halles etc., bien taan- rielo propio, que es lo que to^a so-
i bién consiguiendo el dinero, que hi- ciedad anhela. 
^ clera íal ta a Intarés, el que se Iría l A . Menea ea, Oorre«j>onsai. 
Y o abie do ot o asu to de que I y probablemente no nermUir* , 
^las J^eeto no fuera posible, noa tratar, el señor presídeme dió por;e fectúen laj, otras f u n c i o n é 
terminado ei acto, para reunirse la I ciadas por "esa compañía" ^ anun-
Jtmta Directiva a fin de resolver. Dehemos hacer la salvedart ^ 
otras cosas de Interés para el Club. | el sefior Puga se encontr ba « 
che eu Sagua la Grande" Sa II0" 
Después de haber dado la Compa-1 
fila de Opereta de Santa Cruas cuatro | ^m6t^ 
...caieutos después desfiló el Pú' 
blico con la esperanza de que el 8e' 
flor Francisco Bolafios y el Consis-
torio harán valer loe derechos dsi 
pueblo para quo se le de lo que P1' 
de con verdadera justicia. 
AÍÍO X C I I I 
DfARfO D F L A M A R I N A Abril l o . de 1925 P A G I N A S I E T E 
CORBESPOJSTDENCIAS B INFORMACIO^S GENERALES DE ESPAÑA J 
[^R]^JE_Cfl_NflRiflS 
ÍPara el D L I R I O D E L A MARINA) c' líí-6iamento deEnrrollrn^. ol nue-vo régimen do recluUm'onto y re-
ita Cruz en unión de algunos de los ' laico del tíjtfrciio. « t g . ; el R-al 
E L N U E V O R E G I M E N D E R E C L Ü T A M I E N - E l d e r r u m b e e n J o s t a l l e - J £ | | | A S D E E S P A Ñ A 
T O Y R E E M P L A Z O 
La Gaceta de Madrid, Ka pubi.icado I u er reemplazo que sea l lámala a 
filas, en forma semejante a lo deicr- { 
mirado en e l 'párrafo anterior 
Los que al concentrarse en 'an Ca 
r e s d e F l o r a l í a e n 
M a d r i d 
E l mesón E l elog'jo fran-.tos, cuartuchos; las comodidades, 
cés .—El posadero italiano.-— mínimas; la ¡impieza, deficiente; y 
l ia fonda francesa. los amos, venenosos... 
'ervi 
irién es * 
l8te en k J 




i i ¡er ia , 'pues según noticias no po- cesidad de establecer un comité pa- ^uen la nacionalidad de sus padres; que hasta ahora debía pasarse en d.. sesenta y dos años, que vivía en del ingenio, del trabajo, de 1 Se presenta 
9 la cosecha de cérea- • ' ha>an cumplido su^ obligaciones ^ Noviembre o Diciembre. 11 
lea por no haberse sembrado. 
El temporal que hace'poco^ " " " ^ ''"*'1WV. f Vl | ellos y sus padres hayan 11 ; : ' • : ¡ ••• • 
descargó sobre la Gomera, ha pro- bajo, con el tin de que at enda y re-; Españya> (IiUeldan Sl|jet03nal servicio tivos u organismos de reserva, co 
Hay que decir, sin embargo, que 
cadáveres más .—-'no todos loá franceses se acomoda-
ridículo de "la posa-
cara, mala y con ladro 
posaderos, gran ladrón 
ritario, en vina Je los 
conflictos socialea que vienen 
frecuentesiy na>an cu plido sus oDiigacumeti. ^oviemore o jjivmmuí v. uicua re-. Mesón de Paredes 23, y el de Silvio'ma do Maquet—, hubo prestigios 
plan.¡ militares con los países respectivos. ¡ vista se pasará por separados j ie fl-j Alonso Melgar, de treinta y ocho' franceses que hicieron el elogio fer 
J JOSE 
>8, como antes los j de destacamentos o comandantes de ber obed ido a cl hormigón 8e dad de P&TÍ3r_f yo digo a loa es-lcuando hubo do tocar esta cues 
hstas de la Marina | pues o ^ ^ ^ hallaba _ en mal estado a consecnen- paüoles que s o n ' m á s hospitalarios¡tlón: 
: tuviferon i. 
aales -
e CamqaU6 " 
Patrc 






tando el h, 
ro derrochó! 
nseuntes d, 
0D a Caina' 
uñarse y ^ 
?a tiquísima. 
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e la can* 
o, el caso 
i despobla-
ata de DQI 
pática ínl. 
crista; coa 
nnros días teándose entre el canitai v r l t ra- i Los nietos de extranjeros, cuando las personalmente, ante los j e f e s de.aií0S) vedno de Tctuán de las Victo- voroso de la posada e s p a ñ o l a . . . 
r i m pro- balo con e T ü n de Sue at enda v re- eIlos ^ sus padre8 hayan « ^ ^ o enj las Cajas de recluta de Cuerpos ac-,rias. j _ Y o digo / log eSpañoleB __con. 
, nérdidás en los sueíva T o d ^ la^^^ sujetos ' a l servicio | tivos u organismos de reserva, co-i E l arquitecto director de las obraa I taba p o r entoncea Charles Graux, 
d a n U o s 1 ^ ^ / ' , Tnoias de ese " d e n . 8t 01168 ^ I ^ ¿ ^ Í T e x e n t o H - - - J - " ^ L ^ V ^ nue la catástrofe p u e d e ha-! ilustre Bibliotecario de la UnlversI-
En mucha zonas de Gran Canaria — E n la primavera de 1926 se ce-¡ inscrit0í. en ]as 
londe los sembrados t ambién se ha- lebrará en Madrid la reunión del ae guerr£U i blo donde habite el interesado o del 
laban casi perdidos, por la fajta de Congreso Geológico Internacional. ¿1 Ningún español podrá ocupar car-j Inmediato. Los que residan en el 
luvias, han caído abundantes chu- que concur r i rán los hombres de cien-, g03 públicos ni devengar sueldos do, extranjero la pasarán ante el cón-
)ascos la semana anterior, beuefi- cía m á s eminentes del mundo en-¡enydadeS oficiales sin acreditar ha- sul correspondiente. 
:iendo mucho las tierras. ¡ tero . | btír cumpiido con la obligación mili-1 A los que dejen de pasar la ro- fle las victimas .—Suspensión 
— E l Gobierno propónese tondtf La junta organizadora se ocupa rlc, tar correspondiente. vista anual se les impondrá multa ílc tra,>ajos.—• i M •:• 
.n nuevo cable de Cádiz a Canarias, la preparac ión de las excursiones dwl E l personal que desempeñe cargo de 25 a 250 pesetas la primera vez; 
es tán haciendo gestiones muy acti- congreso, que p e r m i f r á n a los i lus- 'en propiedad en cl Estado, provln-.de 50 a 500, la segunda, y de 100 á 
•as para conseguir que dicho cable t r fs cor.gresales conocer las r iquo- lc ia . Municipio o Empresas con ellos 1,000 enMas demás. 
imarre en Las Palmas, en vez de Te- zas de las regiones de más interis i relacionadas, quedará, al Ir a prestar 
(erife. .geológico, minero, etc. i el servicio militar, en la situación clones se sujetará a las necesidades íidoB Io9 8ÍSuientcs D b r e r o a albañi-
Auuncia el Gobierno que su pro- Entre estas excursiones ninguua'do excedente, con derecho a que le orgánicas del Ejército y de los in- le8' qu6 a consccuenc'a del acciden-
jóslto es llevarlo a Lanzarote, ni más interesante que la que habrá de sea reservado su destino, y seguirá tereses generales del país, ten^n- te de los talleres Floralía. resulta-
Pero y la fonda francesa. . . ? Pe-
ro y eso portento de esa tonda, que 
tanto los de allende el Pirineo como 
los galos de aquende no se cansan 
hubo más ecuánime^, más 'de alzar sobre las nubes . . . ? Emi-
pudiera decir menos gro-(iia Pardo Bazán, por la alteza de su 
en la época de Dumas, espíritu, por la sinceridad de su la-
bor y por su cariño a F r a n c a , a la 
qne consagró tantos estudios, no 
puede ser sospechosa ni do parcia-
lidad ni de prejuicio cuando habí» 
de la fonda susodicha. E l la residió 
en Francia varias veces; ella pasó 
lor las fondas de numerosos luga-
res; y ella publicó este párrafo 
c:a de las lluvias. 
Otros tres heridos.—Aparece un pl 
casa. 
E n la Casa de Socorro sucursal 
E l servicio en las distintas sitúa- d(?1 dÍ8trlto del Hospital fueron asía 
ito más próximo a la Península , hacerse a nuestras Islas, una de las ascendiendo mientras se halle en fila, dose en cuenta las aptitudes y Dro-. ro° c°n1 leAslo^es de^pronóstico leve: 
desde allí tender un ramal hasta comarcas volcánicas donde se reu- como si no hubiera abandonado « u festones de los leclutas para apli "ir-1 
i Las Palmas. 
m- — E l decreto estableciendo la lí- con fenómenos g e ó l o g o s de la más 
r n e a aérea Sevilla-Canarias dispone alta curiosidad científica. 
• que se fijarán diversas escalas, las L a junta, en su deseo de obtener 
B cuales para su normal funciona- Un resultado brillante de esta ex-
» m i e n t o , determinará el Ministro de cursión, y al m'smo tiempo hacer 
wla Gobernación. agradable la estancia en Canarias a 
Para otros fines nacionales, com- ios congresistas, sol'cita la coopera-
I patibles con la conducción de co- ción de las corporaciones oficíale» y 
rrespondencla, s*̂  la considerará uní- sociedades de recreo, para que orga-
í da a las demás que para el servicio Ujceil a]gúi; fest(.j0 0 agasai0 en ho. 
| d e l Estado se encuentran ya establo- nor de tan- distinguidos huéspedes 
| c idas , ya las que en adelante se es-, Este verano visitará las islas °1 
nen las mavoreá bellezas de paisaje puesto. Sin embargo, no tendrá de-, las donde mejor convenga. Los mo-
recho al sueldo civil. Ivll zados en destinos especiales es-
E n todos los Municipios y en los tar¿n sujetos a la disciplina mll:tar 
Consulados de España en el extran 
jerr» autorizados para ello se verifi-
cará anualmente un alistamiento, en 
el que serán clasificados los mozos 
Rafael Atance Calvo, Tomás Bue-
no Condejas y Santiago Gotor Cen-
dejas. 
Un individuo de la Cruz Roja ba-
que» nosotros. 
Y do un hotel de Valencia da es-
te dato: 
"—L'hotel, bien confortable, est 
la'nJsonnable. , . " 
Más "razonable" por qué? Por la 
insignificancia que costaba. 
"—Sept franes cinquante (tout 
compris) par j o u r . . . " 
Y de una posada de Ec i ja habla 
el Bibliotecario de este modo: 
• — L a s paredes de un blanco irre-
prochable. Los aposentos, muy al-
tos . . . Chinches o pulgas? Ningu-
na. Pero quién las Inventó? Yo no 
y cobrarán los devengos corresnon- 11(5 entre los escombros del pabellón 
dientes a su grado m .litar. .derrumbado un pie, que resultó ser 
L a movilización en baso de guerra del desventurado obrero Antonio 
o de circunstancias excepcionales se Bruner Peñalba. cuyo ^cadáver so ex-
"—No satisface ya la fonda íran-
cesia, por lo general, —entiéndase 
que no rae fijo en excepciones—la« 
exigencias legítimas de la comodi-
dad y del adelanto. Obstínanse los 
fondistas, por ejemplo, en escatimar 
la luz eléctrica, en no llevarla a latí 
habitac.ones, y en seguir condenán-
donos al régimen de la apestosa pa-
juela de azufre—porque tampoco las 
cerillas han conseguido triunfar do 
semejante porquería—,• y de la bujía 
más o menos esteárica, que equiva-
le a las tinieblas. Con la bujía ni 
se puede escribir, ni hace/ toilette. 
las he encontrado todavía desde quelni coga alguna. Y es Indudable quo 
fábrica 
trabajos Los útiles se subdividirán en cua 
tro categorías: Primera los que han 
de presentarse a concentración con 
su reemplazo; segunda, los que pres 
armas o cuerpos, servicios y aun r-or en señal de duelo. 
2 r t S « A«tftfá afecta a las bases ~ ' * S Jü"ta organiZ5dora' taron .antes su servicio militar; ter 
Además estará afecta bases ¿enür Fernandez Navarro, catedráti- cera( los que obtengan prórrogas d' 
creas de aeronáutica militar, crea- co de la Universidad Central, con incorporación; cuarta, los aptos só-
idas en el Decreto de 17 de marzo 
de 1920. 
La abjudicación se h a r á expresa-
qu:en se podrá puntualizar el pro- iamente para servicios auxiliares, 
grama de la excursión. E l contingente anual lo formarán: 
— E n Guía be proyecta la cons- el total de los útiles para el serví-
unidades Se mantiene la facultad de 
poder movilizar, manteniéndolos en 
sus destinos, a los sujetos al servi-
cio militar que pertenezcan a Em-
presas directas o indirectamente re-
lacionadas con ¡a defensa nacional 
o con servicios de carácter público. 
Para todas Uír operaciones del re-
emplazo, los términos municipiles 
E l Consejo de Administración de 
la Compañía Floralía ha acordado 
hacer un donativo de 10,000 pese-
tas, que serán distribuidas enlre laa 
familias de las víct imas. 
estoy en España 
Y una posada de Osuna le ins-
pira la siguiente exclamación: 
—Qué habitación tan extensa, tan 
decente, tan hermosa . . . ! 
la resistencia de los fondistas fran-
ceses a la luz eléctrica en las habi-
taciones no reconoce otra causa si-
no la socaliña que usan de cobrar 
pparte la luz y poner por cada bu-
Y de un hotel de Sevilla, consig- jía un franco. Cuando se ve que en 
na este detcUe como prueba do l a | V zcaya, en aldeitas c pueblos del 
L o s b i l l e t e s f a l s o s d e 
5 0 0 y 1 . 0 0 0 p e s e t a s 
honradez que encontió: 
*'—Se dejan durante ol día laa 
puertas de la hab.tación de par en 
par., . . '* 
Después do esto, no es extraño 
que Graux dijera así, dolientemen-
te: 
"—Comme on a ealomnlé cette 
charmante Espagne . . . !" 
Esta encautadora España, donde 
aún hasta hace muy poco nadie su-
po lo que era una "propina". . . ! 
í S ' S S í ^ t t í S í í S r t S ! trucción de un edifici0 Para Wleglo cío de la primera categoría,' los que, 
arreglo a las noi mas que se determi- de señoritas que e8tar¿ a carg0 Bf]Q han de presentarse a concentración i de vecindario superior a 20.000 al-
naran en el pliego ae cona.cioneb. ]as Dom¡nicas dp la Engeñanza ¡con su reemplazo y los de reempla- nías se dividirán en secciones apvo-
La entidad que etectue ej 8e'vi- — E n los terrenos anexos a la er-l^os anteriores procedentes de revi- ximadamente df 10.000 habitantes,! 
' mita de los Reyes, en Las Palmas, slones y prorrogas que deban incor- y construidas por una comisión de L a "Gaceta" de Madiid ha publi-
han empezado ya los trabajos para porarse a filas. Estará formado por seis concejales, como mínimo. cado una Ileal orden en le. que des 
construir la casa-ásilo de las Ado--dos grupos; de servicio ordinario y Quedan habilitados para las ope- pués de hacer constar que la propa-
I de servicio reducido. raciones de reclutamiento los si- ganda por la Prensa de noticias re-
— E l prox mo mes de marzo se' L a duración del servicio militar guientes Consulados: fere-te a la existencia dfe billetes caTácter espontáneo y cariñoso, ho-
inaugurará en el parque de San Te!- será, como ahora, de diez y ocho, Francia: Bayona, Burdeos, Cette. del Banco de España falsificados, de f _ a e v e . n c : 0 , n e , s y av^5slones, y 
zno el busto del pqeta Tomás Mora- años, distribuidos así: reclutas en 
Ies. 
planos, o de talleres dotados de to-
, dos los elementos necesarios para la 
construcción de aparatos y su repa- ratrj{.eg 
ración instalados en territorio es-
paño!. 
E l plazo de la concesión será de 
diez añós. prorrogables por un pe-
ríodo igual mediante tácito acuerdo 
de las partes. 
Esta empresa tiene Inmensa im-
portancia para nuestro Archipiélago 
v contribuirá a fomentar notableme 
te sus Intereses. 
— E n el plan dé obras que acaba 
de publicarse, para subastar dentro 
E l hotel, en extremo confortable; 
las habitaciones, amplias; la limpie-
za, rigurosa, y las personas, decen-
t e s . . . Este es el cuadro de Graux. 
Francisco González Díaz. 
1 Cala, plazo variable; primera sitúa 
ción de activo, dos años; segunda 
fuste de Guernica y Galdácano, lucen 
espléndida iluminación eléctrica laa 
casas más humildes, y so llega en 
Burdeos al "Hotel de Franco", el 
mejor de la capital, donde se alo-
ja S . A . la duquesa de Montpen-
sier, y se atufa uno las narices co.i 
el vaho de la pajue la . . . dan ganas 
de repetir que en esto del progreso 
material el que se detiene so retra-
sa, y el que se retrasa se queda tan 
ant'ruado como las señoras que ce 
visten de diez modas hace. 
Anticuados están aquí en Burdeos 
los hoteles por otros machos con-
centos. L a comida, reducida a vein-
titantos platos que turnan, es do 
una monotonía insufrible; han 
aprendido unos guisos prontos, y 
—Poco antes i los ejecutan al desdén; cuecen la 
hacer ese 
i M u e r t e d é l a D u q u e s a 
d e H e r n a n i 
Marsella, Pau, Perpiñán, Tolosa, las »erles d*̂  1,0*0 y de 500 pesetas, araigo de la verdad 
Saint-Nazaire y Havre; Inglaterra: y las dificultades que para su cara- c,e su viaíe P01" España, hiciera otro ^ r n e toda junta para 
Londres; Bélgfca: Ambores; Suiza' blo se ofrecen al públ.co, están oca- Por ItalIa el escritor Tapareili. Mar- consommé que parece el agua en 
ídem id. disponibles, cuatro años; , Ginebra; Marruecos: Tánger, Casa alonando en éste la alarma consl- W6* de Azeglio. "Massimo d'Aze-jque remojan la suela ios zapateros, 
primera reserva, seis años, y según-j Blanca, Rabat, Mogador y Saffi; Ar- guíente, así como en el personal en- «ll0' • Y este se despachaba de es-.Y 
da reserva, el resto de los diez y ocho gelia: Orán; Giba: Habana y San- cargado d d recibo de metálico en te modo: 
¡nos. tiago de Cuba; Santo Domingo: San- las Cajas de las dependenc.as del -Las 
Isabrlda, exfenden una salsa de cho-
fondas modernas de lo8|cclate, amarillenta o color rosa, y 
r Los mozos que disfruten prórrogas | t o ~ D " o m i n i o r ^ E s U d o r e s ü d o T e ¡l7rm¡Wque"ha id¿ Puebloillos latinos y campanios, no ¡tan campantes. A l que vaya a fon-
Estados Unidos Nueva York y G i l - acentuándeee a causa de las deter- 86 d.stinguen por la Umpieza y l a s c a s así, le recomiendo que se aten-
de cinco años, figuran las sigulen-l 
tes carreteras: i ( E n Málaga, dendo se encontrabn 
De Arúcas a Valleseco (sección desde hace a'gún tiempo atendiendo 
hegunda); de 
fsección cuarta); del lazareto de ba fallecido la distinguida señora 
¡ de primera clase y los aptos exclusl 
vamente para servicios auxiliares perlveston; 
I manecerán. en tiempo de paz, en la 
situación de reclutas en Cala, mieri-
2 5 - 8 " 7 f «aspa lomas (seo- W j ^ r t ^ ^ S » » M . r b . * Z ¿ ^ ¿ £ £ & & t S & 
cion primera); de Las Palmas a Son mm^ro. duquesa de Hernani, quo qUeu éstas 
N'colás (sección segunda, trozo sex- gozaba justa estimación y simpatías 
Guatemala y Honduras; minaciones adoptadas por la banca cemodidades" 





ívos de IB 
ildo. 
tem- Los reclutas en Caja con prórro-gas de primera clase y los aptos só-
Guatemala, y Filipinas: Manila. privada, a", recibir, mediante reseña. 
E l personal español de la Junta los billetes de las series indicadas, 
de Arbitrios de Melilla y de las Que sin realizai su cambio hasta la com-
een carácter semejante puedan cons probación de su legitim.dad o false-
tituirse en e.l territorio de nucsfra dad, se dispone que se lijen de una 
Y contaba episodios de esto géne-
ro: 
Llegó a Nepi con los suyos, to-
maron una posada, —les dieron un 
"cuartucho" en las alturas. Se acos-
influencia en Marruecos, intervsn- manera clera y asequible'al público taron en Paz' Iban rendidos, y se 
en el Banco de España y en sus 8u durmieron muy pronto. Mas he aquí 
cu.sales las diferencias que existen que de rePente los despierta un es-
entre los b.lletes falsos y los legítl-1 trepito de voces, cascabeles y caba-
mos, exponiendo aquéllos en sitio vi- t^08- • • 
slble para poder cotejarlo, y uno por 1 —Huéspedes nuevos—sospechó el 
drá en las operaciones de recluta-
miento. 
E n cada provincia se constituirá 
to); del Pagador a Artenara (sec- cu la sociedad madrilcfia. Su 
clon segunda, trozo nrimero); f̂lel prana pérdida será por ello, m u y ; , 
puerto de Gran Tarajal a Betancu- sentida. I 'o para servicios auxiliares, pasaran , una jUnta d e Clasificación y RJVÍ-
Ha (Fuerteventura); del mismo | ^ ¿ ^ « ¿ v ^ M * t i * £ S T ^ l S « ^ ^ f 0 -
puerto también a Betancuria (otro ai se encontraban su esposo y su A^^^^tL^l£ntí5mÍim^\ Mantiénese la obligación de sol:- c a d a clase; Que s e recoja mmediata- ^ 
írozo>' - bermana. la marquesa de Aranda, ^ S ^ S S r t i n S í t e tooipSS citar la ^ ^ t ó u e n e l alistamtonto f ^ e la emis.ón falsificada Que-
- E l Delegado del Gob-erno en la'Señora de Rubanes. Al recibirse en dose S ? t ^ M ^ n m w « ^ T w • , > , cumplir Ios veinte aüoá de * * * * ^ de circulación' * 
| Gomera da cuenta al gobernador ci-,Madrid la triste noticia, salieron pa- reemplazo SI antes de la última re- |ya Por sí 0 Por sus Padres o tutor-if? 
58 anterlo- ^ de haberse celebrado en San Se- ra Málaga la marquesa de Atarfc y visión cesaren las causas q u e metí- E1 alistamiento se hari anualmen 
ido, maní- bastián una manifestación presidida otras personas de la familia varón aquella situación s e incorpo ite' durante la primera quincena de el canje de los bihetes de q u e trata. 
gusto ea * íJor el Alcalde, para solicitar del Go-j portenecia la finada a la 'd i s t i r - ' rarán al primer reemplazo que s e l ia-enero d e cada año por los Ayunta- -
I b i e r n o se incluya en el plan de obras ?uida familia argeilt-lia dtJ s ta me a filas, y s e unirán al suyo pa .mientog o entidades que hagan aus 
| publicas varos trozos de carreteras Marina. E r a hija del difunto don ^cos los dos años d e la primera el veces. Serán comprendidos en é l tos 
de aquella Isla y la ejecución de las jo sé tle doña Q , tuaclón activa. ¡mozos q u e dentro del año cump^nj 
obras del muelle. | Hermanas de la finada son doña' Los reclutis e n Caja q u e soliciten los veintiún años de edad, y los quel 
— E l Ayuntamiento de Valverde María de los Angolés Señor i de Ru n i r r o g a d e segunda clase, cuando sin haber cumplido los treinta y nue-
• Hierro) ha acordado adoptar el re- tmnes, marquesa" de Aranda y doña termineD la se Ies con(,er,a' ^ ve, no hubleran si<l0 incluidos antja 
Y dió una vuelta en la cama, y 
dando ésta fuera de circulación, y otra vez se dispuso a descansar. . . 
que se den toda clase de facilidades Pero eQ eI mifimo momento, reparó 
en ese Banco y sus sucursales para lue 1,amaban a la puerta. 
—Quién? . . . 
— L a criada. 
: — Y qué quiere. . . ? 
Y respondió la criada por el agu-
jero de la cerradura: 
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S 
C I E N T I F I C A S 
D E OO 
IO PÜ. 
O B R A S J U R I D I C A S 
larmantes 
en la co-
der de IOB 
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| gim n de c rta munic pal en cuanto Aur lia, señora de Carrión 
ul orden administrativo de aquel mu-
W nicipio. 
-Una compañía naviera holande-
rau destinados a Cuerpo con el pri- por cualqui  causa.
Estaba casada con don Manfredo' 
de Eoibón y Bernardo, de Quirós, du-l 
que de Hernani, hijo de la marque-
sa anuncia que habiendo flete su- bq de Atarte. De su matrimonio no 
nclente, se establecerá en breve -una deja descendencia 
<íomun:cación directa por vapores de RI ROHAVAV ño tm m o i » ^ ^ « -
RoUerdamí a las talas Canarias. ! r a ^ a ^ r I r S a d a d T ^ l a r a 
. Los navios encargados de este ser-1 Madrid, y recibió sepultura en e l W 
i vicio podrán, eveatualniente, trans- n^nterio de la Sacramental de San 
| portar mercancías para puertos es- iSi(]ro ortuameniai ae han 
I pañoles y portugueses.' I, „ 
—Desde el 9 a' 15 del actual, ex.! Descanse en paz. 
'¿portó Gran Canar'a para la Penín- » «o 
| sula y el extranjero, 22,245 bultos i i r r P r f l i n 
I con bananas v 14,488 cajas con to-, **',t'íi'U'1^ 
|- mates, y en el mismo tiempo expor-i 
I t ó Tenerife 17,492 bultos con bana-| 
I ñas, 35,115 cajas con tomates y I 
I 4,658 con patatas. 
H u n d i m i e n t o e n V i g o 
MAS D E CINCUENTA PERSONAS 
H E R I D A S . AliGUNAS MUY 
G R A V E S . 
M U E R T E D E UN NIÑO 
E l M a r q u é s d e M o l i n o s 
E n su finca de Morrambla, ce-ca 
na a Riquelme (Murcia), dond» vi-
vía retirado desde algunos años, ha 
fallecido don José Ventura Ro^a de 
Togores y Aguirre Solarte, marqués 
de Molíns, con grandeza de España, i ¡ J f A ^ T I Í U ^ O L Ó G I A 
y vizconde de Rocamora. 
D E L I T O S D E A P R O P I A C I O K 
IMJÜII.ÍÍ1DA.—Lfuínj. Usurpa-
c i ó n . LcsiuiieB pérsoiiaitíS. 
Intanticidio. Cuniereiieias 
orales pronuncladu.» en el 
anu acaucm.ou ele ílJ2'¿, por el 
D r . Jusé Irureia, Caicurá-
tico de Derecno i'enai en la 
Facultuci ae Derecnu ae la 
Universidad do AVlontevideo. 
1 volunniiusu loxuu en 4Ü. 
pus>.a eHpctuoia | 
NOcjMNi^a DERECHO 1N-
TJ^IMNACiOiNALil pur Miguel 
Cruciidga 'iucurna,!. Toieera 
edición. 2 ionios en 4o. pas-
ta española | 0.00 
ga a los beefsteacks y huya de sal-
serías y pringues. Cuanto más re-
tumbante sea el nombre en la lista, 
peor . . . ¡Huevos pasados y lomo 
asado: lo demás es farsa. 
También la proverbial tacañe-
ría de los hoteles forma parte do 
ese amaneramiento a que me he re-
ferido. E n el "Hotel do Franco", do 
burdeos, pedí huevos pasados y mo 
trajeron uno, no sin advertirme quo 
el encargar platos extraordinarios 
tenia que pagarse como com da a la 
lista. E s de advertir que antes da 
pedir el extraordinario de un huevo» 
yo había renunciado a dos platos 
del menú of ic ia l . . . E3 amanera-
miento se nota en los muebles 'de 
las habitaciones (todavía subsisten 
cl eterno reloj de sobremesa, siem-
pre parado, y los reputados cande-
'abros de artístlcr cinc), y en la 
Que el amo necesita los colcho- construcción úo las casas, que pri-
nes para los señores que han llega- vadas de maderas en las ventanas 
do a h o r a . . . ! |son doblemente frías en invierno y 
KVbo la oonsiguiente discusJfen, calurosas en verano; en los ferro-
y el amo no desistió de quitarles carriles, que son los peores de Bu-
los co.lchones, hasta que se conven- roPaí en los ómnibus, tan Inferió 
defenderían como ció de que los 
fuera necesario. . . 
Y he aquí el cuadro de Mássimo 
do Azeglío, italiano, marqués, alto 
escritor, prestigioso patriota, gran 
res a nuestros excelentes tranvías". 
Y basta, porque la cita so hace 
demasiado extensa. . . 
Vela, pajuelas do azufre, socali-
ña, consommé, un huevo de extra-
05 político, de la posada italiana de ordinario. . . He aquí la fonda fran-
¡mediados del siglo X I X ; los nposen- C(!Sa> salvo ^s cons guientes excep-
ciones, hacia fines del siglo X I X . 
e n i a c a s a 
l a s f i e r a s 
; —Se ha firmado un Decreto de pabellón con aves y monos des 
• Fomento consignando en el presu- f u í d o por las llamas.' — Un chim 
i puesto un crédito de un millón de pancó r e s u l t a con graves quema 
; pesetas para premiar a los Ayunta-1 (Jura», 
mientes que se han distinguido en el 
Durante un partido de fútbol ju- c r . D K U r . c n u , por ci doctor L . 
gado en Vigo, entre el Celta de Vigo „ j m mayo de. sesund0 ma. Manouvnar. i-nmera versión 
i «..T^noAn or.ppnHnn Rooa Juniors. I . . VJ y^"1^ w •^•«nao ma- casLoliana precedida ae unas y el campeón argentino «oca j ú n i o r . . , ¡ trim0nio ^ ih,stre ministro y dis- noms cnucas por ol doctor 
ucurrió un grave accidente. Uingu.'do escritor y académ.co, pri-1 v - i-onihcudia. i IOJIIO en pus 
L a expectación extraodinaria Q^1 mer poseedor de dicho título, que le ! P H ^ u ' u A T i á k ó ' .JÚRIDÍ: • 1 
el encuentro había producido hizo fué conferido por la Reina Doña Isa- ' CO.-—Conterencias pronuncia 
que multitud de aficionados buscasen bel j , en prem¡0 a BUs gi.aQdeS ser. 
alturas vicioSi 
M A D R I N A S D E G U E R R A 
Resulta, pues, que es hora de quo 
callen los ingenuos detractores de 
la posada española. En la España 
Ido prodigios, hubo mesones Incómo-
Soliclta madrinas de Guerra: los do8 y mesones abastados; hubo me-
cabos Ramón Fons, Mateu Compañía soneros ruines y mesoneros esplén-
ucomodo en lo3 tejados y 
jiróximas. 
Al cuarto de hora de comenzar el 
I Partido—a las cuatro y veinte de la pT^h^nnósor^é'^embáj'aüor. direc-
tarde-se derrumbó, en med o de un tor de ^ Academia Espanola y ca. 
aumento, mejora y conservación do A las seis de la mañana del nUfJ estrepito horroroso, el tejado de una honarn l1a ^ lnfll^n n^ion ^ 
los cam nos y veredas dentro de sus ve de marzo se tuvieron noticias en| íábrica5e conservas próxima al cam-
respectivos términos municipales. ¡'a D recdón general de Seguridad'r.0. de Foyf' d°u 6 ^ bu8cadol 
Para Canarias se forman dos co-'de Madrid de haberse declarado u n | . ! l « 0 ^ 4 * cien g j ^ ^ g j . ^ era corcmel retira<¡0 del Arma 
eltos entre tejas, made- de Artillería; luchó valerosamente 
bros. en la última guerra civii, y tomó 
Suspendido el partido, acudieron'parte vo'mtariamente en las gúe-
los espectadores y varios automóvi- r'as de tuba y Filipinas. E r a gen-
Ies particulares, donde fueron coló-;UIhombre de cámara de Su Majes-
cudos los heridos, siendo trasladados y caballero de la Orden de Ca-
los más graves al hospital cpn la latrava. 
E l primor marqués de Molíns per-
tenecía a la familia de los condes de 
ballero de insigne Orden dei Toi-
són de Oro. 
E l marqués de Molíns ahora falle. 
misiones. La del grupo occidental, la incendio en la Casa de Fieras. In-lyeron aesUc 
presidirá el gobernador civil, y la mediatamente se avisó al servicio de ,oetros' e"vu 
riel oriental el Delegado del Gobler- incendios, que acudió completo a ¡as I03_ y 03COni 
no« j órdenes de los hermanos señoras 
—-En la fiesta benéfica organiza- Monasterio y del jefe de Incendios, 
tía en el Hotel Metrópole por Mrs. «efióy Vela Casi llo. También acu-
premura que el caso exigía 
Resultaron heridas más do cin-
cuenta personas. Los más graves son 
los siguientes: José Boullosa, de 22 




Uno de Jos niños falleció cuando i 
Descanse en paz VA ilustre aristó-
crata. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 




Arthur Swimburne, a benéf ico de dieron los comisarios de Buena'Msta 
los soldados canarios heridos en Ma- y del Congreso, el concejal delega-
rruecos, se hizo una recaudación lí- do de incendios y varios jefes de Po-
quida.de 1,300 pesetas, cantidad que Hffa. 
el cónsul de Inglaterra en Las Pal- Guardias de Seguridad de infan-
mas, Mr. Swanston, entregó al De-1 tería y caballería acordonaron ol 
legado. . i lugar do] siniestro. 
- — E l Ayuntamiento de Santa Cruzl E l fuego se declaró en un pabe-j ro1' de 31 años, casado, de Tuy; 
de Tenerife acordó en su última BVr'Uón que forma ¿ngulo recto con el E,euterio LoPez Rodríguez, do 20 
dóu, después de oír al Alcalde se- ^do en que están la mayor partel aIloS' de Pontevedra; Manuel Ríos, 
ñor La Roche, nombrar hijo predi- de las fieras y se hallaba ocupado Vicente Aolmaga, Julio Sillas, José 
lecto do la capital a! ex-gobemador solamente por V e s y monos. Tiene Garíía' E * * ^ ? Domínguez Villa- AJ «rraj- J^ej % ™ ™ * o 
d r i l de Canarias, señor Ramos Se- t nos diez y ocho metros de longi- verde' estos ultImos nin08 vecinos^ 
rrano. |tud y está casi acabado ('o ?ons-
Tamblén acordó testimoniar al truir, con objeto do habilitar en él i 
cardenal Benlloch y al duque Je rueros ejempiares de los llegados'10 llevat)an ^ "ospltal. 
Santa Elena el agrado con que di-, recientemente. | , 
cha corporación ha quedado entera-1 Los boáiberos consiguieron B^ttuf'i 
da de los val'osos servicios y aten- que el siniestro se propagara a los 
cienes prestados por ambos persona- pabellones inmediatos, pero no que. pues el pabellón incendiado había 
jes a los comisionados tinerfeños. |destru"era el pabel'fn incendiado i sido construido con materiales cos-
— E n Tenerife se están dando nu- So consiguió, sin embargo, salvar a! tesos, 
merosos casos de hidrofobia, que mo- los aniraa'es que io ocupaban, dán- | So ignora cuáles han podido ser 
livan medidas enérgicas de las auto- doles sue'ta, excepto un chimpancé 'las causas del Incendio, aunque se 
ridades para la extinción de los pe-, que sufrió gravísimas quemaduran ¡supone ano el origen ha sido un cor-
rros vagabundos. ( Los bomberos lograron extinguir1 to-circuíto. 
Con el fin de someterse a trata- el fuego pocos minutos antes de las Algunos airmales, además del 
miento-en el Instituto antirrábico de ocho. Había comenzado a las seis chimpancé, resultaron con quemadu- M , 
Sevilla, embarcaron en Santa Cruz monos cnco. .ras y pequeñas heridas. É ^ f ot 
los jóvenes Federico, María, Alberto, • E l primero en advertir cl sinies- L a alarma en los primeros m<h\* ' " ¿ V * * « w 
itogelio y Luis Várela, hiios de don tro fué uno do los guardas del Par- mentes fué grarde, por temerse quel eI 5 VOT 100 cobrado 
m n r m ^ 0 , Varela, C1Ue hfbíaU «Wo .que Zoológico, quien rápidamente el fuego * . propagara a las jaulas I h:2aC.0 5 por 1 0 0 ° cobrado T 
mormaos por un perro rabioso. aviso a 1» Dirección de Incendios, de las fieras v éstas lograran epca-lí*>"co P»-riabad Nominal 
h l ^6 del actual, l legará a San-» Las pérdidas son de importancia. 
Marzo 




Diciembre ,. 24 25 
Enero (IOL'6) 24 0C 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q l i i i S 
das en. la ijn.versidad üo Ma 
drid por JLeon Duguit, reco ' 
Sjua-s y traducidas por vanos 
aiumnos qéi JLAjCtuiado, cun 
un esiudio preLminar de 
C¿uiiuihano Samtiña; 1 tomo 
en r ú s u c a 'SO.BO 
E L V i N c U L O JURIDÍCO-
M E R C A N T i L E N T R E E S P A 
5¡A Y A M E R I C A . — Contó-
rendas pronjnciadas por (»1 
doctor José M a . González do 
'Echevarrl.- 1 folleto, en rús-
tica , , . . 
I J A U N I F I C A C I O N D E L D E -
K K C t t U M E R C A N T I L J11S-
PANü-AMERlCAN<.>. — Ra-
ses para una leglalación co-
...un, por Emilio Mifiana y Vi 
liagrasa. 1 tomo r ú s t i c a . . . 
L.A T E R M I N A C I O N POSESO-
R I A E N L A S F U E N T K S RO 
KOMANAS Y L A S OBL1GA-
i I O N E S C O R R E A L E S Y SO-
L I D A R I A S E N L A L K O I S -
L A C I O N ROMANA. ~ Jjl-
sertaciones de Derecho Ro-
ma, v, ^or el dector E . Fer-
nán Jez C i m u a . 1 tomo en 
en rúst ica $ 1.50 
A C C I O N E S Y R E C U R S O S L E -
G A L E S f J U D I C I A L E S Y 
A D M I N I S T R A T I V O S ) , por 
el.doctor Andrés Segura Ca-
brera. Obra d<! gran utilidad 
practica para JOB ahogados en 
ejerciólo y para los estudian- ' ' 
tes de Derecho. 
1 toir^o en 4o. rúst ica . 
Telégrafos Real, E¿tación Telegrá 
fica Alcazarquivir, Pedro Bartes y 
Proceso Pérez Complementaría, Te-
légrafos, todos en Larache. 
-José Palenzuela, Pino de la l a . 
Zapadores posleión Taatof. 
Soldados Manuel Butrón García, 










lotea de 6.000 pesos c a d a uno. 
L a misma obra encuaderna-
da en media pasta . . •.. . . . 
L a misma obra encuadernada 
en pasta etipañola o piel 
valcnflai iü S 5.50 
O B R A S M E D I C A S 
i P R O B L E M A D E N U T R I C I O N 
i I N F A N T I L . — F i s i o l o g í a pato 
. s lógica . L a s dispepsias, tras-
tornos del metabolismo. Ali-
mentación, por el doctor Ca-
lixto Torres-Umaña. Profesor 
I de Pediatría en la Universi-
j dad Nacional de Colombia. 1 
tomo encuadernado en holan-
i desa francesa I 3 59 
1 M A N U A L DI5 F I S I C A B I O L O -
j G I C A , por el G . Weis. T r a -
| ducción de la 5a. edición 
! francesa, por el doctor Ja l - . 
i rae Mur y Sancho. Edición 
ilustrada con 584 figuras in-
tercaladas en el texto. 1 to-
mo en pas:a española $ 4 on 
T A B L A S L O G A R I T M I C A S pÁ- . " 
R A QUIMICOS, F A R M A C E U 
T I C O S . M E D I C O S Y F I S I -
COS, por el Prof . doctor F 
W . Kuster . Es ta» tablas son i 
apropiadas para los labora-
torios de cnsefianza y para 
los industriales, estando udap 
tadas a l estado actual do las 
ciencias, por cl doctor A . 
Thiel . Traducidas de la 29a. 
edición alemana por el doc-
tor C. Lana Sarratc, 1 tomo 
ecuadernado 1 1 40 
! C O M P E N D I O D E D E R M A T O - ' 
L O G I A , por cl doctor J . Da-
rler. Traducción de la üa. 
edición francesa e Ilustrada 
con 211 figuras Intercaladas 
en ol texto, 1 grueso tomo en 
! 4o. pasta española $ 9 00 
i T R A T A D O D E P A T O L O G I A 
Q U I R U R G I C A . — Obra escrl 
ta por Begouln y otros au-
tores conocidos por "el nom-
bre de Los Agregados. 
Tomo II .—Cabeza, cuello y 
tórax, 1 tomo en pasta es-
pañola ', $ 6 . 0 0 
LA E D A D C R I T I C A , — E s t u -
dio biológico y clínico, ^pr 
el doctor G . Marañón. Se-
cunda edición completamente 
. modificada « ilustrada con 18 
grabados. 1 tomo en pasta 
española t ^ 
E L E M E N T O S D E H I S T O R I A 
D E L A F A R M A C I A , por el 
doctor Rafael Folch y An-
dreu, publicados por la Aso-
ciación oficial de estudiantes 
do Farmacia de Madrid. 1 
voluminoso tomo en 4o. pas-
ta española i j o 00 
E L SARCOMA I N F E C C I O S O 
D E L A G A L L I N A . - — Con-
tribución al estudio experi-
mental de* los tumores con-
juntivos malignos, por los 
doctores Llamblas y B r a -
chetto-Brian. Profesores de 
la Universidad de Buenos A i -
res. 1 tomo r ú s t i c a . . . $ 5 50 
L I B R E R I A "CTBW.VANTrs" D B R . 
V E L O S O T CZA. 
Avenida Ital ia 62 (Antes Gallano) 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. 
H A B A N A 
Ind . 28 t. 
d l d o s . . . Hubo lo que en todas par-
t e s . E n la España posterior, hubo 
posadas d e merguado porte, y laá 
h u b o de porte excepcional; h u b o po-
saderos malos y l o s hubo genero-
s o s . . . Hubo lo q u e en todas par-
tes. Más aún entre l o s malos y los 
ruines, no so sabe do ninguno que 
despertara a sus huéspedes par;*, 
echarlos de la cama y quitarles los 
colchones calentados, ni que sirvie-
ra solamente un huevo para hartar 
a una persona. . . 
Esto no era la regla general Q| 
en las posadas do Italia ni en loa 
hoteles de Franc'a, que también los 
tenían de otra clase; pero prueba 
que las habas se c u e c e n en todo e l . 
mundo y que en la h ' B t o r i a fiel de 
los mesones, se puede demostrar 
que en los de España relativamen-
t e s e cocían muy pocas, y quo loa 
italiano? y franceses que tanto l o s 
denigraron, no sólo so olvidaron do 
loa s u y o s , sino que reclamaban en 
los nuestro» menudos del Ave Fé-
nix, las bolsas atestadas de doblo-
nes, la dote de sus hijas, y un ja-
món. . . 
Los Azrorines de hogaño no debeu 
olvidaf estos detalles, por si cam-
bian de nuevo la opinión acerca de 
"las fonditas de los pueblos espa-
ñoles", que tienen cuartitos limpios, 
^'lUuu dan una comida sazonada, y 
ique miran a paisajes donde se des-
Iparrama la bel leza. . . Porque ya es 
hora de borrar también de la "le-
yenda negra" nacional, esto capitu-
Ito del mesón, tradueldo del fran-
cés por los-viejos Azo r i ñ e s . . . ! 
C . Cabal. 
(1) Cartaf* pub. en la Revuc 
Hippanlque, 1903, I I , 303, 308, 309. 
310, 325. 337. 
(3) Mis recuerdos. T r a d . de la 
^ J i t . Calpe, Madrid, 1D19, I I I 66 
y I I . 77. 
(3) Por la Europa Católica. 
Madrid, S. A. (Tomo X X V I de laq 
obras completas). 110. 
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Uermcsa afirmación práctica Ue 
panamericanismo i'a que ofrece este 
libro de veiSos hecha en honor "de i 
un gran espíritu que piensa", como 
al señor Baez denomina un señor Lo-
renzo Ortega, de Auras, Barranqui-
11a, qué le llama también, "célebre j 
poeta, sin embaí go de lo que, al i 
oído aconséjale "siga eocalando e l ' 
olimpo, (con minúscula y todo), que , 
el triunfo seiú suyo." 
No ĝstoy de acuerdo con esta aru- 1 
bigüedad; P! célebre poeta cubano, 
cuya obra artística de orfebrería bi- j 
zantina, joya #de incalculable valor, | 
—como la califica ei señor Ferrer 
de Couto,—sucesor del divino He-; 
redla, y de la grandielocuente Ger- 1 
tiudis Gómez de Avellaneda, cual le 
tildan en "El Hogar" de México, si. 
es célebre, no tiene que escalar na- 1 
da para triunfar. 
Paulino G. Baez, es un poeta, por-
que cual los vates, todo ÍO agrada 
y magnifica. 
La poitada, no hay duda de Que 
está impresa a dos tintas, pero para ¡ 
la fantasía del lírico, es bicolor, | 
aunque la combihación de los dos 
colores, que es lo que los prosaicos | 
entendemos por bicolor, no aparez-! 
ca por parte alguna. Y es tan inne- j 
gable la influencia que los poetas 
ejercen, soibi e todo en la inventiva , 
de los artistas, que el dibujante Sr. ¡ 
Solano embriagado, tal vez, con los 
aromas desprendidos del pebetero del 
señor Baez, no para mientes en lo i 
que representa la diferencia de vein- I 
te o más siglos, e'n las laboi iosas pri- ! 
raitivas etapas recorridas por las ar-1 
tes; pues lejos estoy de pensar le ¡ 
aconsejó ol anacronismo que se-nota 
en el dibujo do la portada el mejor] 
partido decorativo que se obtiene de 
un perfumador griego, étrusco o 
romano, que de los arbitrarios, uni-
formes « inexpresivos del Egipto fa-
raónico. 
E l señor .Baez, es un gran poeta, 
alquiera ignore la lengua en que es-
cribe sus versos; desconocimiento 
que desmiente esto que en "Inieial", 
afirma: Pebetero fenicio es un lírico 
incensario donde so quema la mirra 
de la sapiencia humana", a menos 
que signifique qiae la sapiencia, en 
lo que se refiere a la del idioma, en 
él sé abrasó en grandísima parte. 
Así, por ejemplo, escribe, que 
"sobre loá escombros del Pasado, 
viene a uxonstrolr este Présente", 
y el presente puede construirse, pe-
ro no - reconstmirse; nregunta: "a 
qü© se atendrá la crítica en conse-
cuencia con la nueva tendencia ( ¡ i ) I 
al misterij esotéifico que sánala el | 
libro", y la-crítica lo que atiende es' 
fista albarda sobre albarda, pues si 
p.áotérico es lo oculto, reservado etc., 
y el, misterio partícipe de idénticas 
rualidades, esto es, de ser lo secre-
to, oeulto reservado, arcano o recón» 
dito, dicho queda que "misterio eso-
térico" equivale a azotar y dar en 
las pasaderas. 
La misma redundancia ofrece ©11 
•< erso del soneto "Mi amor", pág. 55.' 
"Un amor que es Enigma que pro-
pende el misteiio". 
Asegura un poco más adelante! 
que su fuente de Inspiración es pro-i 
pia, porquss entre otras bellezas tie-
ne "las sonatinas de nuestras alón- i 
dras desatadas en epinicios", y sería 
ourloso saber, para admirar, donde • 
en Cuba vid el señor Baez alondras j 
que entonan además sonatinas triun- j 
fales, victoriosas. 
Es epinicio un canto triunfal, de | 
victoria, ei'evado, esplendoroso, so- , 
lemne y bien poco se compadece con 
sonatina cuyas características son 
los d© la facilidad unida a la breve-
dad, y en poesía a la levedad. 
Ni los aedas de España, ni los lí-
ricos de Francia, ni Sud América, ni 
Italia con Dante a la cabeza influ-
yeron en el ánimo del' autor, confiesa 
en un lugar de "Inicial", sin advertir 
que más adelante, en el mismo proe-
mio, como después en algún verso, 
asegura que su corazón es el de un 
."(oven enamorado dei arte de Paul 
Verlaine". 
Todas estas y otras más afirma-
ciones que serían estolideces de ser 
Iiechas por cualquier pobrete acu-
san la recia prosapia lírica del céle-
bre poeta que hay en £l Sr. Baez, 
cual' hemos de conocer ahora que va-
mos a aspirar lo que arde en este pe-
betero, que es, ni más ni menos, se-
cñn dice, "que la divina liama de su 
pensamiento". 
Antes conviene reparar en otra 
aparente contradición en que incu-
rre el señor Baez. Dijo que él a na-
die se parecía y que en ninguna ys-
cuela estaba adscripto, y ésto, claro< 
PS, ha de entenderse metafóricamen-
te, líricamente, o tal vez haya de su-
ponerse leferido a poetas y tenden-
cias modernas, pues yo me atrevo a 
señalarle por lo menos tres ascen-
dientes; Camprodón el inmenso, Nú-
ftez de Arce y Salvador Rueda. 
Dígaseme sino es digna de aquella 
famosa cuarteta del primero: 
"Hermoso jardín es este, 
¡Calle! ¡Una estatua! Minerva. 
¡Y cómo crece la hierba 
con este viento sudeste! 
esta del poQta cubano acuñada en el 
mismo fastuoso troquel: 
''Deja que el cierzo para amar me 
(preste 
pu racha turbulenta y vengativa; 
para un Instante contemplarte agres-
(te, 
selvática, y, a un tiempo sensitiva." 
Una semejante reminiscencia pre-
senta el pensamiento de Camprodón 
de la escena VIII.edel último acto de 
"Flor de un día": 
"Comprendo que hay corazones 
que laten, pero hechog trizas", 
con el final de la primera cuarteta 
de "Mis heras azules", ie Baez: 
"tenerte, para datte enamorado 
mi pobre corazón hecho pedazos" .. 
La imagen no es nueva ni mucho 
menos; desde Calderón que en "La 
Vida es Sueño", hace decir a Segis-
mundo: 
"En llegando a esta pasión 
un volcán, un Etna hecbo 
quisiera arrancar del pe :1o 
.pedazos del corazón!" 
hasta Espronceda que en el "Can-
te a Teresc", se complace *!n í nan-
ear del pecho, su mismo corazón peda 
zos hecho, muchos mepleiron esta fi-
gura retórica, pero todos con menos 
fortuna que Camprodón y menos 
sentimiento lírico que Baez. 
Indique que otro ascendiente es 
Núñez de Arce porque como éste, él 
bardo cubano usa ciertos adjetivos 
que según unos producen cierto ama-
M0V1M1ENT0 DE VIAJEROS Y 
OTRAs NOTICIAS 
"La Rosa": Jocelyn Pelayo y Sra. ; ! 
Aguaaa de Pasajeros: Aurelio Mar-1 
tínez; Central "Por Fuerza'-: Juan 
E L S^'EKlNTExND^lTE l'KOVIN. Pedemonte; Remedios: Alejando 
¡ASTUCIA!... 
C U L DE ESCUELAS 
Según va avanzando la fecha de 
, la to^a au puocaiou uel general se-
'GÍtlSrez^111'^1 Amarlllas: •Nlcolás uor M^uauo. ê va pouienuu en juu-
^Esta mañana se dirigió a Güira de . rre2' I so la ascucia por pu te ce iod muxa-
Melena ti l>r. Gastón üe la Vega, E L J E F E DE MOVIMIENO DE HA-! rt* ae at.yiraiues a aoar la Ĵ 1™ . como 
Superintendente Provincial de Es-I VANA UKM'KAx. i a cuenta do Lioono, y por parte aci 
Hombre, yo no sé nada, pero 
ayer estaba comprando unas cami-
sas de etiqueta en La R W e .la' * 
Es-| 
cuelas de la Habana. 
DAVID SUERO 
E l ex-Alcalde de Cienfuegos Dr. 
David Suero Ueegó esta mañana. 
TREN A GUANE 
Fueron pof- este tren a: 
Pinar doi Rio: ei Representante!el General Gerardo Machado, Presi-
a la Cámara José Baldol, el señoi. dente electo 
Tomás López; Güiri de Melena;} En la estación fueron despedidos 
Daniel Diez: Los Palacios: Gerónt- por familiares y amigos, 
mo Marteíl. 
RAIMUNDO SANCHEZ 
TREN A CUBA RIEN 
general Raimundo Sánchez, 
VANA UKNXHAJJ 
| presidente eiecto para ir sorteando 
El señor Guillermo Sandoval, Je-i hábilmente las situaciones difíciles 
fe de Movimiento de Ha vana Cen-Í en que lo colocan sus amigos... que 
tral fué a Matanzas esta mañana, ¡hoy son tantos ya, como corbatas 
. . « . .^ ~ hay donde todos sabemos. 
LA SEÑORA MACHADO DE SAN-
CHEZ 
Al central Báguanos fueron el se-
ñor Rafael Sánchez Hernández y su 
esposa la señora Berta Machado y 
Por este tren fueron 
Central María Victorl-i; 
neramiento estos que otros llaman í ^ 2 ' Inspector de Canipos; Perico: 
simplemente ripios. En "La Visión ? ^ ° 0 , ^ iwJ Sagua Grande: José 
prestigiosa figura de Ejército Liber-




del invierno aterido 
la nieve silenciosa descendiendo 
CARLOS LA ROSA 
Fray Martín", dice el Cantor de ^ • ¿ ^ ^ ^ ^ S ? 1 ^ & , 
muía, Enrique Udaet ,̂ José María! 'E. Vice Presidente eiecto señor 
noche y l S ^ ^ i ^ ^ ^ / ^ ^ . 0 " ' » * * * nosa_fué_a Calimete. 
T n̂tM/m n̂tP 8eñora; José sierra Laureano' E L SECRETARIO DE LA «TUNTA 
1 Oviedo. También a Sagua: Sra. da| ELECTORAL DE LAS VILLAS 
Enciso y familiares, señorías Seiglie, 
del alto cielo en abundantes copos "... ipéiiY de AT-TTIMH- Gantn nr.mi„o.« -CM J _ , , ^ , ^ 
y Baez, en "Plástica" nscribe: S S ^ M ¡ ^ ^ 1 ¡ f t ! ^ " ? ^ ? Ram0S• 
"Tu b l a n c a de nieve i n m a c u l a d a ^ 00 la Jujlta U n c i a l 
emergió del remanso cristailino- .Colón: Dr. G.Trujillo; Caibarién' 
En tanto que la britía apasionada Alejandro García; Matanzas:, Juan Jo 
fué a acariciar tu rostro nacarino, se Alcocer; Real Campiña: Alejan-
Tierna avecilla con su voz arpada dro Sotolongo. Antonio Sotolongo; 
dtejó escapar en ©1 ramaje el trino Roque: el ingeniero Jefe de aquellas 
y al contomplíar tu desnudez perlada, obras Luís F . Ramos; Joveilanos; 
ambicioné embriagarme con tu vino. Aunando . Rey, Eugenio Sobrero, Ra 
Surgiste como Venus Citerea 
Electoral de las Villas, fué a 
ta Clara. 
VIAJEROS QUE SALIERON 
San-
deslumbrante, lo mismo que la Idea 
qaie no concibe valladar ni frenos. 
E l sol, al observarte enamorado 
dte tus encantos se quedó prendado 
y lujurioso te besó en los senos." 
sOnéto que: me lleva de la mano a 
presentar al tercer ascendiente, Sal-
vador Rueda; la poesía de Baez m© 
recuerda esta del Váte malagueño: 
"Sale del baño Igual que Citerea 
de un penacho de espumas hervo-
(roso, 
y tocando su culsrpo esplendoroso 
©1 sol, sobre sus líneas serpentea. 
Perlado el seno, vivo centellea 
como un joyero espléndido y lujoso, 
y un veüo cristalino y tembloroso 
desde su pie a su .freutie lagrimea. 
Los enjutos cabellos mal atado© 
por una aguja de oro replegados, 
deja rodar en bucles movedizos. 
Bajan como tropel de ondas ligeras 
y al rebotar, cubriendo la« caderas 
se oculta toda en invasión d© rizos". 
También el poeta cubano aseme-
jase al andaluz en el ©mipleo de vo-
ces extrañas, si bien en Rueda fué 
modalictad de su primera época, 
cuando en la poesía dedicada a Zo-
rrilla hablada de los "flantares", y 
lindezas parecidas, y en Baez perdu-
ra todavía en este libro, cual las d© 
la siguiente laya; agosteño, fragan-
cioea, luz ponentina,, soñares, ge-
nuflexo, nectario, etc., etc., no ©m 
frieron a: 
Camagüey: Ubaldo Forcada y fa 
fael Martínez y familiares; Colonia tí1lll¿res' lf señora Eloísa Aparicio e£ felano que no tiene con 
ÜO Regó; Ignacio Mora; Bienvenido ' ' Í L ™ ^ , . nomo de Griopol 
Bien mirado, los meses que median 
entre la postulación, a la toma de 
la boteuona, han de sor de horribles 
suplicios para el agraciado. Tengo 
para mí. que desde el primero de 
Noviembre por la noche, cuando ya 
se sabía el resultado de las eleccio-
nes hasta la fecha, no ha podido don 
Gerardo, tomar el chocolate La Glo-
ria", ni el vermouth fPemartín. con 
tranquilidad. 
Además de la astucia se pono en 
juego la audacia, que os la manera 
más fina de mencionar el descaro. 
Me conformaría «on tener tantos ml-
•3S de pesos como descarados se le 
han presentado al señor Machado, 
ya que Individuos tan frescos cual 
ios dulces de "Lucerna", abundan 
como el pantalón "Pitirre" ' con 
'*Piesco". 
me han dicho que "Gerardito me 
había mencionado varias veces; yo. 
es natural, no he ido por MU, 
bastantes compromisos tiene. . . 
Luego empiezan a correr la voz 
por las redacciones de los periódicos; 
a cada uno que ven lo convidan- a 
ginebra aromática de Wodfe y s© lo 
dicen en tono coafidencial. casi al 
oído. ,n V « 
Oye, es tan cierto que Fulano 
va para la secretarla de ^ «Og? 
que no hay mantequilla cual La es-
trella". . . Lo sé por buen conduc-
to. . . . 
Con eso algunos diarios caen ©n 
la nasa y dan la noticia cual si fuero 
algo tan sólido y cierto como -la ori-
ginalidad de los muebles de La 
Moda". . ' j 
Ya después de ese trabajo de zapa 
se lanzan a explorar al presidente 
electo aún antes de que abandom) la 
cama con las sábanas impemios 
"Velma". 
quirlr en La Casa lucera, de .̂ 
y Aguacate, por menos (ie u ' ^ . 
de lo que cobran en otras parteé 
Noticias Interesantísimas " 
"Jerom© Hillbom se oasij 
mente en New York". ^lí, 
un 
Ayer, se le cayó a un ciudada 
tanque de basura y so le aboUp0" 
Dice un diario que los { ^ r 
suceden en Marlauao. • 8 i 
Es lo q.ue dirán los novios- r 
ha de suceder, que suceda. 1. pc 
Antes de comprar márniole»i 
te La Casa Manfredi de Odlf¿ í 
Malo Ja. ™ 
—¿No has leído lo que dice este 
periódico, Gerardito? 
—^Aún no he leído nada. 
—Pues mira, se dá como cierto 
el nombramiento de Fulano para.la 
Cuantas T ^ f ¡ ¡ ^ ^ ^ Indudablemente Pulan© 
perplejo él P / ^ f ^ f 1 ^ ' n di- es un hombre de excepcionales con un frescales do esos que llegan pero 
ciendo; 
—¿Qué'tal, Gerardito? 
—¡Blen^. • muchas gracias!... 
¿Gusta do tomar un cogñac Pemar-
tín? (Quien será éste). 
Pues chico venía a recomendar 
iNodarse; S. Solano Fernández. Flo-
nes con esta fuerza: rida: doctor Sant08 Lamadrid. San 
a« me ofreció pagana sobre el ti Spíritus: Máximo García y fami-
, . (locho liares. Zulueta: el Representante a 
y al recostar mi testa sobre el pecho ia Cámra José Sierra; Pina Dáma-
HUise ser niño'y retornó a lalnfan-Uo Sánchez. Central Manatí: Manuel 
T ( (cla":lRI)ó; Velasco: Paulino Víadero; 
.Importa Urminar. E l libro del'düCtor octavio Soler. Ciego de Avi-
señor Báez -regio palacio donde|la: JgnaQlo López. Bellsario 
mora , cual le llama el cofrade se- Campo y familiares. 
que comprar un pomo de Grippol 
Martínez y sus familiares; Ensebio ^osque J ha<.e meses que anda sin 
Vr.Horco- a e 1 o v« L'^,,-,-, ó r̂ l , . r,ii~ DL»3HUO, y "̂ V0 „ 
ñor Lamarche, tiene mu&has y cu 
riosas estancias, con tapices espión 
didoá. 
del 
y lammares. Santiago de 
Cuba: F . Stompel; Manuel Escobar: 
Vicente Pernas; Virgilio Castillo; 
manchadas Pieles rítmicas 0scar c a r ^ n Remedios: Arturo 
termas perfumadas, cariátides, palo- pérez de, ñío. Gafítón odón d9 Ca. 
mas que conspnantan con aromas,, turIa. áoct0T juan Felipe Cruz.. Pe-
et., cuyo examen detenido demanda-|dr0 Betancourt. Los Palos: Jovlno 
ría mucho tiemob. Al termaar su Grailda cienfuegos: el Administra-
lectura recordé el argumento de una dor de aquella Zona Fiscal, Sebas-
zarzuela de Linares Rivas. Tratába- t,án puntoné; las señoritas Consuelo 
se de un pobre hombre pusilánime,! fj0jjau y 
con más miedo que vergüenza; todo 
le infundía pavor, de todo y por to-
camiseta de "Amaro"..- De mí na 
da te digo, porque sé que mó tienes 
presente... 
Esta es otra. Hay tunantes que 
van recomendando a otros y es una 
manera hábil e Indirecta de reco-
mendarse a ellos mismos... 
— Y a ves, Gerardito, que para mi 
no pido nada, aunque'bien sabe Dios 
que en mi casa tomamos la leche 
Lechera con cuenta gotas. . . ¡En 
mi casa, donde sabes tú bien que 
había taitas joyas d© Qulntapa, como* 
flores en la casa Langwith y Co. 
do se asustaba. Tenía este tai un 
herrero amigo y a él le encargó la 
confección de una cota de mallas 
j una armadura sencilla pero resisten-
te, capaz de hacerle invulnerable. 
I Accedió el hijo de Vulcano que a la 
¡par era un gran Ironista y de cartón 
j bien disfrazado fabricóle un jubón 
j con todas las apariencias de formi-
dable prenda defensora. No fué pa-
ra dicho el valor que infundió al 
píeadw poV caírlohor po7afr» ¡f"te,8 sniet0'' ô hubo va 
desatado de Innovar, pió© como BU-|Li<:nte c?n quIen «^Pararle. A na-
prema facilidad para salvar todo ll-tda ^ l a ; su-coraje, su intrepidez, 
naje de escollos. Así «roce 1© eilg©^u an¡mo esforzado. su serenidad v 
atroce; hechiceras, vendlmleras; sal-i b^arría'Á ^ arrogancia fueron h¿-
tarlnas zafirmas; hlrvana, alcoba I ?>icos' Ante este resultado, después 
veneciana^ sienes, labios lenee; bou-
levares, anhelares; porcelana, pri-
maverana; frente, flarescent© y cien 
mas que prueban que para ei señor 
Baez no hay rallas ni frenos en la 
rima. 
Sin embargo, donde reside la fa-
cultad supr©ma de este poeta, ee en 
las imágenes, nueva©, brillantes, y 
más que atrervidas, audaces; es un 
de algún tiempo, el herrero. ^Ji un 
instante de sincera confidencia, des-
cubrióle la superchería haciéndolt; 
ver lo que importa la ¡ilusión, lo que 
puede la confianza. ¡Para qué fué 
aquello!, que decimos por este lado 
del planeta. SI antes le dominaba 
el recelo, la timidez y el sobresal-
to; si todo le Inquietaba y prevenía, 
desde aquel desgraciado momento 
Claro está que el presidente elec-
to no sabe nada de esas historias 
Imaginarlas, y, además de eso, el in-
ErailLi Cano; señor Mi-i dlvlduo le es tan desconocido como 
guel de la Torre y Sra.; Humberto| 6808 vill0S de mesa ^ e no. tienen la 
y Miguel Angel de la Torre; S. Ote- popularidad del "Tres R í o s p e r o 
to Cosío- Máximo T âhiaria- Tuan' no se atreve a clarearse con ellos, 
BustlUo - M a r t ^ P ^ r de descortés con un'se- Lo único que hay, ©s que algunoe se 
S ^ i r ^ C « S ¡ ^ n o ^ l ^ ^ acaso , haya trabajado tanto ¡ ha*en los muertos para ver el entie-
Betancourt; Juan A. Pícalló y se-
ñora; José López Ortlz. 
todavía no he re-
suelto nada sobre ese asuntó. . . 
—¡Oh! pues eutre la gente ha cal-
do tan bien la noticia como los tra-
jes de " E l Modelo" y los pajillas 
ingleses que vende "La Habana", d© 
Aguacate 37. 
No lo dudo, pero no hay nada 
r e s u e l t o . . . . . 
. I 
Ayer estaba en los portales delj 
teatro Payret, y oí que decía un se-
ñor a varios que formaban un gru-, 
Po: ' : 
—No sabéis quien va a ocupar la 
Secretaría de Sanidad? i 
—Pues Fulano. 
—No hagas caso; va Mengaúo.. . ' 
Precisamente hoy vió a 'Machado y le 
dijo: 
— Y a veo que no te has acordado 
de mí- : 
—Sí me acordé, y sin embargo, 
ya ves que no suena© como ©1 Ba-
cardí y el gran fotógrafo Glspert... 
¿Qué quiere decir eso, caballeros?, . . 
: —Quien' sabe. . . quizás....." 
Curiosidades. 
¿Se ha Impreso algún libro 
pográfícamente, pueda coneider, 
como perfecto cual los Instrim t 
de La Casa Iglesia?. . . 6,1 
Créese generalmente quo no s* 
publicado un libro que, tipogr^1 
mente hablando, haya alcanzan 
perfección que tiene la niaquu0 ll 
moderna para Imprimir que ha) 
talado " E l Dante" de Monte Hg 
En varias ocasiones se ha trat-ii 
de conseguirlo, pero sin el éxito 
tiene " E l Pincel" vendiendo cuad̂ ' 
y molduras, pues por mucho ení' 
do que han tenido los Impresor̂  
siempre han salido erratas. : 1 
J 
de 
Díceso que don José Souza 
1817 ha sido el que más se aproa 
mó a la perfección tipográfica. 
Era este señor un aficionado 
gastó sin tasa el dinero, ayudado po, 
DIdot, para conseguir imprimir m 
libro sin ninguna errata; álgo así Cc. 
mo las armas qu© vende la casa fia-
llán en Reina 17, que no yerran,'̂  
¡/Ouánta astucia!. . . 
Ni Fulano le dijo eso a el señor 
Machado, ni cosa que lo valga... 
Sin embargo de esto, cuando des-
pués de Impreso el tomo nadie esp?. 
raba ver ©1 más leve defecto, se ob 
servó que en las letras de la palabra 
losltan se habían trocado dos letras 
Otra de latf'téntatlvas tan famo-
sa como los perfumes "Morallnda"' 
que reciben Suáre? y Rodríguéí 
de Muralla 75, fué la llevada a r». 
bo en una casa editorial de Glascow 
- Se emplearon seis correctores tas 
expertos en ese trabajo, como son loj 
dueños del cafó y restaurant "Él Pa-
raíso" en ordenar un buen menut. A 
dichos correctores se les asignó ua 
gran sueldo para qu© leyesen 
pruebas, empleando horas enterasen 
cada página. 
SUPERINTENDENTE DE TRAFICO 
DEL F . C . NORTE DE 
CUBA 
Regresó a Camagüey el Superin-
tendente de Tráfico del F . C. Nor-
te de Cuba, L . A. Pérez. 
ALODES BETANCOURT 
por su triunfo, como los señores Ge-
Jado y Co., por la perfección de sus 
coronas 
Otros, los que aspiran a Secreta-
rías, mandan a sus íntimos que em-
piecen a correr la voz de su probable 
nombramiento para la secretaría de 
tal, y cuando les preguntan contee-
tan ambiguamente: 
rro que les hacen 
¡¡Cuantas combinatlones se llevan| 
a cabo para comprar laa camas es-| 
maltadas que venden en la ferretería, 
"Los Dos Leones" de Gallano 32, a, 
cuenta del eterno pagano; dea pobre 
Llboríoü . . . 
Teda ©Uee de equipajes puede ad-
sefiorita Herminia bada y señora; 
Frau Marsal. 
Florida: León Primelles Jr . Ve-
E l señor Alcides Betancourt, ex!iafeco: Ricardo Corominas y rami-
Senador, llegó de Camagüey efita 
mañana. 
fanático de la metempslcosls. adopta Ivolv10 a acoquinarse más, a temblar 
todas las formas, sufre cuanta de todo' a T,vir en la duda y en el 
transformación cabe Imaginar, y an-
hela en los demás esta facultad de 
tranamigración: 
"Reronitele a, tu alma qno sea co-
(mo un astro, 
terror 
Yo .no sé quién le habrá fabrica-
do al señor Báez el Pegaso en que 
cabalga, sí la vanidad propia o la 
'hipocresía agena, pero cualquiera se 
una aznl mariposa, un lirio de ala 
(b astro, 
que florezca ansioso en hechizado 
(Edén..." 
pide en un instante de vibración so-
nora . 
'/Ella es luna; Ella e© arpa. . . 
torso perlado..." 
asegmra en otra estancia. 
"Permite que yo slea la dulce abeja 
que en tvte tarazantes manecltJas de-: 
(Ja 
el alma convertida en una flor..! 
dice señalado el grado máxiimo de 
su afán. 
Otra característica de su poesía 
es la vaguiedad, el eentnnlento de la 
indecisión, d© la incertidumbre de 
la perplejidad, de lo indefinido, se-
ñalada por la ausencia de oraciones 
comipletas, de pensamientos plena-
mente desarrollados, de normal y 
lógico sentido, como en ninguna I 
composición se ve mejor que en da j 
titulada "Laurel Rosa" 
"Yo nc acierto a exponer que ee i 
(lo que siento. I 
Esta hora no se que encanto tiene 
que se escapa ante tí mi pensaimiento 
cuando 3a dulce inspiración me vie-
(ne". 
E© también un poeta hidrófilo; 
sufre la obsesión del agua de tafl 
siJ2Tte que muchas de sus camposl-1 
clones pueden creerse hidrofflicias 
con determinantes de fobia, ya que-' 
riendo 
"Verme en el lago de tus grandes 
(ojos," 
ya demandando da Rebeca 
el cántaro divino 
para apagar la sed que me eofoca... 
ya mirando como 
Flagelaban las aguas ©altarinas 
tu cuerpo escultural... 
o junto al brocal del pozo como en 
el soneto "La Pecadora" cuyo últi-
ma terceto condensa sus indllnacio-
arriesga a declararlo que por muy 
fuerte que parezca, por» muy bri-
llantes y lujosos arreos que busca, 
es de deleznable cartón, del más ín-




liares. Santiago de Cuba: Carlós de 
ia Torre e hijo. Taguasco: doctor 
Fralmil. Santa Clara: doctor Fran 
kis ; doctor Torrens. Sanctl Spíri-
tus: el Jefe do Sanidad de aquella 
localidad, doctor Heriberto Hernán-
EL HOMENAJE AL DOCTOR 
P O R T E U 
Cuando estos correctores dijeron 
que ya no había ninguna errata,, se 
imprimió el libro y ofrecieron do» 
mil reales al que encontrara un error 
en las 'pruebas que estuvieron ex-
puestas en la Universidad, Como «a 
de suponer,. acudió tanta , gente co 
Socios Suscriptores tiene la Caja de 
Ahorros de los Socios del Centro Xa-
ttjríano. 
E L banquete homenaje qu© como 
ya es sabido se le viene preparando 
al doctor Carlos Pórtela-y Pérez, pa-
ra brindársele en la noche del día 
t i del presente mes, en la plazoleta 
Las pruebas fueron leídas y releí-
das' por centenares de personas ia-
slosas del codiciado premio, tic (ju-
nadle viera errata alguna. 
Sin embargo, cuando el libro «e 
publicó, se encontraron nada rateos 
.qu© cinco erratas en la primera pá-
gina. 
E l señor José B. Rienda, Admi-
nistrador del Central Tuinícú, acom-jde^ pv-arieto Tabeada, ex compafie-i Junto al Ayuntamiento, cuenta hasta 
pañado de su señora. Choché Pérez i ^ ¿n ia prensa. Morón: José y Luis ¡ l">y con una gran cantidad de ad-
Choumont, y sus hijos, llegó de di-
cho central ésta mañana. 
TREN CENTRAL "EXPRESO 
MITADO" 
LI-
Ta^afa, ambos con familiares, Jove-
llanos: Pedro Bolter. Matanzas: C. 
Glscard. Lugareño: J . M. Rlmont. 
Caibarién: Jiménez Rute. 
A las nueve de la mañana de hoy 
llegó este tren, y por el de: Cama-
güeyt señoritas Consuelo Llanas y 
María Luisa Márquez; Baldomero 
Gelpl; Antonio Piña; H . Alonso Ca-
SUPERVISOR DE MORON 
E l Capitán Oscar Galls, Supervi-
sor Militar de Morón, de hallá lle-
gó hoy. 
hesiones, en las que figuran cuanto 
vale y brilla dentro de las diversas 
¿lases de nuestra sociedad. 
De acuerdo con los preparativos 
que viene haciendo la Comisión Cen-
tral del Homenaje al doctor Pórtela, 
'hábilmente dirigida por el Presiden-
te del "Club Carlos "Pórtela", doc-
tor Carlos A. Muñoz:, la gran fiesta 
a maestro ilustre Secretario de Ha-
cienda, será una de las maybres en 
su oíase y habrá de revestir una 
brillantez extraordinaria. 
SI es usted diabético no eche de 
menos el café, te. chocolate, pan, etc. 
Todos esos producios puede pedirlos 
en La Casa Recalt S. A. que está es 
Obispo 4 y medio, donde. reciben la 







































1898.— (Abril 1),—Apertura del Ina-
tituto Pasteur en Lllle. 
1839.—Inauguración del Instituto Es-
pañol en Madrid. 
1891.—Muere la novelista Augusta 
Craven. 
1242.—Fernando el Santo Instjtnye 
el "Lavatorio" en la real Ca-
pilla, 
1632.—Publicación del primer perió-
dico francés "La Gazetta"; 
1810.—Matrimonio de Napoleón y 
María Luisa de Austria^ , 
1815.—Nace Bismark, fundador de 




La doctora Carmen Rosa Aguiar, 
es la delegada oficial de la 'Provincia 
de PINAR DEL RIO," en el Segundo 
Congreso Nacional da Mujere©^^ 
La señorita Clara Moreda, será 
delegada de la Asociación de la Pren-
sa. 
La eminente alumna de la Uni-
versidad Nacional, señorita María 
Luisa Fernández, doctora en Pedago-
gía, Filosofía y Letras, presentará 
dos temas libres. 
r^hild0Ctort'l11 y notarlo 
público con Notaría en la ciudad de 
la Habana señorita Margot López, 
y la también doctora en Derecho y 
notarlo público, con Notaría ©n la 
ciudad de Santa Clara, señorita Ofe-
TteZJ Presentarán ambas., 
según el criterio de cada una. el in-
teresantísimo tema: "LOS HIJÓ» 
ILEGITIMOS", problema éste fne enj 
&s^0y**8e debati6 * y 
Han sido ya enviados aj Interior' 
de la Isla, los carnets de identifí-
l ^ l ' de P ^ t a r las D" 
tro, Ancentina Netto y Adriana Rodríguez. ñía d í Coní:resIstas a la Compa-
D© Izquierda a derecha en la parte posterior: María Luisa Graady, Margot de Castro v Carmlta óaf» if ^""^^rtles. a fin de que I 
Grandy. , ga la acordada bonifíca-
le lón en el precio de los pasajes, i 
Horóscopo de hoy. 
. Los nacidos en 1 de Abril s«r4« 
ambiciosos, por lo qu© se les reio-
mlenda que adquieran los billetó» d« 
lotería en " E l Gato Blanco" de Vep-
tuno y Belascoaín, vidriera del c«fé 
" E l Siglo XX", que es donde mó» 
premios se venden. 
La nota final. 
I ¡ Tragedia!! 
:—Con un terrible ruido aparecí* 
la locomotora y momentos después 
pasó sobre mi cabeza... 
—Pero hombre; ¿cómo es que Pe-
diste salvarte?... 
—Es que yo estaba debajo é»1 
puente. . . 
Distinguidas y bellas señorita t que rostidas de aldeanas suecas concurrieron al ultimo poseo de Carr-
nával, llamando poderosamente la atención. 
De izquierda a derecha en la parte superior: Pilar Rodríguez, Juana Ma. Artigas, Teresit* de Oas- TT»!^ ' ^^J13-™ a pre 
rg v i,8 l ? esIstaE
Sálvese usted, lector y no Bn*.T* 
calor. Alquile un departamento »« 
el Ritz y estará tan fresco como 
la mejor playa. -
Solución. 
¿El colmo de' un "tenorio"? 
Hacer el amor a las nlfias de i»ti» 
ojos... de los ojos de é l . . • 
¿Cuándo está bien dicha la P»1*' 
bra ' "naide"? 
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